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WALTRAUD SCHULZE 
MPI f. Molecular PlantPhysiology 
Am Mühlenberg 1 
Potsdam  14476 GERMANY 
Tel:  65502393 
wschulze@mpimp-golm.mpg.de 
 
DANIEL SCHULZ-JANDER 
Medtronic, Inc. 
3576 Unocal Place 
Santa Rosa CA 95403 
Tel:  707 591 2793 
daniel.a.schulz-jander@medtronic.com 
 
BRETT SCHUMACHER 
Promega Corporation 
5445 East Cheryl Parkway 
Madison WI 53711 
Tel:  608 274 1181 
brett.schumacher@promega.com 
 
DETLEF SCHUMANN 
Thermo Electron Corporation 
1400 Northpoint Pkwy, Suite 10 
West Palm Beach FL 33410 
Tel:  561 688 8700 
detlef.schumann@thermo.com 
 
BRENDA L. SCHWARTZ 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
 
JAE C. SCHWARTZ 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6800 
jae.schwartz@thermofisher.com 
 
SARAH SCHWARTZ 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-753-7600 ext 1541 
sschwartz@mriresearch.org 
 
CARL SCHWARZ 
Applied Biosystems 
5980 Cecil Way 
Eldersburg MD 21784-8575 
Tel:  410 552 5557 
carl.schwarz@appliedbiosystems.com 
 
GEROLD SCHWARZ 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  +4942122054903 
gerold-schwarz@web.de 
 
LIS SCHWARZ 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
BCG Research and Developement 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801-583-2787 x2548 
schwarl@aruplab.com 
 
CLEMENS SCHWARZINGER 
University Linz/Institute for Chemical 
Technology 
Altenbergerstrasse 69 
Linz  4040 AUSTRIA 
Tel:  +43 732 2468 8823 
clemens.schwarzinger@jku.at 
 
DEBBIE SCHWEDLER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-3540 
daschwedler@dow.com 
 
LUTZ SCHWEIKHARD 
University of Greifswald 
Domstr. 10a 
Institute of Physics 
Greifswald  D-17487 GERMANY 
Tel:  49 3834 864750 
lschweik@physik.uni-greifswald.de 
 
HANS SCHWEINGRUBER 
Thermo Fisher Scientific 
Life Science Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
hans.schweingruber@thermofisher.com 
 
BENNO SCHWIKOWSKI 
Institut Pasteur 
25-28 Rue du Dr. Roux 
Paris  75015 FRANCE 
benno@pasteur.fr 
 
DOMINIK SCHWUDKE 
Max Planck Institute CBG 
Pfotenhauerstr. 108 
Dresden Saxony 01307 GERMANY 
schwudke@mpi-cbg.de 
 
EMILE SCHYNS 
Photonis 
Av Roncier BP 520 
Brive  19106 FRANCE 
Tel:  33 555863707 
e.schyns@photonis.com 
 
MICHAEL SCIACCA 
Agilent Technologies, Inc. 
200 Regency Forest Parkway 
Cary NC 27511 
Tel:  919-466-2075 
mike_sciacca@agilent.com 
 
KERRY SCOGGINS 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane, #100 
Austin TX 78758 
Tel:  800 945 6154 
kscoggins@sge.com 
 
EDWARD J SCOLLON 
US Environmental Protection Agency 
109 TW Alexander Dr. 
MD B143-01 
Research Triangle Park NC 27711 
Tel:  919-541-0545 
scollon.edward@epa.gov 
 
GEORGE SCOTT 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
george.scott@sciex.com 
 
GRAHAM SCOTT 
EMD Biosciences, Inc. 
441 Charmany Drive 
Madison WI 53719 
Tel:  608 442-4027 
Graham.Scott@emdbiosciences.com 
 
KIMBERLY SCOTT 
Procter & Gamble 
11810 E Miami River Road 
Cincinnati OH 45252 
Tel:  513-627-0668 
scott.kf@pg.com 
 
MICHAEL P. SCOTT 
Agilent Technologies Inc. 
6106 Bent Oak Drive 
Durham NC 27705 
Tel:  919 466 2050 
mike_scott@agilent.com 
 
ELAINE SCRIVENER 
PerkinElmer Life and Analytical Sciences 
Chalfont Road 
Seer Green 
Beaconsfield Bucks HP9 2FX UK 
Tel:  44 1494 679054 
elaine.scrivener@perkinelmer.com 
 
JAMES SCRIVENS 
Univ of Warwick 
Dept of Bio Sciences 
Coventry  CV4 7AL UK 
Tel:  442476574189 
j.h.scrivens@warwick.ac.uk 
 
PAUL SCULLION 
Organon Labs 
Newhouse 
Motherwell  ML1 5SH UK 
Tel:  01698 736181 
P.Scullion@organon.co.uk 
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JEANCLARE SEAGRAVE 
Lovelace Respiratory Research Institute 
2425 Ridgecrest SE 
Albuquerque NM 87108 
Tel:  (505) 348-9499 
jseagrav@lrri.org 
 
JENNIFER R. SEAL 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Ave 
Cambridge MA 02135 
jseal@mit.edu 
 
JENNIFER A. SEALEY-VOYKSNER 
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh NC 27611-7228 
Tel:  919 201-0051 
jennifer_townsend@lcmslimited.com 
 
JOE SEARS 
2691 Katie Rd 
Kennewick WA 99338 
Tel:  509 545 4989 
jsears@rjlg.com 
 
STEPHEN SEARS 
Wyeth 
400 W. Monument Ave. 
Hatboro PA 19040 
Tel:  484-865-5374 
searss@wyeth.com 
 
SALVATORE SECHI 
NIH/NIDDK 
6707 Democracy Blvd. Rm 611 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301-594-8814 
Salvatore_Sechi@nih.gov 
 
ERIN SEELEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave So. 
9148 MRB III 
Nashville TN 37232 
Tel:  (615) 343-2718 
erin.h.seeley@vanderbilt.edu 
 
DONALD SEGERS 
O.I. Analytical/CMS Field Products 
613 Edgemoor Drive 
Homewood AL 35209 
Tel:  205-942-1712 
dsegers@oico.com 
 
ZANEER SEGU 
Southern Illinois University 
1245 Lincon Dr. Mail Code 4409 
Dept of Chemistry & Biochem 
Carbondale IL 62901 
Tel:  618-453-6433 
segummz5@yahoo.com 
 
ZANEER SEGU 
SIUC 
Dept o Chem & Biochem, Neckers Building 
224C 
Carbondale IL 62901 
Tel:  618-453-6433 
segummz5@yahoo.com 
 
YOSHIHISA SEI 
Tokushima Bunri Univercity 
1314-1 Shido 
Sanuki-city Kagawa ?769-2193 JAPAN 
sei@kph.bunri-u.ac.jp 
 
WILLIAM E. SEIFERT 
U. of Texas - Houston Medical School 
Room 6.200 MSB 
PO Box 20708 
Houston TX 77225-0708 
Tel:  713 500 6283 
William.E.Seifert@uth.tmc.edu 
 
TOM SEIPELT 
Abbott Nutrition 
3300 Stelzer Road 
Building RP4-2 
Columbus OH 43219-3034 
Tel:  614 624 7004 
charles.seipelt@abbott.com 
 
RICHARD SEIPERT 
UC Davis 
One Shields Ave, Chemistry Dept 
Davis CA 95616 
Tel:  5307525504 
rrseipert@ucdavis.edu 
 
NEWTON SEITZINGER 
QLT USA, Inc. 
2579 Midpoint Drive 
Fort Collins CO 80525-4417 
Tel:  970 212 4851 
nseitz@qltinc.com 
 
MATTHEW SEKEDAT 
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
sekedam@rockefeller.edu 
 
SADANORI SEKIYA 
Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo-ku 
Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81-75-823-1482 
sekiya@shimadzu.co.jp 
 
JEFFREY M. SELENKA 
PPD Development, Inc. 
8551 Research Way, Ste. 90 
Middleton WI 53562 
Tel:  608 827 9400 
jeffrey.selenka@madison.ppdi.com 
 
PAUL SEMCHUK 
University of Alberta 
Inst. for Biomolecular Design 
3-67 Medical Science  Building 
Edmonton AB T6G 2M7 CANADA 
Tel:  780 492 9279 
paul.semchuk@ualberta.ca 
 
DAVID J. SEMIN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 25-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 4999 
dsemin@amgen.com 
 
OLIVER JOHN SEMMES 
Eastern Virginia Medical School 
Microbiology & Molecular Cell Biology 
700 West Olney Road 
Norfolk VA 23507 
Tel:  757-446-5904 
semmesoj@evms.edu 
 
SHARON SEMONES 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center DC 1705 
Indianapolis IN 46143 
Tel:  317-433-1812 
semones_sharon_e@lilly.com 
 
ATISH SEN 
ABC LABS 
7200 East Abc Lane 
Columbia MO 65202 
Tel:  573 443 9001 
sena@abclabs.com 
 
MICHAEL W. SENKO 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6800 
michael.senko@thermofisher.com 
 
JOSEPH SENTENO 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6224 
joseph.senteno@thermo.com 
 
JONG BOK SEO 
Korea Basic Science Institute 
126-16, 5th St, Anam-Dong, Sungbuk-Gu 
Seoul  136-713 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-920-0734 
sjb@kbsi.re.kr 
 
JONGCHEOL SEO 
Pohang Univ. of Sci. and Tech. 
(POSTECH) 
San 31, Hyojadong 
Pohang City Kyoungsangbukdo 790784 
SOUTH KOREA 
Tel:  82542798153 
zerois@postech.ac.kr 
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JUNGJU SEO 
Korea Basic Science Institute 
126-16 Anam-dong, Sungbuk-ku 
Seoul  136-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-920-0791 
jjseo@kbsi.re.kr 
 
MOON-WOO SEONG 
National Cancer Center 
809 Madu-1-dong Ilsandong-gu 
Goyang  410-769 SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-920-1781 
mwseong@ncc.re.kr 
 
LUIS SERVIN 
Applied Biosystes de Mexico 
Av. Reforma No. 30 4 piso 
Mexico City 06600 MEXICO 
Tel:  011525555353610 
servinle@appliedbiosystems.com 
 
RICHARD SESSLER 
Ohio State University 
Mass Spec & Proteomics Facility 
116 W 19th Ave., 243 Fontana Lab 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 0232 
rsessler@ccic.ohio-state.edu 
 
KENNETH SETCHELL 
Cincinnati Children's Hospital Medical 
Center 
3333 Burnet Avenue 
Cincinnati OH 45229 
Tel:  513-636-4548 
Ksetchell@aol.com 
 
MAHADEVAN SETHURAMAN 
Boston University Sch of Medicine 
Vascular Biology Unit,  EBRC X726 
650 Albany Street 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 2798 
smdeva@bu.edu 
 
CARMAI SETO 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
carmai.seto@sciex.com 
 
TINA SETTINERI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Ctre. Dr. 
MS-430 
Foster City CA 94404 
Tel:  6506386718 
settinca@appliedbiosystems.com 
 
JOANNE SEVERS 
Bayer Corporation 
B50 
800 Dwight Way 
Berkeley CA 94701-1986 
Tel:  510 705 4472 
joanne.severs.b@bayer.com 
NICHOLAS SEYFRIED 
Department of Human Genetics 
Emory University 
Whitehead Biomedical Research Bldg 
615 Michael St. NE, Stuite 525 
Atlanta GA 30322 
Tel:  706-712-8510 
nseyfried@genetics.emory.edu 
 
JENNIFER L. SEYMOUR 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW2710 
King of Prussia PA 19406-0930 
Tel:  610-270-4718 
jennifer.l.seymour@gsk.com 
 
SEAN L. SEYMOUR 
Applied Biosystems|MDS Sciex 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  510-708-9483 
seymousl@appliedbiosystems.com 
 
CHARLES SFEIR 
University of Pittsburgh 
3501 Terrace St. 
623 Salk Hall 
Pittsburgh PA 15261 
Tel:  412-648-8500 
charles.sfeir@gmail.com 
 
JEFFREY SHABANOWITZ 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
PO Box 400319 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  434 924 7994 
js4c@virginia.edu 
 
HOLLY SHACKMAN 
Shimadzu Scientific 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  410-381-1227x1616 
hbaseski@yahoo.com 
 
MARTIN SHAFER 
University of Wisconsin-Madison 
660 North Park Street 
Madison WI 53706 
Tel:  6082620140 
mmshafer@facstaff.wisc.edu 
 
WILSON SHAFER 
Eastern Keuntucky University 
819 Summerville Dr 
Lexington KY 40504 
Tel:  (859) 312-1557 
weeweejr@excite.com 
 
SCOTT A. SHAFFER 
University of Washington 
PO Box 357610, H-164 Health Sciences 
Bldg 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  206 543 4936 
sshaffer@u.washington.edu 
BHAVANA SHAH 
Amgen Inc., 
Amgen Center 
M/S 30E-O-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 3474 
bshah@amgen.com 
 
MONA SHAHGHOLI 
California Inst. of Technology 
Chemistry 164-30 
1200 East California Road 
Pasadena CA 91125 
Tel:  626 395 3372 
monas@its.caltech.edu 
 
SHEERIN SHAHIDI 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S. 
Suite 9160 MRB III 
Nashville TN 37232 
Tel:  615-343-8430 
s.shahidi@vanderbilt.edu 
 
ALLA SHAINSKAYA 
Weizmann Institute of Science 
Biological Mass Spectrometry 
PO Box 26 
Rehovot  76100 ISRAEL 
Tel:  972 89343113 
bcshain@wisemail.weizmann.ac.il 
 
LAMAAT SHALABY 
DuPont 
1090 Elkton Rd 
Stine-Haskell Research Center 
Newark DE 19711 
Tel:  3024514713 
Lamaat.M.Shalaby@usa.dupont.com 
 
THOMAS A. SHALER 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park CA 94025 
Tel:  (510) 790-2201 
tshaler@surromed.com 
 
LARRY SHAMPINE 
Duke University Med Center 
Bldg. 16 Rm. 24 
508 Fulton Street 
Durham NC 27705 
Tel:  919 286 0411 ext7689 
shamp002@mc.duke.edu 
 
LIAN SHAN 
Frantz BioMarkers 
7740 Metric Drive 
Mentor OH 44060 
Tel:  216-658-5511, ext 202 
lshan@frantzbiomarkers.com 
 
DEBORAH L. SHANKS 
ThermoFisher Scientific 
PO Box 1340 
Montclair NJ 07042 
Tel:  732 627 0220 
deborah.shanks@thermo.com 
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ANTHONY SHANNON 
sanofi pasteur 
Discovery Drive 
B55D26 
Swiftwater PA 18370 
Tel:  570-839-4609 
anthony.shannon@sanofipasteur.com 
 
BAOHAI SHAO 
University of Washington 
1959 NE Pacific Street 
Campus Box 356426 
Seattle WA 98195-6426 
Tel:  206-616-4524 
bhshao@u.washington.edu 
 
MOHAMMADREZA SHARIATGORJI 
Stockholm University 
Arrhenius Laboratory of Natural Sciences 
Department of Analytical Chemistry 
Stockholm 10691 SWEDEN 
Tel:  0046762732168 
reza.shariatgorji@anchem.su.se 
 
MEHRAN SHARIFI 
Labstat International ULC 
262 Maniyou Dr. 
Kitchener ON N2C 1L3 CANADA 
Tel:  519 748 5409 ext.135 
msharifi@labstat.com 
 
RAJESH KUMAR SHARMA 
Waters India Pvt. Ltd. 
C 521 
Saraswati Vihar 
Delhi  110034 INDIA 
Tel:  91 11 32927612 
rajeshsvd@yahoo.com 
 
RAMAN SHARMA 
GlaxoSmithKline 
Swedeland Road 
King of Prussia PA 01906 
Tel:  6102707605 
raman.2.sharma@gsk.com 
 
SANDEEP SHARMA 
Lambda Therapeutic Research Ltd. 
S-G Highway 
4th Fl, Premier House 1,Bodakdev 
Ahmedabad Gujarat 380054 INDIA 
Tel:  91 79 40202020 
sandeep@lambda-cro.com 
 
SEEMA SHARMA 
CABM, Rutgers University 
82 Marvin Lane 
Piscataway NJ 08854 
Tel:  7326484501 
seemasharma9@yahoo.com 
 
LAURA SHARON 
Indiana University Bloomington 
800 E. Kirkwood 
Chemistry Building 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
Lsharon@indiana.edu 
JOSHUA S. SHARP 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602 
Tel:  919-542-3712 
jsharp@ccrc.uga.edu 
 
THOMAS R. SHARP 
Pfizer Global Research & Dev 
Eastern Point Road 
Analytical R&D, mailstop 8286-03 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 5932 
thomas.r.sharp@pfizer.com 
 
WILLIAM SHAW 
The Great Plains Laboratory 
11813 W 77th St 
Lenexa KS 66214 
Tel:  913 341-8949 
williamsha@aol.com 
 
BRIAN J. SHAY 
Wayne State University 
Dept. of Chemistry 
Detroit MI 48202 
Tel:  313-577-2564 
bshay@chem.wayne.edu 
 
SIOBHAN SHAY 
Michigan State University 
209 Biochemistry 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517-432-7202 
shaysioi@msu.edu 
 
VIATCHESLAV SHCHEPUNOV 
Oak Ridge Associated Universities 
MS 6374 Bldg. 6008  
Oak Ridge TN 37831-6374 
Tel:  865 576-9268 
slava@ornl.gov 
 
YI-MIN SHE 
Queen's University 
90 Queens Crescent 
Department of Chemistry 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 6539 
yimin.she@chem.queensu.ca 
 
RYAN SHEA 
BP Chemicals 
150 W. Warrenville Rd 
Naperville IL 60563 
Tel:  630-420-5516 
ryan.shea@bp.com 
 
EDWARD W. SHEEHAN 
Chem-Space Associates, Inc. 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh PA 15238 
Tel:  412-828-3191 
ews@lcms.com 
 
TERRY L. SHEEHAN 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale CA 94088-3603 
Tel:  408 481 4254 
terry.sheehan@dionex.com 
 
DOUGLAS M. SHEELEY 
National Center for Research Resources 
NCRR, DBTRRR 
6701 Democracy Blvd, MSC 4874 
Bethesda MD 20892-4874 
Tel:  301 594 9762 
sheeleyd@mail.nih.gov 
 
KEVIN J. SHEFCHECK 
USFDA 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 2038 
kevin.shefcheck@fda.hhs.gov 
 
MARGARET SHEIL 
University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong  2522 AUSTRALIA 
Tel:  61 242213261 
margaret_sheil@uow.edu.au 
 
WAYNE SHEILS 
ETP Electron Multipliers Pty Ltd 
PO Box 143 
Ermington NSW 2115 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 98741155 
wsheils@sge.com 
 
BAY SHELDRICK 
Thermo Fisher Scientific 
5716 Coopers Ave. Unit 1 
Mississauga ON L4Z 2E8 CANADA 
Tel:  416 598 2006 
bay.sheldrick@thermo.com 
 
ROSWELL SHELHAMER 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 
Tel:  937-859-1808 
rshelhamer@sial.com 
 
JAKE SHELLEY 
Indiana Univeristy 
Indiana University, Department of 
Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405 
Tel:  8128557905 
jtshelle@indiana.edu 
 
JIANWEI SHEN 
Abbott Lab 
100 Abbott Park Rd 
GPRD, R46V, AP9, LL185 
Abbott Park IL 60064 
Tel:  847-935-7528 
jianwei.shen@abbott.com 
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JINLIN SHEN 
Exygen Research 
3058 Research Drive 
State College PA 16801 
Tel:  814 272 1039 
jinlin.shen@exygen.com 
 
JUN SHEN 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Drive 
Richmond CA 94804 
Tel:  510 526 5175 
jun_shen@berlex.com 
 
LIXIN SHEN 
Hoffman-LaRoche 
10 Continental Circle 
Totowa NJ 07512 
Tel:  973 235 6102 
lixin.shen@roche.com 
 
MARYANN SHEN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-553-2513 
maryann_shen@agilent.com 
 
MIN SHEN 
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Seattle WA 98119 
Tel:  (206)2658626 
shenm@amgen.com 
 
NANZHU SHEN 
Forest Laboratories, Inc. 
45 Adams Ave. 
Hauppauge NY 11788 
Tel:  631 436 2615 
nanzhu.shen@frx.com 
 
RONG-FONG SHEN 
National Heart, Lung & Blood Institute, 
NIH 
10 Center Drive 
Bldg. 10, Rm. 8C103C 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301-594-1060 
shenr@nhlbi.nih.gov 
 
SHIDA SHEN 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
shidas@aob.com 
 
XIAODONG SHEN 
Amgen Inc. 
555 Rosewood Ave., Apt. 406 
Camarillo CA 93010 
Tel:  805-447-3642 
shenxiaodong11@yahoo.com 
 
XIAOHANG SHEN 
Bristol-Myers Squibb 
Province Line RD & Rt. 206 
Princeton NJ 08543 
xiaohang.shen@bms.com 
 
YINGHUA SHEN 
Howard Hughes Medical Institute/ Harvard 
Univ 
12 Oxford Street 
Cambridge MA 02138 
Tel:  617 372 4787 
yshen@fas.harvard.edu 
 
ZHONGZHOU SHEN 
Merck Research Laboratory 
Ry80-141 
PO box 2000 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-5946367 
zhongzhou_shen@merck.com 
 
ZHOUXIN SHEN 
UCSD 
9500 Gilman Drive 
Natural Science Building 6320 
La Jolla CA 92093-0380 
Tel:  858 534 5569 
z1shen@ucsd.edu 
 
LONGSHENG SHENG 
China Pharm Univeristy 
24 Tong Jia Xiang 
Nanjing 210009 CHINA 
Tel:  8625-83271560 
shenglsh@yahoo.com.cn 
 
QUANHU SHENG 
Indiana University 
1900E 10th Street 
Bloomington IN 47406 
Tel:  812-856-3377 
sheng@indiana.edu 
 
DENISE A. SHEPPERD 
2014 Carol Drive 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 992 9737 
dshepperd@trilliuminc.com 
 
LAWSON SHERMAN 
Afton Chemical 
500 Spring St. 
Richmond VA 23219 
Tel:  804-788-6053 
lawson.sherman@aftonchemical.com 
 
NICHOLAS E. SHERMAN 
University of Virginia 
PO Box 800734 
Microbiology Department 
Charlottesville VA 22908-0734 
Tel:  434 924 0070 
nes3f@virginia.edu 
 
STACY SHERROD 
Texas A&M University 
MS 3255 TAMU 
Department of Chemistry 
College Station TX 77843 
Tel:  979-862-7159 
ssherrod@mail.chem.tamu.edu 
 
UMESHA SHETTY 
MIB/NIMH/NIH 
10 Center Drive 
Bldg 10, B3 C351, MSC 1003 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301-451-3923 
shettyu@mail.nih.gov 
 
VIVEKANANDA SHETTY 
Immunotope, Inc. 
The Pennsylvania Biotechnology Center 
3805, Old Easton Road 
Doylestown PA 18902 
Tel:  215 589 6327 
vivek@immunotope.com 
 
VALERIY SHEVCHENKO 
N. N. Blokhin Russian Cancer Research Ctr 
Kashirskoje Shosse 24 
Moscow 115478 RUSSIA 
Tel:  (495)323-5611 
vshev@nm.ru 
 
FENG SHI 
Michigan State University 209 
Biochemistry 
East Lansing MI 48824-1319 
Tel:  517-355-7972 
shifeng1@msu.edu 
 
HONGLAN SHI 
University of Missouri-Rolla/ERC 
1870 Miner Circle 
201 Butler Carlton Hall 
Rolla MO 65409 
Tel:  573-341-4433 
Honglan@umr.edu 
 
STONE D.-H. SHI 
Pfizer 
10578 Science Center Drive 
CB2 
San Diego CA 92121 
Tel:  858  638-6372 
stone.shi@pfizer.com 
 
TUJIN SHI 
York University 
8 Assiniboine Road, Apt 1607 
Toronto ON M3J 1L4 CANADA 
Tel:  416-650-2963 
shitujin@yorku.ca 
 
XIANGGUO SHI 
Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Trapped Ion Dynamics Group 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-497-4752 
shi@rowland.harvard.com 
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XIAOFENG SHI 
Boston University 
48 Roger Williams Green 
Providence RI 02904 
Tel:  614-209-7547 
xshi@bu.edu 
 
YANG SHI 
The Burnham Institute 
10901 N Torrey Pines Rd 
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Richland WA 99352 
Tel:  509-376-0723 
rds@pnl.gov 
 
RICHARD W. SMITH 
Univ of Waterloo 
200 University Av. W. 
Waterloo ON N2L 3G1 CANADA 
Tel:  519-888-4567ext32585 
rw1smith@uwaterloo.ca 
 
RONALD G. SMITH 
Monsanto Company 
720 Shallowford Dr 
Manchester MO 63021 
Tel:  314 694 6211 
thesmiths44@sbcglobal.net 
 
SUNCERAE SMITH 
University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
24th St & Speedway, Welch 3.410 
Austin TX 78712 
jbrodbelt@mail.utexas.edu 
 
SUNCERAE SMITH 
University of Texas at Austin 
1 University Station  
Dept of Chem and Biochemistry 
A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  254 715 0458 
sunnyd209@aol.com 
 
MARTEN F. SNEL 
Waters 
Simonsway 
Atlas Park 
Manchester M22 5PP UK 
Tel:  +44 161 435 4185 
marten_snel@waters.com 
 
ANN SNELLINGER-O'BRIEN 
University of Delaware 
Brown Lab 
Academy and Lovett St 
Newark DE 19716 
Tel:  302-831-4265 
asnellin@udel.edu 
 
SERGEI SNOVIDA 
University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Rd. 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474-6561 
s_snovida@hotmail.com 
TIMOTHY SNOW 
DuPont Haskell Laboratory 
Bldg. H1, Room 918 
PO Box 50, 1090 Elkton Road 
Newark DE 19714-0050 
Tel:  302 366 6824 
timothy.a.snow@usa.dupont.com 
 
ERYN SNOWDEN-RAWLEY 
Applied Biosystems 
40 Haydn St. #2 
Roslindale MA 02131 
Tel:  5083837987 
eryn.snowden-rawley@appliedbiosystems.com 
 
A. PETER SNYDER 
US Army SBCCOM/Edgewood CBC 
AMSSSB-RRT-DD/ Bldg. E3160 
5183 Blackhawk Road 
APG MD 21010-5424 
Tel:  410 436 2416 
apsnyder@apgea.army.mil 
 
ERIC SNYDER 
Penn State University 
517 Hetzel Street 
State College PA 16801 
Tel:  8144410143 
emsnyder@hotmail.com 
 
JOHN L. SNYDER 
Lancaster Laboratories Inc 
2425 New Holland Pike 
PO Box 12425 
Lancaster PA 17605-2425 
Tel:  717 656 2308 X1380 
jlsnyder@lancasterlabs.com 
 
MARK SNYDER 
Pfizer 
284 Forsyth Road 
Salem CT 06420 
Tel:  (860) 686-0251 
mark.snyder@pfizer.com 
 
MATT SNYDER 
Exygen - a division of MPI Research 
3058 Research Drive 
State College PA 16801 
Tel:  814-231-8032 
matt.snyder@exygen.com 
 
SHAUN SNYDERS 
Biosyn 
2085 B Quaker Pointe Drive 
Quakertown PA 18951 
Tel:  215529 6086 
ssnyders@wesleyan.edu 
 
FRANK SOBOTT 
Structural Genomics Consortium 
Oxford University 
Botnar Research Centre 
Oxford OX3 7LD UK 
Tel:  +44 1865 737833 
frank.sobott@sgc.ox.ac.uk 
 
ERIK J SODERBLOM 
North Carolina State University 
621 Wind River Parkway 
Morrisville NC 27560 
Tel:  919-513-4348 
es3064@yahoo.com 
 
JOHN SOGLIA 
Pfizer Inc 
Eastern point road 
118W/W107 
Groton CT 06340 
Tel:  860-715-0447 
john.soglia@pfizer.com 
 
HELENA A. SOINI 
Indiana University 
Institute for Pheromone Research 
Department of Chemistry 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
hsoini@indiana.edu 
 
LUIS SOJO 
QLT Inc 
887 Great Northern Way 
Vancouver BC V5T 4T5 CANADA 
Tel:  604-707-7398 
lsojo@qltinc.com 
 
EWA SOKOL 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  7654949420 
esokol@purdue.edu 
 
HILDA SOLA 
University of Puerto Rico 
Colinas de Fair View 204 st 
4G28 
Trujillo Alto 00976 PUERTO RICO 
Tel:  787-293-1558 
hildamilagros@hotmail.com 
 
NILUFER SOLAK 
University of Akron 
Buchtel Ave 
Knight Chemical Laboratory 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  3306313593 
ns31@uakron.edu 
 
BRUCE H. SOLKA 
Unilever-HPC 
7813 W. Rosedale Ave. 
Chicago IL 60631 
Tel:  847 734 3710 
Bsolka@hotmail.com 
 
JEROME J. SOLOMON 
NYU School of Medicine 
Environmental Medicine 
57 Old Forge Road 
Tuxedo Park NY 10987 
Tel:  845 731 3610 
solomonj@env.med.nyu.edu 
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TOURADJ SOLOUKI 
University of Maine 
University of Maine 
Room # 373 Aubert Hall 
Orono ME 04469- 5706 
Tel:  (207) 581-1172 
solouki@maine.edu 
 
R. THOMAS SOLSTEN 
Aventis Pharmaceuticals 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson AZ 85750 
Tel:  520 544 5897 
tom.solsten@aventis.com 
 
LEONARD SOLTZBERG 
Simmons College 
Department of Chemistry 
300 The Fenway 
Boston MA 02115 
Tel:  617-521-2728 
leonard.soltzberg@simmons.edu 
 
KASI V. SOMAYAJULA 
1 Coca Cola Plaza 
TEC 601 
Atlanta GA 30313 
Tel:  404-676-2533 
ksomayajula@na.ko.com 
 
DUGALD SOMERVILLE 
Precision Instruments UK Ltd. 
Raines House 
Denby Dale Rd 
Wakefield, W. Yorkshire  WF1 1HR UK 
Tel:  44 1924 882411 
piadmin@precision-instruments.com 
 
CHRISTOPHER SOMMER 
Snu Chemical Corp. 
631 Central Ave. 
Carlstadt NJ 07072 
Tel:  201-933-4500 x1221 
chris.sommer@na.sunchem.com 
 
ULF SOMMER 
ACE Biosciences A/S 
Unsbjergvej 2a 
Odense  5220 DENMARK 
Tel:  ++45 6565 2057 
sommer@acebiosciences.com 
 
ARPAD SOMOGYI 
University of Arizona 
Dept. of Chemistry 
1306 East University Blvd. 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520 626 7272 
asomogyi@u.arizona.edu 
 
JAYA SOMURAMASAMI 
Schering Plough Corporation 
229 Livingston Avenue, #1 
New Providence NJ 07974 
Tel:  7655327604 
jaya.somuramasami@gmail.com 
 
ANDERS SONESSON 
Ferring Pharmaceuticals A/S 
International Pharmascience Center 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen DK-2300 DENMARK 
Tel:  45 28 78 78 50 
anders.sonesson@ferring.com 
 
FENHONG SONG 
FDA 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 
Tel:  3014362220 
songf123@hotmail.com 
 
HAOWEI SONG 
Washington University School of Medicine 
Dept. of Medicine 
Box 8127, 660 S. Euclid Avenue 
St. Louis MO 63110 
Tel:  314 3622606 
hsong@im.wustl.edu 
 
JONG HEE SONG 
SK Institute of Technology 
140-1 Wonchondong Yusunggu 
Daejeon 305-712 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-866-7531 
song@skcorp.com 
 
LIGUO SONG 
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
617 Buehler Hall 
Knoxville TN 37996-1600 
Tel:  865 974 0763 
song@ion.chem.utk.edu 
 
QI SONG 
Accium BioSciences, Inc. 
550 17th Avenue, Suite 550 
Seattle WA 98122 
Tel:  206-281-3915 
qsong@acciumbio.com 
 
QINGYU SONG 
Purdue University 
560 Oval Dr., Box 742 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  7654949420 
qsong@purdue.edu 
 
WEI SONG 
Pfizer, Inc. 
333 Portage St 
KZO-300-210 
Kalamazoo MI 49007 
Tel:  269-833-4586 
wei.song2@pfizer.com 
 
YISHU SONG 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
W. Lafayette IN 47907 
Tel:  7654949420 
song2@purdue.edu 
MANISH H. SONI 
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
Mail Stop BW-N-001A 
1041 Route 202-206 North 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908 231 4569 
manish.soni@sanofi-aventis.com 
 
KIM SONNE 
LEO Pharma, Dept 361 
55 Industriparken 
Ballerup  DK-2750 DENMARK 
Tel:  +45 44923800 
kim.sonne@leo-pharma.com 
 
SANTOSH SOPARAWALL 
Purdue University Dept. of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 748 
West Lafayette IN 47906 
santosh@purdue.edu 
 
CHRISTINA SORENSEN 
PNNL 
PO Box 1159 
Richland WA 99352 
Tel:  509-392-1362 
seecarter@yahoo.com 
 
PUNEET SOUDA 
UCLA 
Pasarow Mass Spectrometry Laboratory,  
Box 42, NPI 
760 Westwood Plaza 
los angeles CA 90024 
Tel:  310 206 7886 
psouda@chem.ucla.edu 
 
MIKHAIL SOUDAKOV 
Shimadzu Research Laboratory (Europe) 
Ltd. 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester England M17 1GP UK 
Tel:  44 161 886 6562 
m.sudakov@srlab.co.uk 
 
KATIE SOUTHWICK 
Merck & Co 
126 East Lincoln Avenue 
RY800 C-210 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-594-6092 
katie_southwick@merck.com 
 
G. WAYNE SOVOCOOL 
1301 Rossini Street 
Henderson NV 89052-5535 
Tel:  702 456 6595 
sovocool.wayne@epamail.epa.gov 
 
JOHN D. SOWELL 
Bioanalytical Systems, Inc. 
3138 NE Rivergate, BLDG. 301C 
McMinnville OR 97128 
Tel:  503-472-8882 
jsowell@bioanalytical.com 
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RENA SOWELL 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 6462 
rsowell@indiana.edu 
 
MATTHEW SOYK 
Iowa State University 
1913 Douglas Ave. 
Ames IA 50010 
Tel:  (515) 460-3417 
soykmw@iastate.edu 
 
GLENN E. SPANGLER 
Technispan LLC 
1209 Malbay Drive 
Luthersville MD 21093 
Tel:  410 296 8361 
tspan@verizon.net 
 
O. DAVID SPARKMAN 
University of the Pacific 
5354 Thunderbird Court 
Antioch CA 94531 
Tel:  925 754 5003 
ods@compuserve.com 
 
L.J. SPARVERO 
University of Pittsburgh 
5117 Centre Ave 
UPCI Research Pavillion 
Pittsburgh PA 15213-1863 
Tel:  412 623 3241 
ljs39@pitt.edu 
 
JAMES SPEAKMAN 
Kinesis-RSS Ltd 
19 Lawrence Close 
Cranage Cheshire CW4 8FA UK 
Tel:  44 7767343278 
jims@kinesis-rss.co.uk 
 
AUGUST SPECHT 
Varian Inc. 
2700 Mitchel Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-945-2337 
august.specht@varianinc.com 
 
ANNA SPEERS 
UCHSC at Fitzsimons 
PO Box 6511 Mail Stop 8303 
Aurora CO 80045 
Tel:  303-905-3355 
aespeers@gmail.com 
 
DAVID W. SPEICHER 
Wistar Institute 
3601 Spruce Street 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-898-3972 
speicher@wistar.upenn.edu 
 
KAYE D. SPEICHER 
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 154 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215 898 3181 
kspeicher@wistar.upenn.edu 
 
PAUL SPEIR 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663-3660 x 1181 
jps@bdal.com 
 
DANIEL SPENCER 
Ludger Ltd 
Culham Science Centre 
Abingdon Oxfordshire OX14 3EB UK 
Tel:  0044 870 085 7011 
danielirspencer@hotmail.com 
 
EMILY SPENCER 
UC Riverside 
900 University Ave. 
Physical Sciences 1 
Riverside CA 92521 
Tel:  951 827 3959 
espen002@ucr.edu 
 
JOHN SPENCER 
Indiana University 
3154 Acadia Ct. 
Bloomington IN 47401 
Tel:  812-361-5568 
spencer2@indiana.edu 
 
BERNHARD SPENGLER 
Inst. of Inorganic and Analytic Chem 
Schubertstr. 60 
Haus 16 
Giessen  35392 GERMANY 
Tel:  49 6419934800 
bernhard.spengler@uni-giessen.de 
 
JUSTIN SPERRY 
Washington University in St. Louis 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
Saint Louis MO 63130 
Tel:  314-367-2046 
jbsperry@wustl.edu 
 
SAM SPERRY 
SGX Pharmaceuticals 
10505 Roselle Street 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 228 1544 
sam_sperry@sgxpharma.com 
 
JUDIE SPICKER 
Alta Analytical Laboratory 
23 Front St. 
Mt. Holly NJ 08060 
Tel:  609 702 1717 
jspicker@altalab.com 
 
JOCHEN SPICKERMANN 
Basilea Pharmaceutica AG 
Grenzacher Strasse 487 
Basel  4005 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 606 1386 
jochen.spickermann@basilea.com 
 
STEPHANIE SPIRO 
1303 Willow Court 
Noblesville IN 46062 
Tel:  3177279494 
spiros@insightbb.com 
 
MATTHEW SPITE 
Brigham & Women's Hospital/Harvard 
Medical School 
38 Dean Rd. 
5 
Brookline MA 02445 
Tel:  617-246-0468 
mspite@zeus.bwh.harvard.edu 
 
MAURIZIO SPLENDORE 
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Service Support 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6225 
msplendore@thermofisher.com 
 
ERIC SPOONER 
Whitehead Institute 
9 Cambridge Center 
Ploegh Lab 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-324-1805 
espooner@hms.harvard.edu 
 
CHARLES SPORLEDER 
Indiana University 
8800 E Brock Rd 
Bloomington IN 47408-9612 
Tel:  812-334-0991 
sporleder@netzero.net 
 
JEFFREY SPRAGGINS 
The University of Delaware 
5 Julie Lane 
Newark DE 19711 
Tel:  302-831-0641 
jms@udel.edu 
 
EDWARD A SPRAKE 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  +44 7917 530 899 
ed_sprake@waters.com 
 
RUSSELL C. SPREEN 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington DE 19850-5437 
Tel:  302 886 3999 
russell.spreen@astrazeneca.com 
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ANDREAS SPRINGER 
Freie Universität Berlin 
Takustr. 3 
Berlin 14195 GERMANY 
Tel:  0049-30-83855374 
springer@chemie.fu-berlin.de 
 
NORMAN SPROCH 
h-nu ops, Inc. 
PO Box 41086 
Tucson AZ 85717-1086 
Tel:  520 241 0729 
hnuops@gmail.com 
 
JAMES SPROULL 
Environment Canada 
5320 - 122 Street 
Edmonton AB T6H 3S5 CANADA 
Tel:  780-435-7251 
jim.sproull@ec.gc.ca 
 
LYNN SPRUCE 
Children's Hospital of Philadelphia 
146 N. Bellevue Ave 
Langhorne PA 19047 
Tel:  267-426-5554 
spruce@email.chop.edu 
 
ROBERT SPRUNG 
UT Southwestern Med Ctr 
5323 Harry Hines Blvd 
Dallas TX 75390 
Tel:  2146489628 
robert.sprung@utsouthwestern.edu 
 
JUERGEN SREGA 
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  +4942154930 
juergen.srega@thermofisher.com 
 
KARTHIK SRINIVASAN 
Pfizer Inc. 
4 Petal Lane 
Wakefiled RI 02879 
Tel:  860-912-2911 
karthik.srinivasan@pfizer.com 
 
ABNEESH SRIVASTAVA 
SRI International & Santa Clara University 
680 Washington St, # 3 
Santa Clara CA 95050 
Tel:  9259222865 
abneeshs@yahoo.com 
 
AJIT SRIVASTAVA 
Agilent Technologies Inc 
Chandiwala Estate, 
Maa Anandmayee Marg, Kalkaji 
New Delhi  110019 INDIA 
Tel:  0091-9810176013 
ajit_srivastava@agilent.com 
 
SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 
3755 Los Olivos Ln 
La Crescenta CA 91214 
Tel:  818 597 2421 
santoshkster@gmail.com 
CATHERINE STACEY 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
ccs@bdal.com 
 
ROBERT F. STACK 
Wadsworth Center 
Empire State Plaza 
PO Box 509 
Albany NY 12201-0509 
Tel:  518 486 4918 
rfs15@health.state.ny.us 
 
ANDREAS A. STAEMPFLI 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Pharma Research Basel 
Building 65/ 112A 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 683 131 
andreas.staempfli@roche.com 
 
GEORGE STAFFORD 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
george.stafford@thermofisher.com 
 
MICHAEL C. STAGLIANO 
Michigan State University 
Biochemistry 209 
East Lansing MI 48824 
Tel:  (517) 432-7202 
staglia1@msu.edu 
 
JIANRU STAHL-ZENG 
Applied Biosystems 
Frankfurterstr 129B 
Darmstadt  64293 GERMANY 
Tel:  49 615196705256 
jianru.stahl-zeng@eur.appliedbiosystems.com 
 
KATHERINE STAMPER 
Johns Hopkins University 
221 Ridgemede Road, Unit 202 
Baltimore MD 21210 
Tel:  301-730-1977 
kstampe2@jhu.edu 
 
DION STAMS 
2153 Hookcross Cir 
Henderson NV 89074-4270 
Tel:  702 434 0324 
dionstams@sprintmail.com 
 
KENNETH STANDING 
University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 9358 
standin@cc.umanitoba.ca 
 
MAURICE STANDLEE 
Macusight, Inc. 
32980 Alvarado-Niles Rd. 
Suite 846 
Union City CA 94587 
Tel:  1-510-400-1418 
mstandlee@macusight.com 
 
BRUCE STANLEY 
Penn State College of Medicine, H093 
Section of Research Resources H093 
500 University Drive 
Hershey PA 17033-2390 
Tel:  717 531 5329 
bstanley@psu.edu 
 
KERRY STANO 
Lab Pros 
201 Jones Road, Suite 102 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-890-8000 
kerrys@labprosinc.com 
 
MARTHA STAPELS 
Waters Corporation 
34 Maple St. 
M/S: TG 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-3521 
martha_stapels@waters.com 
 
GREGORY O STAPLES 
Boston University School of Medicine 
670 Albany St, Floor 5 
Boston MA 02118 
Tel:  (617) 638-6760 
staples@bu.edu 
 
KARY STAPLES 
Gilson Inc 
PO Box 620027 
Middleton WI 53562 
Tel:  608-836-1551 
kstaples@gilson.com 
 
BORISLAV STARCEVIC 
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles CA 90025 
Tel:  310 825 2635 
bstarcev@ucla.edu 
 
GORDON STARCK 
LabSphere Inc. 
3870 de Leningrad 
Brossard QC J4Y 3J6 CANADA 
Tel:  450-676-2946 
gordon_starck@labsphere.biz 
 
JASON STARKEY 
Indiana University 
2194 Elsa Common 
Livermore CA 94551 
Tel:  812-325-5459 
jstarkey@eksigent.com 
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ANDREI STAROSTINE 
University of Toronto 
1395 Williamsport Dr., 356 
Mississauga ON L4X 2T4 CANADA 
Tel:  647 866 4540 
artstar77@hotmail.com 
 
JONATHAN STAUBER 
MALDI Imaging Team 
FRE CNRS 2933, USTL 
Laboratoire de Neuro-immunologie des 
Annélides 
bat SN3, USTL 
Villeneuve D'ascq Nord 59655 FRANCE 
stauberjonathan@yahoo.fr 
 
W.L. STEBBINGS 
717 Nightingale Blvd 
Stillwater MN 55082 
Tel:  651 439 9698 
stebbing@pipeline.com 
 
JOHN STEELE 
1439 Armiger Ln 
Knoxville TN 37932 
Tel:  865-670-8986 
jsteele665@hotmail.com 
 
DARREN STEELMAN 
R. J. Reynolds 
P.O. Box 1487 
Winston-Salem NC 27102 
Tel:  336-741-6152 
steelmd@rjrt.com 
 
HANNO STEEN 
Harvard Medical School / 
Children's Hospital Boston 
Department of Pathology 
320 Longwood Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 919 2629 
hanno.steen@childrens.harvard.edu 
 
RICK STEENWYK 
Pfizer 
33 Portage St 
Kalamazoo MI 490091 
Tel:  269-833-2536 
rick.c.steenwyk@pfizer.com 
 
DAVID STEER 
Biochemistry, Monash University 
Wellington Rd 
Melbourne  3800 AUSTRALIA 
Tel:  +613 9905 3779 
david.steer@med.monash.edu.au 
 
SARAH STEFAN 
University of Florida 
11142 NW 31st Rd. 
Gainesville FL 32606 
Tel:  352-332-4449 
sstefan@chem.ufl.edu 
 
ANDREI STEFANESCU 
Seventh Wave Labs 
743 Spirit 40 Park Dr 
Chesterfield MO 63005 
Tel:  6365194873 
astefanescu@7thwavelabs.com 
 
BRIDGET STEIN 
EPSRC National Mass Spec Centre 
Chemistry Department 
University of Wales Swansea 
Swansea Wales SA2  8PP UK 
Tel:  44 1792295553 
b.k.stein@swansea.ac.uk 
 
JOHN D. STEIN 
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
M/C V08 
Sunol CA 94586 
Tel:  925 862 4317 
jstein@schaferlabs.com 
 
DR WES STEINER 
Battelle 
900 Battelle Blvd 
PO Box 999, MSIN: K4-16 
Richland WA 99352 
Tel:  +1 (208) 301-0956 
wes.steiner@gmail.com 
 
G. STEINER 
Fluka AG 
Industriestrasse 25 
Buchs  9470 SWITZERLAND 
Tel:  0041817550 
gsteiner@europe.sial.com 
 
ROBERT STEINER 
Vriginia Dept. of Forensic Science 
2011 Dresden Road 
Richmond VA 23229 
Tel:  804 786 2347 
robert.steiner@dfs.virginia.gov 
 
URS STEINER 
Varian 
3645 Enoch Street 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 773 0461 
urs.steiner@varianinc.com 
 
LAUREY STEINKE 
UNMC 
985819 Nebraska Medical Center 
Omaha NE 68198-5819 
Tel:  402-559-6647 
lsteinke@unmc.edu 
 
PAUL STEMMER 
Wayne State University 
2727 Second Ave., Suite 4000 
Detroit MI 48201 
Tel:  313-961-7634 
pmstemmer@wayne.edu 
 
ELIZABETH A. STEMMLER 
Bowdoin College 
Department of Chemistry 
6600 College Station 
Brunswick ME 04011 
Tel:  207 725 3633 
estemmle@bowdoin.edu 
 
GUNNAR STENHAGEN 
AstrazZeneca R&D 
Mölndal  SE 43183 SWEDEN 
Tel:  +46 31 7761679 
Gunnar.Stenhagen@astrazeneca.com 
 
ALLAN STEPHAN 
Stratos Biosystems 
2401 Elliott Ave 
Fifth Floor 
Seattle WA 98121 
Tel:  2064481388 
als@stratos.com 
 
JAMES STEPHENSON 
Research Triangle Institute 
3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park NC 27709 
Tel:  919-316-3978 
stephensonjl@rti.org 
 
ALISTAIR STERLING 
13 Waights Court 
Acre Road 
Kingston-upon-Thames KT2 6EG UK 
Tel:  +44 1483 751 576 
alistair.sterling@gmail.com 
 
DOUGLAS STEVENS 
Waters Corporation 
11 Fairchild Drive 
Holden MA 01520 
Tel:  508 482 4672 
doug_stevens@waters.com 
 
FRED STEVENS 
Oregon State University 
Department of Pharmaceutical Sciences 
203 Pharmacy Building 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 9534 
fred.stevens@oregonstate.edu 
 
ROBERT STEVENS 
Duke University Medical Center 
4321 Medical Park Drive 
Durham NC 27704 
Tel:  919-479-2352 
steve018@mc.duke.edu 
 
STANLEY M. STEVENS, JR. 
University of North Texas 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth TX 76107 
Tel:  352 318 5428 
stan0908@yahoo.com 
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TRACY I STEVENSON 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 3898 
tracy.stevenson@pfizer.com 
 
NICOLAS STEWART 
University of Pittsburgh 
100 Technology Drive 
Suite 450 
Pittsburgh PA 15219 
Tel:  412-624-8485 
stewartn@dom.pitt.edu 
 
TODD STEWART 
University of Missouri-Columbia 
6908 W 52nd Place, 3B 
Mission KS 66202 
Tel:  573 864 6307 
ltse0b@mizzou.edu 
 
DOUGLAS STICKLE 
University of Nebraska Medical Center 
986495 Nebraska Medical Center 
Department of Pathology & Microbiology 
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Tokyo  113-0033 JAPAN 
Tel:  +81 3 5841 3455 
toshie@m.u-tokyo.ac.jp 
 
MAKOTO TAKAHATA 
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama 221-0022 JAPAN 
Tel:  +81-45-453-9167 
makoto.takahata@thermofisher.com 
 
TOMOHIKO TAKAI 
Agilent Technologies 
9-1 Takakura,Hachioji 
Tokyo  192-8510 JAPAN 
Tel:  81426608676 
tomohiko_takai@agilent.com 
 
HISASHI TAKATA 
Agilent Technologies Japan, Ltd 
9-1, Takakura-cho, Hachioji-shi  
Tokyo 192-8510 JAPAN 
Tel:  +81 42 660 9921 
hisasi_takata@agilent.com 
 
MITSUO TAKAYAMA 
Yokohama City University 
Int. Gradu. Sch. Arts and Sciences 
22-2 Seto/Kanazawa-ku 
Yokohama Kanagawa 236 0027 JAPAN 
Tel:  81 45 7872431 
takayama@yokohama-cu.ac.jp 
 
NOBUAKI TAKEMORI 
The University of Oklahoma 
5757 W hefner apt#806 
OKC OK 73162 
Tel:  405-720-7559 
nobuaki-takemori@ouhsc.edu 
 
ATSUKO TAKEUCHI 
Kobe Pharmaceutical University 
4-19-1 Motoyamakita-machi 
Higashinada-ku 
Kobe  658-8558 JAPAN 
Tel:  81-78-441-7593 
takeuchi@kobepharma-u.ac.jp 
 
TAKAE TAKEUCHI 
Nara Women's University 
Dept of Chemistry, Faculty of Science 
Kitauoyanishi-machi 
Nara 630-8506 JAPAN 
Tel:  +81 742 20 3966 
takeuchi_t@cc.nara-wu.ac.jp 
 
KOJI TAKIO 
RIKEN Spring- 8 Center 
Biometal Science Laboratory 
1-1-1 Kouto 
Sayo Hyogo 679-5148 JAPAN 
Tel:  81 791 58 2553 
takio@riken.jp 
 
NARI TALATY 
Purdue University 
3031 Courthouse Dr, 1B 
west lafayette IN 47906 
Tel:  7654972336 
ntalaty@purdue.edu 
 
FRANCIS TALBOT 
University of Toronto 
80 St. George St. 
Dept. of Chemistry 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:  (416) 978-0366 
ftalbot@lphys.chem.utoronto.ca 
 
JOHN TALLARICO 
Novartis Institutes of Biomedical Research 
250 Mass Ave.  room 2A-243 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-7529 
john.tallarico@novartis.com 
 
MAGGIE TAM 
Washington State University 
11114 Orleans Way 
Kensington MD 20895 
Tel:  509 335 5884 
maggietam@gmail.com 
 
YUEN TAM 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS S3-2 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 354 7343 
yuen-ling.tam@roche.com 
 
JUN TAMURA 
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2237 
tamura@jeol.co.jp 
 
AIMIN TAN 
Anapharm Inc. 
120 Newkirk Road, Unit 17 
Richmond Hill ON L4C 9S7 CANADA 
Tel:  905 508 5512 x422 
aimintan@hotmail.com 
 
BEIJING TAN 
Pfizer, Inc. 
333 Portage St 
Kalamazoo MI 49007 
Tel:  269-833-5127 
beijing.tan@pfizer.com 
 
BO TAN 
Indiana University 
1101, East 10th Street 
Bloomington IN 47405 
Tel:  8128561923 
botan@indiana.edu 
 
CHOU TOK TAN 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 
Tel:  937 859 1808 
cttan@sial.com 
 
NICLAS (CHIANG) TAN 
UT Southwestern Medical Center at Dallas 
5323 Harry Hines Blvd 
NC8.502 
Dallas TX 75390-9185 
Tel:  214-648-1816 
chiang.tan@UTSouthwestern.edu 
 
PHILLIP TAN 
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126 
Tel:  651-490-4011 
phillip.tan@tsi.com 
 
ROSALIND YC TAN 
Doping Control Centre 
University Science Malaysia 
Penang Penang 11800 MALAYSIA 
Tel:  6046595605 
rosalindtyc@dcc.usm.my 
 
RUI TAN 
Kronos Science Laboratory 
2222 E. Highland ave, suite 220 
Phoenix AZ 85016 
Tel:  602-778-1940 
rui.tan@kronoslaboratory.com 
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CALVIN TANAKA 
Laboratory Data Consultants 
601 University Ave., #105 
Sacramento CA 95825 
Tel:  916 649 8740 
ctanaka@lab-data.com 
 
KATSUHIRO TANAKA 
Osaka Prefecture University 
Gakuenmachi 1-1 
Veterinary Science 
Sakai Osaka 559-8531 JAPAN 
Tel:  +81-725-57-4105 
katsu_t@mch.pref.osaka.jp 
 
DAZHI TANG 
Novartis, Emeryville 
4-1 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608-2916 
Tel:  510 923 3459 
dazhi.tang@novartis.com 
 
HAIXU TANG 
School of Informatics, Indiana University 
901 10th Street 
Bloomington IN 47408 
Tel:  812-856-1859 
hatang@indiana.edu 
 
HSIN-YAO TANG 
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street 
Room 152 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-898-2427 
tangh@wistar.org 
 
HUIREN TANG 
RJReynolds Tobacco Company 
950 Reynolds Blvd 
BGTC 
Winston Salem NC 27103 
Tel:  (336)741-0939 
tangh@rjrt.com 
 
JASON X. TANG 
Wyeth Research 
Building 200, Room 3206 
401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965 
Tel:  845 602 2815 
tangx@wyeth.com 
 
JIANHUA TANG 
Chemistry Department 
1758 E36th Street 
Cleveland OH 44114 
Tel:  (216)523-7501 
j.tang@csuohio.edu 
 
KAI TANG 
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Dr. 
School of Biological Sciences 
637551 SINGAPORE 
Tel:  (65) 6316-7933 
ktang@pmail.ntu.edu.sg 
KEQI TANG 
Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 2124 
keqi.tang@pnl.gov 
 
LIANG TANG 
Amgen, Inc. 
1120 Veterans Blvd. 
Building A 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650-244-2326 
liangt@amgen.com 
 
LIANGJIE TANG 
Department of Chemistry, Duke University 
124 Science Dr. 
French Family Science Center/Chem 
PO BOX 90348, Office 2206 
Durham NC 27708 
Tel:  919-660-1548 
lt2@duke.edu 
 
NING TANG 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-553-7336 
ning_tang@agilent.com 
 
QING TANG 
Centocor, Inc 
145 King of Prussia Road 
Radnor PA 19087 
Tel:  6106516693 
qtang2@cntus.jnj.com 
 
SHENG-YUH TANG 
sanofi aventis 
1041 Route 202 North 
BWN-001A 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908-231-2172 
sheng-yuh.tang@sanofi-aventis.com 
 
XIAOTING TANG 
Washington State University 
Fulmer 123 
Pullman WA 99164 
Tel:  5093357134 
xiaoting@wsu.edu 
 
XIN TANG 
University of Pennsylvinia 
421 Curie Blvd 
BRB II/III, Room 849 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-573-2528 
tangxin@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
YONG Q. TANG 
Covance Laboratories 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214 
Tel:  317 715 3915 
yong.tang@covance.com 
HISAAKI TANIGUCHI 
University of Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima  770-8503 JAPAN 
Tel:  +81-88-633-7426 
hisatan@ier.tokushima-u.ac.jp 
 
BOY TANTO 
Univ Wisconsin Madison 
1500 Engineering Dr 
814 ERB 
Madison WI 53706 
Tel:  608 2654149 
btanto@wisc.edu 
 
LEI TAO 
Texas A&M University 
1010 Autumn Cir, D 
College Station TX 77840 
Tel:  330-328-1746 
ltao@mail.chem.tamu.edu 
 
LI TAO 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rt 206 & Provinceline Rd 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-5106 
taoli@bms.com 
 
NANNAN TAO 
UC Davis 
One Shields Ave 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
ntao@ucdavis.edu 
 
WEIGUO ANDY TAO 
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-9605 
watao@purdue.edu 
 
CHRISTOPHER TAORMINA 
University of Pittsburgh 
126 Rangley Dr 
Pittsburgh PA 15209 
Tel:  412-624-8383 
crtst7@pitt.edu 
 
KRISTIN TAPLICK 
Covance, Inc. 
3301 Kinsman Blvd 
Madison WI 53704 
Tel:  608-242-2712 x7304 
kristin.taplick@covance.com 
 
SASKO TASEV 
Berje Incorporated 
5 Lawrence Street 
Bloomfield NJ 07003 
Tel:  973 743 6277 
stasev@berjeinc.com 
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STEPHEN A TATE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
stephen.tate@sciex.com 
 
ALAN T. TAYLOR 
University of Edinburgh 
Chemistry Department 
The Kings Buildings, West Main 
Edinburgh EH9 3JJ UK 
Tel:  44 131 650 4774 
a.t.taylor@ed.ac.uk 
 
ALAN W. TAYLOR 
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
563 Weniger Hall 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541-737-9376 
Alan.Taylor@oregonstate.edu 
 
CHRISTOPHER TAYLOR 
Wyeth Biopharma 
1 Burtt Road 
F3038 
Andover MA 01810 
Tel:  978-247-2211 
taylorc3@wyeth.com 
 
GREGORY TAYLOR 
University of Washington 
Box 357610 
Department of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  206-543-0704 
gktaylor@u.washington.edu 
 
PAUL TAYLOR 
Hospital for Sick Children 
101 College St East Tower 
Room 9-204 
Toronto ON M5G 1L7 CANADA 
Tel:  (416) 581-7594 
ptaylor@uhnres.utoronto.ca 
 
STANTON A. TAYLOR 
Centenary College of Louisiana 
PO Box 41188 
Shreveport LA 71134-1188 
Tel:  318 869 5228 
staylor@centenary.edu 
 
STEVEN TAYLOR 
Amylin Pharmaceuticals 
9360 Towne Centre Drive 
Chemistry 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 458 8550 
staylor@amylin.com 
 
ISABELLE TCHOLAKOV 
Amlyn Pharmaceuticals 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
isabelle.tcholakov@amlyn.com 
RON TECKLENBURG 
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Auburn MI 48611 
Tel:  989-496-8456 
ron.tecklenburg@dowcorning.com 
 
BERHHANE TECLE 
Merial LTD 
631 Route 1 South 
North Brunswick NJ 08902 
Tel:  732 729 5643 
Berhane.Tecle@Comcast.net 
 
LYNN M. TEESCH 
University of Iowa 
HRMSF 
71 CB 
Iowa City IA 52242 
Tel:  319 335 1381 
lynn-teesch@uiowa.edu 
 
RICHARD M. TEETER 
PCMASPEC 
1925 Cactus Court, #2 
Walnut Creek CA 94595 
Tel:  925 938 3080 
rmteeter@comcast.net 
 
TONY TEGELER 
INCAPS 
351 W 10th St, Suite 350 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317 278-0122 
ttegeler@indianacaps.com 
 
DENNIS TEMPLETON 
University of Virginia, Dept. of Pathology 
415 Lane Road, MR5-3000 
Charlottesvill VA 22936 
Tel:  434 924 1946 
dtempleton@virginia.edu 
 
PAUL TEMPST 
Sloan-Kettering Cancer Center 
1275 York Avenue, Box 137 
New York NY 10021 
Tel:  212 639 8923 
p-tempst@mskcc.org 
 
XIAOWEI TENG 
University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  1-604-822-5946 
xteng@interchange.ubc.ca 
 
DAVID B. TEPLOW 
David Geffen School of Medicine at UCLA 
Department of Neurology 
635 Charles E. Young Dr S. (NRB 445) 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  (310) 206-2030 
dteplow@ucla.edu 
 
IKUTAKA TERAKURA 
Shimadzu USA Manufacturing 
1900 SE 4th Avenue 
Canby OR 97013 
Tel:  503-263-2133 
iterakura@shimadzusum.com 
 
THOMAS TERBURG 
Pfizer 
Eastern Point Rd. MS4154 
Groton CT 06540 
Tel:  (860)6862881 
thomas.r.terburg@pfizer.com 
 
ROLF TERLINDEN 
Gruenenthal GmbH 
Zieglerstrasse 6 
Dept. Pharmacokinetics 
Aachen  52099 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 241-5692294 
rolf.terlinden@grunenthal.com 
 
ANDREA TERRELL 
AIT Laboratories 
2265 Executive Drive 
Indianapolis IN 46241 
Tel:  3172433894 
aterrell@aitlabs.com 
 
PERAN TERRIER 
LAMBE UMR 8587 CNRS/CEA/UEVE 
Bat Maupertuis, Bd F. Mitterrand 
Universite d'Evry-Val d'Essonne 
Evry 91025 cedex FRANCE 
Tel:  +33-1-69-47-77-38 
peranter@yahoo.com 
 
DORIS TERRY 
Florida State University 
1115 W. Call street 
Tallahassee FL 32306 
Tel:  (850)645-6456 
doris.terry@med.fsu.edu 
 
HIRO TESHIMA 
Los Alamos National Laboratory 
Mail Stop E529 
Los Alamos NM 87545 
Tel:  5056677927 
munehiro@lanl.gov 
 
MILICA TESIC 
Health Canada, Centre for Biologics 
Research 
Sir Frederic Baning Bldg., Tunney's Pasture 
L/C 2201 C 
Ottawa ON K1A 0L2 CANADA 
Tel:  (613)946-4982 
milica_tesic@hc-sc.gc.ca 
 
QUE-CHAU THAI 
Allergan 
2525 Dupont Dr 
RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714-246-4990 
Thai_Que-Chau@allergan.com 
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EMMA THAIN 
Unilever 
Colworth Road 
Sharnbrook 
Bedford MK44 1LQ UK 
Tel:  +44 (0)1234 264945 
Emma.Thain@Unilever.com 
 
ANUP P. THAKUR 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTeCC Bldg 
Lexington KY 40506-0286 
Tel:  859-257-2300 Ex 284 
thakuranup@yahoo.com 
 
ROHAN THAKUR 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
R&E 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6216 
rohan.thakur@thermofisher.com 
 
KONSTANTINOS THALASSINOS 
University of Warwick 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry  CV4 7AL UK 
Tel:  44 2476 522157 
k.thalassinos@warwick.ac.uk 
 
THEODORE W THANNHAUSER 
USDA-ARS, Cornell University 
230 Olin Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 255-4675 
tt34@cornell.edu 
 
KURT THAXTON 
Varian Inc. 
3370 Shadow Ridge Drive 
Loveland OH 45140 
Tel:  (513) 509-9546 
marius@cinci.rr.com 
 
ROGER THEBERGE 
Boston University  
School of Medicine, Mass Spec. 
670 Albany St, Room 504 
Boston MA 02118 
Tel:  617-414-8220 
byron197@bu.edu 
 
TERRY THERNEAU 
Mayo Clinic 
200 First St SW 
Rochester MN 55905 
Tel:  507 284 3694 
therneau.terry@mayo.edu 
 
MARIO THEVIS 
German Sport University 
Institute of Biochemistry 
Carl-Diem Weg 6 
Cologne 50933 GERMANY 
Tel:  49 22149827070 
m.thevis@biochem.dshs-koeln.de 
PIERRE THIBAULT 
Univ.of Montreal 
IRIC Inst. of Immunology Research 
CP 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343 6910 
pierre.thibault@umontreal.ca 
 
LAURENT THION 
Sanofi Pasteur 
1541, Avenue Marcel Mérieux 
Research X3 
Marcy l'Etoile 69280 FRANCE 
Tel:  0437379012 
laurent.thion@sanofipasteur.com 
 
ANDREAS THOLEY 
Universität des Saarlandes 
Technische Biochemie, Geb. 2 
Saarbruecken  D-66123 GERMANY 
Tel:  #49(681) 3024157 
a.tholey@mx.uni-saarland.de 
 
DARREN THOMAS 
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd., 
Warr., Cheshire  W3 7QH UK 
Tel:  44 1925825650 
darren_thomas@appliedbiosystems.com 
 
ERIC THOMAS 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
24473 Painter Dr. 
Land O Lakes FL 34639 
Tel:  2173901486 
charles.thomas@moffitt.org 
 
HAYLEE THOMAS 
University of Illinois Urbana-Champaign 
954 Pomona Drive 
Champaign IL 61822 
Tel:  217-493-1282 
htrout2@uiuc.edu 
 
JOHN J. THOMAS 
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 444 2002 
John.Thomas@immunogen.com 
 
MICHAEL THOMAS 
University of Wollongong 
Northfields Ave 
Wollongong 2522 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 42215943 
mct58@uow.edu.au 
 
MICHAEL J. THOMAS 
WFU School of Medicine 
Department of Biochemistry 
Medical Center Blvd. 
Winston-Salem NC 27157-1016 
Tel:  336 716 2313 
mthomas@wfubmc.edu 
 
PAUL THOMAS 
University of Illinois, Urbana-Champaign 
Box 101-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-333-4714 
pthomas2@uiuc.edu 
 
TIMOTHY F. THOMAS 
University of Missouri-KC 
Chemistry Department 
5009 Rockhill Road 
Kansas City MO 64110-2446 
Tel:  913-648-4802 
thomastf@umkc.edu 
 
JANE THOMAS-OATES 
University of York 
Department of Chemistry 
Heslington 
York  YO10 5DD UK 
Tel:  44 1904 434459 
jeto1@york.ac.uk 
 
ANDREW J THOMPSON 
Institute of Psychiatry 
De Crespigny Park 
Denmark Hill 
London  SE5 8AF UK 
Tel:  +44 (0)207 848 0248 
a.thompson@iop.kcl.ac.uk 
 
J. WILL THOMPSON 
Duke University, IGSP 
208 Whitney Oaks Ln 
Morrisville NC 27560 
Tel:  919-824-0205 
j.will.thompson@gmail.com 
 
JOHN A. THOMPSON 
University of Colorado 
Health Science Center 
Campus Box C238 
Denver CO 80262 
Tel:  303 315 6167 
john.thompson@uchsc.edu 
 
JOHN J. THOMPSON 
Honeywell 
326 Cadman Drive 
Williamsville NY 14221 
Tel:  716 632 2675 
jackthompson@buffalo.com 
 
MATTHEW S. THOMPSON 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 0987 
mattthom@indiana.edu 
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MELISSA THOMPSON 
Oak Ridge National Laboratory 
1 Bethel Valley Rd 
MS 6131 
Oak Ridge TN 37831 
Tel:  865-574-2848 
thompsme@utk.edu 
 
RICHARD M. THOMPSON 
3069 Solarro Drive 
Sierra Vista AZ 85635 
Tel:  816 591 3801 
rixandzax@aol.com 
 
VICKI THOMPSON 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
MS 2203 
Idaho Falls ID 83415 
Tel:  208 526 8833 
vicki.thompson@inl.gov 
 
BRUCE THOMSON 
MDS Sciex 
Division of MDS Health Group 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.thomson@sciex.com 
 
LESLEY THOMSON 
PEAK Scientific Instruments 
19 Sterlinu Road, Suite 5B 
Billerica MA 01816 
Tel:  866-647-1649 
lthomson@peakscientific.com 
 
STEVEN THORNBERG 
Sandia National Laboratories 
19 Frampton Place 
Peralta NM 87042 
Tel:  505 869 0421 
smthorn@sandia.gov 
 
ALAN THORNQUEST 
Scynexis, Inc. 
P.O. Box 12878 
RTP NC 27709 
Tel:  919.206.7270 
jack.thornquest@scynexis.com 
 
KERSTIN THUROW 
University of Rostock 
Institute of Automation 
R. Wagner Str. 31 
Rostock  18119 GERMANY 
Tel:  49 3814983562 
kerstin.thurow@uni-rostock.de 
 
SHEENO THYPARAMBIL 
National Center for Toxicological Research 
3900 NCTR Rd 
HFT 290 
Jefferson AR 72079 
Tel:  870-543-4113 
SHEENOTP@YAHOO.COM 
 
QINGGUO TIAN 
PPD 
3230 Demingway Suite 190 
Middleton WI 53562 
Tel:  614-827-6444 
qingguotian@gmail.com 
 
TONYA TIAN 
Eli Lilly and Company 
Lilly Technology Center 
DC3321 
Indianapolis IN 46221 
Tel:  317-4332956 
tian_tonya_t@lilly.com 
 
YE TIAN 
Eli Lilly 
13370 Freenza CT 
Westfield IN 46074 
Tel:  317-655-8604 
yt342000@yahoo.com 
 
YU TIAN 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester MA 01605 
Tel:  9082314959 
yu.tian@abbott.com 
 
YUAN TIAN 
Johns Hopkins School of Medicine 
419 N Caroline Street, #200 
Baltimore MD 21231 
Tel:  410-502-3329 
ytian10@jhmi.edu 
 
ZHIXIN TIAN 
Department of chemistry, University of 
Minnesota 
207 Pleasant ST SE 
Smith Hall 139 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-624-3867 
tian@chem.umn.edu 
 
SHANE TICHY 
Texas A&M University 
4604 Park Haven Circle 
Bryan TX 77840-7845 
Tel:  979 220 1594 
tichy@mail.chem.tamu.edu 
 
KELLY TILLEMAN 
Ugent 
Harelbekestraat 72 
Gent Vlaanderen 9000 BELGIUM 
Tel:  +32 9 264 80 52 
Kelly.Tilleman@Ugent.be 
 
PHILIP TILLER 
Merck & Co. 
PO Box 4 
WP75A-219 
West Point PA 19486-0004 
Tel:  215 652 6589 
philip_tiller@merck.com 
 
OLEG TIMOFEEV 
Mylan Pharmaceuticals Inc. 
12 Aspen Ct 
Monmouth Jct NJ 08852 
Tel:  732 355 0023 
olgtm@aol.com 
 
CURTIS F. TINKER 
Bristol-Myers Squibb 
PO BOX 191 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732 227 7641 
curtis.tinker@bms.com 
 
MARK TINKLER 
Unilever 
Colworth 
Safety & Enviromental Assurance Centre 
Sharnbrook  MK44 1LQ UK 
Tel:  +44(0)1234222324 
mark.tinkler@unilever.com 
 
FRED TINTER 
Thermo Electron Corp 
35 Woodbrook Lane 
Swarthmore PA 19081 
Tel:  610-543-1577 
fred.tinter@thermo.com 
 
JEREMIAH TIPTON 
Scripps Florida 
144 Hampton Circle 
Jupiter FL 33458 
Tel:  561-714-8024 
tipton77@gmail.com 
 
MARC TISCHLER 
Agilent 
237 Horizon Avenue 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650 857 6421 
marc_tischler@yahoo.com 
 
HERBERT TOBIAS 
Cornell University 
Savage Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  510-295-3379 
ht11@cornell.edu 
 
NIELS TOBIAS 
Klinikum Bremen-Mitte 
St.-Juergen-Str. 1 
Pharmakologie, Labor. f. Toxikologie 
Bremen  28177 GERMANY 
Tel:  494214973013 
nielz@uni-bremen.de 
 
THOMAS TOBIEN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510 
Tel:  919-929-8814 
ttobien@leaptec.com 
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FRED TODD 
Roche Colorado Corporation 
Boulder Technology Center 
2075 North 55th Street 
Boulder CO 80301 
Tel:  303-938-6517 
Fred.Todd@Roche.com 
 
JOHN F. TODD 
University of Kent 
Ingram Building 
Canterbury 
Kent  CT2 7NH UK 
Tel:  44 1227769552 
j.f.j.todd@kent.ac.uk 
 
PETER J. TODD 
Oak Ridge National Laboratory 
P.O. box 2008, MS 6130 
Bldg. 4500S Room E-154 
Oak Ridge TN 37821-6130 
Tel:  423 574 6824 
toddpj@ornl.gov 
 
HISASHI TOGASHI 
National Metrology Inst. of Japan 
AIST 
1-1-1 Higashi 
Tsukuba, Ibaraki  305-8565 JAPAN 
Tel:  81 298614621 
h-togashi@aist.go.jp 
 
CHRISTOPHER TOHER 
New Objective, Inc. 
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william.wallace@nist.gov 
 
LASHANDA WALLER 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue 
Dept. of Pharmacology Rm. CRI305 
Charleston SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
wallerl@musc.edu 
 
MARCUS WALLES 
AstraZeneca R&D Montreal 
7171 Frédérick-Banting 
Ville Saint Laurent QC H4S 1Z9 CANADA 
Tel:  514-8323200 ext.2070 
markus.walles@astrazeneca.com 
 
FRED C. WALLS 
UCSF-Retired 
1201 Monument Blvd #43 
Concord CA 94520 
Tel:  925-681-3482 
fred@fwalls.com 
 
SCOTT WALMSLEY 
Colorado State University 
8423 Woodlands Way 
Wellington CO 80549 
Tel:  970-568-3789 
walmsls@cowisp.net 
 
DAVID WALSH 
LCGC Spectroscopy 
485 Rt. 1 South 
Iselin NJ 08830 
Tel:  7323463082 
david.walsh@advanstar.com 
 
MARK WALSH 
Waters 
6519 Falling Leaves Ct 
Mason OH 45040 
mark_walsh@waters.com 
 
LINDA WALSTON 
Quest Diagnostics Laboratory 
5755 Pilgrims Rest Road 
Broad Run VA 20137 
lpwalston@aol.com 
 
PETER WALTER 
Battelle Memorial Institute 
4687 Cedar Wood Dr SW 
Lilburn GA 30047 
Tel:  404-428-9589 
peter_walter_ma@yahoo.com 
 
JAMES J WALTERS 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave. 
ARD 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314-289-8496 EXT3899 
Jim.walters@sial.com 
 
JUSTIN WALTON 
Pfizer 
7095 Rachel Dr. 
Ypsilanti MI 48197 
Tel:  (734)622-2964 
justin.walton@pfizer.com 
 
LEREN WAN 
Shimadzu Beijing Office 
14F No.16, Chao Yang Men Wai Street, 
Beijing China 
Chao Yang District 
Beijing 100020 CHINA 
Tel:  86-10-85252310 
bswlr@shimadzu.com.cn 
 
LILI WAN 
University of Missouri-Columbia 
125 Chemistry Building 
Columbia MO 65211 
Tel:  573-289-1474 
llwan76@hotmail.com 
 
MIN WAN 
Berlex Biosciences 
5478 Sunstar Common 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-794-4597 
Min_Wan@berlex.com 
 
TERENCE WAN 
Racing Laboratory 
The Hong Kong Jockey Club 
Racing Lab, Sha Tin Racecourse 
Sha Tin, N.T   HONG KONG 
Tel:  852 29666296 
terence.sm.wan@hkjc.org.hk 
 
KARL PETER WANCZEK 
University of Bremen 
Inorganic and Physical Chemistry 
Parkallee 197 
Bremen  D-28213 GERMANY 
Tel:  49 421 215185 
icrwan@icr.uni-bremen.de 
 
ALEXANDRE WANG 
Applied Biosystems do Brasil 
Av. Rouxinol 763, Apto 107 
Sao Paulo 04516-001 BRAZIL 
Tel:  +55-1150709618 
wangax@appliedbiosystems.com 
BING WANG 
Genzyme Drug Discovery & Development 
211 Second Avenue 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 434 3578 
bing.wang@genzyme.com 
 
BO WANG 
University of Michigan 
930 North University Ave 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-272-9233 
bowang@umich.edu 
 
CHEN-YU WANG 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  6466750879 
pourquoi88@hotmail.com 
 
DAOJING WANG 
Lawrence Berkeley National Laboratory 
1 Cyclotron Road 
MS: 84R0171 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510 486 6592 
djwang@lbl.gov 
 
DONGLI WANG 
Southern Illinois University Carbondale 
504 S. Rawlingd St, 107# 
Carbondale IL 62901 
Tel:  618-453-6080 
dongliwh@yahoo.com 
 
DONGXIA WANG 
Centers of Disease Control and Prevention 
(CDC) 
1600 Clifton Rd. 
Mailstop-G36, Blad. 1S, SB360B 
Atlanta GA 30333 
Tel:  404 639 3366 
dov2@cdc.gov 
 
EVELYN W. WANG 
Stanford University 
433 A Collingwood Street 
San Francisco CA 94114 
Tel:  650-450-1426 
wange01@yahoo.com 
 
FANG (ANNA) WANG 
Wyeth Pharmaceuticals 
401 N. Middletown Road 
Building 222, Rm 1061 
Pearl River NY 10965 
Tel:  845-602-5744 
wangf5@wyeth.com 
 
FENG WANG 
GlaxoSmithKline 
MAI-A.3407.3F 
PO Box 13398 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 1281 
feng.x.wang@gsk.com 
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GUANGDI WANG 
Xavier University of Louisiana 
Department of Chemistry 
1 Drexel Dr 
New Orleans LA 70125 
Tel:  504 520-5076 
gwang@xula.edu 
 
GUANGHUI WANG 
NIH/NHLBI 
1001 Rockville Pike #118 
Rockville MD 20852 
Tel:  301 402 2299 
guanghui.wang@nih.gov 
 
GUOPING WANG 
Virginia Commonwealth University 
1001 West Main Street 
Richmond VA 23284-2006 
Tel:  (804) 828-8551 
wangg@vcu.edu 
 
HAIBO WANG 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek CA 94598-1675 
Tel:  925-945-3000 
haibo.wang@varianinc.com 
 
HAIXING WANG 
Beckman Coulter, Inc. 
2008 Deerpark Dr. #285 
Fullerton CA 92831 
Tel:  714 773-8706 
haixingw@hotmail.com 
 
HAIYAN WANG 
University of Florida 
587 Kiva St, #7 
Los Alamos NM 87544 
Tel:  505-667-3150 
haiyan@lanl.gov 
 
HAY-YAN J. WANG 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Dr. 
Rm. 1119 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-550-6870 ext 31 
hwang@intra.nida.nih.gov 
 
HONG WANG 
PHS, Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. North 
M5-C851 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-667-5716 
hongwang@fhcrc.org 
 
HONGXIA WANG 
Department of Chemistry, UC Riverside 
501 Big Springs Road 
PS1, Room 347 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-2701 
hongxia.wang@email.ucr.edu 
 
HOULE WANG 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603 
Tel:  530 888 6498 
hwang@michrom.com 
 
HUIMING WANG 
Hercules, Ic. 
500 Hercules Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  3029954607 
hwang1@herc.com 
 
JAMES J. WANG 
MethylGene Inc. 
7220 Frederick-Banting St 
St-Laurent QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 337-3333 
jamesjwangde@yahoo.com 
 
JEFF SHYH-ING WANG 
Abbott Laboratories 
D-418 AP31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064 
Tel:  847 937 5833 
jeff.wang@abbott.com 
 
JIANYAN WANG 
BioNumerik Pharmaceuticals, Inc. 
8122 Datapoint, #400 
San Antonio TX 78229 
Tel:  210 614-1701 
jianyan.wang@bnpi.com 
 
JIA-SHEN WANG 
25 Shady Lane 
New Canaan CT 06840 
Tel:  203 966 5133 
jiawang@optonline.net 
 
JIAXI WANG 
Mcmaster University 
Dept. of Chem. 
1280 Main Street West 
Hamility ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  9055259140 
jwang@mcmaster.ca 
 
JIEMIN WANG 
GBSC/Centocor/JNJ 
2271 Elizabeth Ave 
Scotch Plains NJ 07076 
Tel:  610-240-4034 
jwang1@gbsus.jnj.com 
 
JIN WANG 
Phyton Biotech. Inc. 
279 Princeton Highstown Road 
East Windsor NJ 08520 
Tel:  6094262558 
jin.wang@phytonbiotech.com 
 
JIN WANG 
23 Woodcrest Drive 
Morgantown WV 26505 
Tel:  718 581 8026 
jeanwang99@gmail.com 
 
JINFENG WANG 
Nalco Company 
1601 Diehl Rd. 
Naperville IL 60563 
Tel:  630-305-2682 
jinwang@nalco.com 
 
JING WANG 
Momenta Pharmaceutical 
55 LINCOLN STREET 
3 
MALDEN MA 02148 
Tel:  617-959-5136 
wangjing20052004@yahoo.com 
 
JINSHAN WANG 
University of Maryland, College Park 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
College Park MD 20742 
Tel:  3014058618 
wangjinshan@yahoo.com 
 
JINYUAN WANG 
Dionex Corporation 
500 Mercury Dr 
Sunnyvale CA 94086 
Tel:  408-481-4561 
leo.wang@dionex.com 
 
JUNHUA WANG 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy, Dept of Chemistry 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705 
Tel:  608-216-5321 
jwang37@wisc.edu 
 
KAI-YI WANG 
Academia Sinica 
B212, Institute of Chemistry, Academia 
Sinica, 128 
Taipei 115 TAIWAN 
Tel:  886-2-27898682 
kaiyiwang@chem.sinica.edu.tw 
 
KEFEI WANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6249 
kefei.wang@thermo.com 
 
KESHI WANG 
Novartis Corporation 
MS 4.1, 4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510 923 8474 
keshi_wang@chiron.com 
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LAIXIN WANG 
Tandem Labs 
1120 E 3900 S 
Salt lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2397 
laixin@tandemlabs.com 
 
LINPING WANG 
Sanofi Aventis 
PO Box 6800 
MS N-001A 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3205 
linping.wang@sanofi-aventis.com 
 
LINTAO WANG 
ImmunoGen, Inc. 
128 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 995 4921 
lintaowang@yahoo.com 
 
LIWEN WANG 
Ohio state University 
100w 18th ave 
ohio state university 
columbus OH 43210 
Tel:  614-247-6013 
wang.885@osu.edu 
 
LIZHEN WANG 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-5915 
llwang@dow.com 
 
LYDIA WANG 
Schering-Plough Research Inst. 
DMPK/K-15 D313 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3720 
lydia.wang@spcorp.com 
 
MEIYAO WANG 
Medical College of Georiga 
1043 Woodsedge Dr., Apt B 
Augusta GA 30904 
Tel:  706 955-9929 
meiyaow@gmail.com 
 
MICHAEL ZHUO WANG 
University of North Carolina at Chapel Hill 
3311 Kerr Hall 
CB#7360 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  9198431232 
michael.wang@unc.edu 
 
MING WANG 
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point PA 19486 
Tel:  215-6524818 
ming_wang@merck.com 
MING WANG 
J-Star Research, Inc. 
5 Timothy Avenue 
Kendall Park NJ 08824 
Tel:  908-698-9141 
mingwang87@yahoo.com 
 
MINGDA WANG 
Varian INC 
42103 Camino santa Barbara 
Fremont CA 94539 
Tel:  925-942-4705 
mingda.wang@varianinc.com 
 
NAN WANG 
Dept. of Chemistry,Univ. of Alberta\ 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-3820 
nanw@ualberta.ca 
 
PENG WANG 
University of Alberta 
Department of Chemistry11227 
Saskatchewan Drive 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  7804926103 
pw2@ualberta.ca 
 
PENG WANG 
Pacific Northwest National Laboratory 
902 Battelle Boulevard P.O.Box 999, K8-88 
Richland WA 99352 
Tel:  (509)376-6979 
peng.wang@pnl.gov 
 
PERRY WANG 
Arrow International 
Applied Research 
Hill & George Avenues 
Wyomissing PA 19610 
Tel:  610-655-8539 
perry.wang@arrowintl.com 
 
PHILLIP WANG 
Shire 
725 Cesterbrook Blvd. 
Wayne PA 19087 
Tel:  484-595-8981 
pwang@shire.com 
 
PING WANG 
The Dow Chemical Company 
2301 N Brazosport Blvd 
B-1219 
Freeport TX 77541-3257 
Tel:  979-238-3735 
PWang2@dow.com 
 
QI WANG 
Brandeis University 
415 South Street 
MS 015 
Waltham MA 02454 
Tel:  781-736-4911 
qwang@brandeis.edu 
 
QINGJUN WANG 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
wangqi@rockefeller.edu 
 
RONG WANG 
Mount Sinai School of Medicine 
Department of Human Genetics 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York NY 10029 
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu 
 
RONG WANG 
ICMB, UT 
2500 Speedway 
Austin TX 78712 
Tel:  512-232-3919 
rwong_9@mail.utexas.edu 
 
RONGYING WANG 
University of North Dakota 
501 N Columbia Rd 
Room 3568 
GRAND FORKS ND 58202 
Tel:  701-777-0674 
rywang@medicine.nodak.edu 
 
SHIHONG WANG 
Novartis 
4560 Horton Street 
Mail Stop 4.280 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510-923-7570 
shihong.wang@novartis.com 
 
SHIRLEY XIAOLI WANG 
Vertex Pharmaceuticals 
11010 Torreyana Rd. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-404-6785 
xiali_beijing@yahoo.com 
 
SIHE WANG 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Ave 
L-11 
Cleveland OH 44195 
Tel:  2164452634 
wangs2@ccf.org 
 
TIANSONG WANG 
University of Washington 
616 NE Northlake Place 
Benjamin Hall Building #405, Box 355014 
Seattle WA 98105 
Tel:  2066161801 
tswang@u.washington.edu 
 
TONGWEN WANG 
University of Missouri-Rolla 
345 Schrenk Hall, 1870 Miner Circle 
Rolla MO 65409 
Tel:  573-341-6177 
tw953@umr.edu 
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WEIJIE WANG 
Calibrant biosystems 
19608 Galway Bay Circle, #404 
Germantown MD 20874 
Tel:  9175721187 
weijiewang@mailcity.com 
 
WEIQUN WANG 
Lexicon Pharmaceuticals 
350 Carter Road 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-466-6054 
wwang@lexpharma.com 
 
WEIXUN WANG 
Merck Research Labs 
126 E Lincoln Ave 
P.O.Box 2000 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-594-5244 
weixun@gmail.com 
 
WEN-LING WANG 
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way 
Culver City CA 90230 
Tel:  310 216 7776 
wenlingw@psychemedics.com 
 
XIAOLIANG WANG 
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
St Paul MN 55126 
Tel:  651-490-2836 
xiaoliang.wang@tsi.com 
 
XIAOMIN WANG 
Forest Research Institute 
220 Sea Lane 
Farmingdale NY 11743 
Tel:  631 501 5379 
xiaomin.wang@frx.com 
 
XIAORONG WANG 
University of California, Irvine 
21 California Ave. #307 
Irvine CA 92612 
Tel:  949-824-6172 
xiaoronw@uci.edu 
 
XIN WANG 
Schering Plough 
1011 Morris Avenue 
U13-1 Lab, Mail Stop 1910 
Union NJ 07083 
Tel:  908-8206333 
xin.wang6@spcorp.com 
 
Y. KAREN WANG 
Novartis Institute for Biomedical Research 
250 Mass. Ave. 
6C-215 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 871 3434 
karen.wang@novartis.com 
 
YAN WANG 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 754 4551 
yan.wang@amylin.com 
 
YAN WANG 
Boston University/ Mass Spec Resource 
670 Albany street, Rm505 
Boston MA 02118 
Tel:  617-638-6704 
yanwang@bu.edu 
 
YAN WANG 
University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St., Rm 539 
MC 781 
Chicago IL 60612 
Tel:  312-355-1445 
ywang16@uic.edu 
 
YANFEI WANG 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-615-2567 
yanfeiw@umich.edu 
 
YI WANG 
University of Washington 
1959 NE Pacific St 
Box 356426 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616 4524 
wangyi42@u.washington.edu 
 
YING WANG 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th St 
Cogswell Labs 
Troy NY 12180 
Tel:  5182764221 
wangy5@rpi.edu 
 
YINSHENG WANG 
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside CA 92521-0403 
Tel:  951 827 2700 
yinsheng.wang@ucr.edu 
 
YONGHUI WANG 
Centocor R&D Inc 
145 King of Prussia Rd. 
R-2-2 
Radnor PA 19087 
Tel:  610-889-4401 
ywang25@cntus.jnj.com 
 
YUESONG WANG 
University of Washington 
5645 11th Ave. NE 
Seattle WA 98105 
Tel:  (951) 750-2151 
rkhhys@yahoo.com 
 
YUHUI WANG 
Celera Genomics, Inc. 
45 West Gude Drive 
Rockvillle MD 20850 
Tel:  250-453-3364 
yuhui.wang@celera.com 
 
YUJIN WANG 
Gilead Sciences 
Drug Metabolism 
333 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 522 5254 
ywang@gilead.com 
 
YUN WANG 
PPD Inc 
8551 Research Way 
Suite 90 
Middleton WI 56562-4663 
Tel:  608 664 3345 
ywanguw@gmail.com 
 
ZHEN WANG 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Ave 
Cell and Molecular Pharmacology 
Charleston SC 29407 
Tel:  815-793-0366 
zhen_wang19@yahoo.com 
 
ZHENGPING WANG 
Cytokinetics, Inc. 
280 E. Grand Avenue 
S. San Franicsco CA 94080 
Tel:  650 624 3285 
zwang@cytokinetics.com 
 
ZIHAO WANG 
Johns Hopkins University 
725 N. Wolfe St 
WBSB 522 
Baltimore MD 21205 
Tel:  4106141265 
zwang23@jhmi.edu 
 
DAVID WANG-IVERSON 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-5894 
david.wangiverson@bms.com 
 
MICHAEL D. WARD 
Eastern Virginia Medical School 
700 W. Olney Road 
Lewis Hall Rm 3018 
Norfolk VA 23507 
Tel:  757-446-5786 
wardmd@evms.edu 
 
WESLYN WARD 
Duke University 
French Science Center- Chemistry Dept 
Box 90348 
Durham NC 27708 
Tel:  9196601630 
weslynw@duke.edu 
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WAYNE WARGO 
Abbott Laboratories, RPD 
3300 Stelzer Road 
Bldg. RP43 
Columbus OH 43219-3034 
Tel:  614 624 3456 
wayne.wargo@abbott.com 
 
BETHANNE WARRACK 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Mail Stop L14-09 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5428 
bethanne.warrack@bms.com 
 
CHAD WARREN 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
T310E 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  314 274 3222 
chad.j.warren@pfizer.com 
 
MARIA WARREN 
UNC-Duke Proteomics Center 
111 Glaxo Building 
Chapel Hill NC 27526 
Tel:  919-966-9990 
mrwarren@med.unc.edu 
 
MELISSA WARREN 
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Athens GA 30602 
Tel:  706-542-2626 
mjwarren@uga.edu 
 
PETER WARREN 
Wyeth Research 
35 Cambridge Park Dr. 
Cambridge MA 02140 
Tel:  617-665-8519 
peter.warren@verizon.net 
 
ROBERT J. WARREN 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph MI 49085 
Tel:  269-985-5496 
veronica_jackson@leco.com 
 
BETTINA WARSCHEID 
Ruhr-University Bochum 
Universitätsstr 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum North-Rhine Westphalia 44780 
GERMANY 
Tel:  ++49 (0)234 3229266 
bettina.warscheid@rub.de 
 
MICHAEL WASHBURN 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4000 
mpw@stowers-institute.org 
CYM WASSERMAN 
Continental CSC 
2490 Black Rock Turnpike 
Fairfield CT 06824 
Tel:  203 255 4698 
contcsc@optonline.net 
 
JUN WATANABE 
Takara Bio Inc. 
Noji, 2257 
Kusatsu Shiga 525-0055 JAPAN 
Tel:  +81-77-567-4963 
watanabejz@takara-bio.co.jp 
 
DENNIS WATERS 
GenomeWeb LLC. 
125 Maiden Lane 
FL 2 
New York NY 10038 
Tel:  212-651-5618 
dwaters@genomeweb.com 
 
JAMES WATERS 
University of Missouri 
Agriculture Building 
Room 4 
Columbia MO 65211 
Tel:  573-882-2608 
WatersJ@missouri.edu 
 
KELLEY WATERS 
Ionwerks 
2472 Bolsover, Suite 255 
Houston TX 77005 
Tel:  713 522 9880 
kelldawg@ionwerks.com 
 
MICHAEL WATKINS 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC 4813 Bldg 110 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-655-0643 
watkinsma@lilly.com 
 
PETER WATKINS 
Thermo Scientific 
8 Park Avenue 
Hout Bay 7806 SOUTH AFRICA 
Tel:  +27 21 791 2498 
peter.watkins@thermo.com 
 
CAROLINE WATSON 
University of Georgia 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30601 
Tel:  706-542-4414 
cmwatson@uga.edu 
 
J. THROCK WATSON 
Michigan State University 
401 Biochemistry Building 
MSU Campus 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 353 0855 
watsonj@msu.edu 
 
JASON WATSON 
Waters Corporation 
4352 Mahogany Drive 
Greenwood IN 46143 
Tel:  317 294 4037 
jason_watson@waters.com 
 
JOHN WATSON 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408-553-7205 
j_watson@agilent.com 
 
RUSSELL J. WAUGH 
Applied Biosystems 
4493 Quitman Street 
Denver CO 80212 
Tel:  303 477 8519 
waughrj@appliedbiosystems.com 
 
KRISTOFOR WEBB 
UCLA 
3150 Sawtelle Blvd, #206 
Los Angeles CA 90066 
Tel:  310 636 8147 
kwebb@chem.ucla.edu 
 
MILES WEBB 
PainCeptor Pharma Corp 
100 Sussex Drive, #1120 
Ottawa ON K1A0R6 CANADA 
Tel:  6139494411 
mwebb@painceptor.com 
 
MARKUS WEBER 
Coley Pharmaceutical GmbH 
Elisabeth-Selbert-Straße 9 
Langenfeld  40764 GERMANY 
Tel:  49 2173 3997 2269 
mweber@coleypharma.com 
 
RICHARD WEBER 
U.S. Air Force Research Laboratory 
139 Barns Dr., Suite 2 
Tyndall AFB FL 32403 
Tel:  850-283-6467 
richard.weber.ctr@tyndall.af.mil 
 
STEVE WEBER 
Pfizer 
7776 Percheron St. 
Kalamazoo MI 49009 
Tel:  269-833-7546 
steven.j.weber@pfizer.com 
 
CHRISTOPHER WEGERSKI 
SGX Pharmaceuticals 
10505 Rosellle St 
Shidler 
San Diego CA 92121 
Tel:  858.228.1556 
cwegerski@sgxpharma.com 
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TED WEGLARZ 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville 
306 Building 1C 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317 337 3538 
teweglarz@dow.com 
 
TIM WEHR 
Bio-Rad Labs 
6000 James Watson Drive 
Hercules CA 94547 
Tel:  510-741-4842 
tim_wehr@bio-rad.com 
 
DONG WEI 
BiogenIdec 
241 Binney St 
PKDM 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-679-3682 
dong.wei@biogenidec.com 
 
HUI WEI 
University of Michigan 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  5084824664 
hui_wei@waters.com 
 
JUNHUA WEI 
University of Washington 
Biochemistry Department 
1705 NE Pacific Street 
Box 357350 
Seattle WA 98195 
Tel:  206-543-4222 
weij@u.washington.edu 
 
RU WEI 
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 324 9751 
rwei@broad.mit.edu 
 
SHARON XIAORONG WEI 
Merck Co. 
Sumneytown Pike 
WP17-101 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 4049 
sharon_wei@merck.com 
 
XIN WEI 
University of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave 
Madison WI 53705 
Tel:  608-263-8314 
xwei@chem.wisc.edu 
 
LEO A. WEIBEL 
PPD Development 
6326 Woodington Way 
Madison WI 53711-3163 
Tel:  608 288 1765 
hillweib@sbcglobal.net 
LARS WEIDOLF 
AstraZeneca 
DMPK and Bioanalytical Chemist 
Molndal  SE-431 83 SWEDEN 
Tel:  46 317761521 
lars.weidolf@astrazeneca.com 
 
STEFAN WEIDT 
University of Edinburgh 
School of Chemistry 
West Mains Road 
Edinburgh Scotland EH9 3JJ UK 
s9905090@sms.ed.ac.uk 
 
DAVID A. WEIL 
Agilent Technologies 
10 North Martingale Road 
Suite 550 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  847 944 6097 
david_weil@agilent.com 
 
RANDY WEINTRAUB 
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609 951-0005 x260 
raw@taytech.com 
 
SUSAN T. WEINTRAUB 
University of Texas HSC 
Dept of Biochem. MC7760 
7703 Floyd Curl Drive 
San Antonio TX 78229-3900 
Tel:  210 567 4043 
weintraub@uthscsa.edu 
 
DAVID WEIS 
University of New Mexico 
6001 Moon St. NE 
Apt. 3513 
Lawrence KS 87111 
Tel:  505-277-1665 
ddweis@comcast.net 
 
JENNIFER L. WEIST 
Hershey Foods Corporation 
Technical Center 
1025 Reese Avenue 
Hershey PA 17033 
Tel:  717 534 5051 
jweist@hersheys.com 
 
ADRIAN WEISZ 
U.S. Food and Drug Administration 
5100 Paint Branch Parkway 
Office of Cosmetics and Colors, HFS-106 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 1145 
adrian.weisz@fda.hhs.gov 
 
ANDRE WELBERS 
Schwarz Biosciences GmbH 
Alfred-Nobel-Str. 10 
ADME 
Monheim  40789 GERMANY 
Tel:  ++492173482376 
Andre.Welbers@Schwarzpharma.com 
AMBER WELCH 
Genentech 
1 DNA Way 
42-1152 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-467-7722 
welch.amber@gene.com 
 
DAVID G. WELKIE 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
dwelkie@aob.com 
 
DAVID L. WELLER 
Pfizer Global Research & Development 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622-2339 
david.weller@pfizer.com 
 
GREGORY WELLS 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925 945 2281 
greg.wells@varianinc.com 
 
J. MITCHELL WELLS 
Griffin Analytical Tech., LLC 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 775 1701 
wells@griffinanalytical.com 
 
KEVIN WELLS-KNECHT 
Cephalon 
145 Brandywine Pkwy 
West Chester PA 19380-4245 
Tel:  610-344-0200 
kjwellsknecht@yahoo.com 
 
RUTH WELTI 
Kansas State University 
Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan KS 66506-4901 
Tel:  785-532-6241 
welti@ksu.edu 
 
DINGYI WEN 
BiogenIdec, Inc. 
Drug Dicovery Dept. 
14 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617 679 2362 
dingyi.wen@biogenidec.com 
 
ZHIHUI WEN 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4913 
wenzhihui@yahoo.com 
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ZHIMING WEN 
University of North Carolina at Chapel Hill 
School of Pharmacy 
CB 7360, 1301 Kerr Hall 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-966-3787 
z_m_wen@yahoo.com 
 
BRIAN WENDELBURG 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd. 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  3173373649 
bwendelburg@dow.com 
 
KAREN S. WENDLING 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Department of Chemistry 
Campus Box 3290 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  9199627525 
karenwen@email.unc.edu 
 
JUERGEN WENDT 
Agilent Technologies 
Sales & Services GmbH 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn D-76337 GERMANY 
Tel:  00497243602387 
juergen_wendt@agilent.com 
 
CRAIG WENGER 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
600 S. Mathews Ave. 
Box 113-5 
Urbana IL 61801 
Tel:  (574) 849-0247 
cwenger2@uiuc.edu 
 
MARKUS WENK 
National University of Singapore 
8 Medical Drive, MD7 
117597 SINGAPORE 
Tel:  +65 (6516) 3624 
bchmrw@nus.edu.sg 
 
BRETT R. WENNER 
Duke University Medical Center 
Sarah W. Stedman Nutrition and 
Metabolism Center 
4321 Medical Park Drive, Suite 200 
Durham NC 27704 
Tel:  919-479-2311 
brett.wenner@duke.edu 
 
PAUL G. WENTHOLD 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906-2084 
Tel:  765 494 0475 
pgw@purdue.edu 
 
STEPHEN WERNESS 
Icagen, Inc. 
4222 Emperor Blvd., Suite 390 
Durham NC 27703 
Tel:  919 941 5206 
swerness@icagen.com 
 
CHRYS WESDEMIOTIS 
University of Akron 
Department of Chemistry 
Knight Chemical Laboratory 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330 972 7699 
wesdemiotis@uakron.edu 
 
JOACHIM R. WESENER 
Bayer Industry Services 
BIS-SUA-SPA-TSS  Mass Spectrometry 
Bayerwerk Geb. Q18 
Leverkusen  D-51368 GERMANY 
Tel:  49 2143071531 
joachim-r.wesener.jw@bayerindustry.de 
 
JAMES WEST 
Boston University 
670 Albany Street 
Boston MA 02118 
Tel:  6174148221 
west@bu.edu 
 
PAUL R. WEST 
Abbott Laboratories 
1401 Sheridan Road 
GPRD D-R418, Bldg R13 
North Chicago IL 60064-4000 
Tel:  847 936 0988 
paul.west@abbott.com 
 
HANS WESTENBURG 
Cardinal 
9240 Trade Place 
San Diego CA 92126 
Tel:  858-547-7972 
Hans.westenburg@cardinal.com 
 
SARAH WESTERBUHR 
Sirna Therapeutics 
2950 Wilderness Place 
Boulder CO 80301 
Tel:  303.546.8146 
sarah_westerbuhr@merck.com 
 
LUCAS WESTLING 
The Genomics Institute of Novartis 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 812 1959 
lwestling@git.org 
 
JOHN B. WESTMORE 
43 Purdue Bay 
Winnipeg MB R3T 3C6 CANADA 
Tel:  204 269 2610 
westmor@cc.umanitoba.ca 
 
STEPHANIE J. WETZEL 
Duquesne University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
308 Mellon Hall of Science 
Pittsburgh PA 15282 
Tel:  412 396 4222 
wetzels@duq.edu 
 
KEVIN WHALEN 
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd 
Groton CT 06378 
Tel:  860-441-0536 
kevin.m.whalen@pfizer.com 
 
THOMAS E. WHEAT 
Waters Corporation 
98 Greene Street 
Hopedale MA 01747 
Tel:  508 482 8388 
tom_wheat@waters.com 
 
KEVIN P. WHEELER 
Thermo Fisher Scientific 
PO Box 19811 
Seattle WA 98109-6811 
Tel:  206 329 7588 
kevin.p.wheeler@thermofisher.com 
 
PATRICK D. WHEELER 
Pfizer Global R&D 
10770 Science Center Dr. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-526-4849 
patrick.wheeler@pfizer.com 
 
SUSAN WHEELER 
Industria Farmaceutica Serono 
Via Valle Caia 22 
00040 Ardea 
Rome  00040 ITALY 
Tel:  (+39) 06 91949 259 
susan.wheeler@merckserono.net 
 
KEVIN WHEELHOUSE 
Applied Kilovolts 
Woods Way 
Goring by Sea, Worthing 
W. Sussex BN12 4QY UK 
Tel:  44 1903 708850 
k.wheelhouse@appliedkilovolts.com 
 
EARL L. WHITE 
Predictive Diagnostics Inc 
3333 Vaca Valley Pkwy Ste 1000 
Vacaville CA 95688 
Tel:  707 592 2079 
earl.white@lsbc.com 
 
EDWARD WHITE 
NIST 
100 Bureau Drive, Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380 
Tel:  301 975 3101 
edward.white@nist.gov 
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JON WHITE 
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester Manchester M23 9LZ UK 
Tel:  441619462645 
steven@whiterapid.co.uk 
 
KEVIN D. WHITE 
US FDA/CFSAN 
5100 Paint Branch Parkway 
HFS-717 
College Park MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1657 
kwhite1@cfsan.fda.gov 
 
RICHARD WHITE 
Thermo Fisher Scientific 
1400 NorthPoint Pkwy, #10 
West Palm Beach FL 33407 
Tel:  561-687-6126 
richard.white@thermofisher.com 
 
ROBERT WHITE 
Dalhousie University, Department of 
Chemistry 
6274 Coburg Rd 
Dalhousie University, Department of 
Chemistry 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902-494-6403 
robert.white@dal.ca 
 
ROBERT J. WHITE 
Taylor Technology, Inc 
301D College East 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-951005 
rjw@taytech 
 
JEFFREY WHITEAKER 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr. 
1100 Fairview Avenue N. LE-360 
PO Box 19024 
Seattle WA 98109 
Tel:  206 667 1685 
jwhiteak@fhcrc.org 
 
ANDY WHITEHILL 
Waters Corporation 
60801 E. 200 Road 
Fairland OK 74343 
Tel:  5084826325 
andy_whitehill@waters.com 
 
CRAIG M. WHITEHOUSE 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
cwhitehouse@aob.com 
 
JULIAN WHITELEGGE 
University of California LA 
Semel Institute for Neuroscience 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310 794 5156 
jpw@chem.ucla.edu 
 
GRAEME WHITLEY 
Wiley 
111 River Street, 8-01 
Hoboken NJ 07030-5774 
Tel:  201-748-8691 
gwhitley@wiley.com 
 
JEFFREY L. WHITNEY 
Novatia, LLC 
11 Deer Park, Suite 202 
Monmouth Junction NJ 08852 
Tel:  732-274-9933, x106 
whitneyj@enovatia.com 
 
JOSEPH WHITSON 
CSUS 
154 Auburn Way 
Vacaville CA  95688 
Tel:  707-694-8806 
whitsonjc@hotmail.com 
 
SARA WHITSON 
The University of Akron 
190 E. Butchel Commons 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330-972-8219 
set12@uakron.edu 
 
RANDY M. WHITTAL 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Mass Spectrometry Facility 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 5577 
randy.whittal@ualberta.ca 
 
SAMANTHI I WICKRAMASEKARA 
University of Arizona 
Department of chemistry 
1306 E University blvd 
Tucson AZ 85721 
Tel:  5206264659 
samanthw@email.arizona.edu 
 
DEANNA WIEBE 
University of Helsinki 
104 Chancellor Matheson Rd 
Winnipeg, Manitoba  R3T 5Y3 CANADA 
Tel:  204 275 4338 
dwiebe@cangene.com 
 
MANFRED WIEGAND 
Waters GmbH 
Helfmann-Park 10 
Eschborn 55218 GERMANY 
Tel:  +4961964007570 
Manfred_Wiegand@waters.com 
 
JAAP WIELING 
Xendo Drug Development B.V. 
Hanzeplein 1, entrance 53 
Groningen - 9713 GZ NETHERLANDS 
Tel:  31 50 304 8000 
jaap.wieling@xendo.com 
 
ANDREW WIGHT 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andy.wight@appliedbiosystems.com 
 
MURRAY WIGMORE 
Thermo Fisher Scientific 
3224 Colebrook Court 
Mississauga ON L5N 3E2 CANADA 
Tel:  647 203-3306 
murray.wigmore@thermo.com 
 
ARUNA WIJERATNE 
UT-Arlington 
700, Planetarium Place 
Room 114 CPB 
Arlington TX 76019-0065 
Tel:  817-272-0618 
arunabwijeratne@uta.edu 
 
NELONI WIJERATNE 
Purdue University 
560 Oval Drive, Chemistry Dept, #812 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765-494-7359 
nwijerat@purdue.edu 
 
WILLIAM WIKOFF 
The Scripps Research Intitute 
10550 N. Torrey Pines Rd. 
Maildrop BCC-007 
San Diego CA 92037 
Tel:  858 784 9415 
billw@scripps.edu 
 
BRUCE WILCOX 
Applied Proteomics, Inc. 
8584 E Kendra Loop 
Orange CA 92867 
Tel:  909 319 9779 
superherodoc@gmail.com 
 
JAMES MICAH WILCOX 
Washington University 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7488 
jmwilcox@wustl.edu 
 
JASON L WILDGOOSE 
Waters Corporation 
Floats Road Wythenshawe 
MS Technologies Center 
Manchester M23 9LZ UK 
Tel:  +44 161 946 2550 
jason_wildgoose@waters.com 
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JUSTIN WILDSMITH 
Sigma Aldrich 
3671 Humphrey 
St. Louis MO 63116 
Tel:  314 304 6004 
jwildsmith@sial.com 
 
KRISTIN WILDSMITH 
Washington University 
660 S. Euclid Ave 
Campus Box 8111 
St. Louis MO 63110 
Tel:  314-362-3429 
wildsmithk@neuro.wustl.edu 
 
VLADI WILENT 
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  8585522200 
vladi.wilent@amylin.com 
 
JEAN WILEY 
Surface Logix, Inc. 
146 Hoyt Road 
Haverhill MA 01835-8307 
Tel:  (978) 521-1654 
76jwiley21@earthlink.net 
 
RANDY WILHELM 
Tyco Healthcare/Mallinckrodt 
3600 N 2nd Street 
Bldg. 25-115 
St. Louis MO 63147 
Tel:  314 654 3965 
randy.wilhelm@tycohealthcare.com 
 
JON WILKES 
NCTR/USFDA 
3900 NCTR Drive 
Jefferson AR 72205 
Tel:  870-543-7108 
jwilkes@nctr.fda.gov 
 
CHARLES L. WILKINS 
University of Arkansas 
251 Chemistry & Biochemistry 
University of Arkansas 
Fayetteville AR 72701 
Tel:  479 575 3160 
cwilkins@uark.edu 
 
CELESTE WILKINSON 
Philip Morris USA 
13315 Gladehill Road 
Chester Virginia 23831 
Tel:  804-778-4557 
wilkinsonct@vcu.edu 
 
DALE A. WILLCOX 
Air Products & Chemicals, Inc. 
208 Faith Drive 
Blandon PA 19510 
Tel:  610 481 7977 
willcoda@apci.com 
 
KENNETH WILLEFORD 
Miss St Univ 
105 Daffodill St 
Starkville MS 39759 
Tel:  662-325-2651 
kwilleford@bch.msstate.edu 
 
ANTHONY D. WILLIAMS 
US FDA 
1406 Towne Harbor Passage 
Woodstock GA 30189 
Tel:  404-253-1200-5294 
tdwilliams15@comcast.net 
 
BRAD WILLIAMS 
Texas A&M University 
401 Southwest Parkway #201 
College Station TX 77840 
Tel:  903-815-9283 
bwilliams@mail.chem.tamu.edu 
 
CHRISTOPHER WILLIAMS 
PerkinElmer LAS 
940 Winter Street 
Waltham MA 02451-1457 
Tel:  781-663-5554 
chrisa.williams@perkinelmer.com 
 
DUDLEY WILLIAMS 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
RD3-3B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 4902 
williams_dudley@allergan.com 
 
EVAN R. WILLIAMS 
University of California 
Department of Chemistry 
B-42 Hildebrand Hall 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  510-643-7161 
williams@cchem.berkeley.edu 
 
GARY WILLIAMS 
Advion 
22 Thornwood Drive 
Ithaca, NY  14850 
Tel:  607-266-9162 
gwilliams@advion.com 
 
JASON WILLIAMS 
NIEHS 
111 TW Alexander Drive 
PO Box 12233 MD F0-04 
RTP NC 27709 
Tel:  919 541 2265 
willia56@niehs.nih.gov 
 
JOHN B. WILLIAMS 
132 Hiram Street #1 
Pittsburgh PA 15209 
Tel:  412 576 9198 
jbwms@nauticom.net 
 
JOHN S. WILLIAMS 
Northeastern University 
Mugar Building 341 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 3696 
jswilliams@gmail.com 
 
JON D. WILLIAMS 
GlaxoSmithKline 
Five Moore Drive - V.100A 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 5270 
jdw54644@gsk.com 
 
KATHERINE WILLIAMS 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 638 6160 
williake@appliedbiosystems.com 
 
KIM WILLIAMS 
Colorado School of Mines 
Chemistry Department 
Golden CO 80401 
Tel:  303-273-3245 
krwillia@mines.edu 
 
LARA WILLIAMS 
Genelabs Technologies 
719 Fillmore St, #103 
San Francisco CA 94117 
Tel:  415-640-4574 
aquariangurl75@yahoo.com 
 
LEANN WILLIAMS 
70A safford Street, 6 
Quincy MA 02170 
Tel:  617 231 4567 
williaml@mtholyoke.edu 
 
LEE WILLIAMS 
Biotage 
Duffryn Business Park 
Hengoed  CF82 7RJ 
Tel:  +44 (0) 1443 864459 
lee.williams@biotage.com 
 
MICHAEL WILLIAMS 
Noramco 
1440 Olympic Drive 
Athens GA 30606 
Tel:  706-353-4474 
mwilli31@norus.jnj.com 
 
RAYMOND ALLEN WILLIAMS 
Tennessee Dept. of Agriculture 
Technical Services Laboratory 
PO Box 40627 
Nashville TN 37204 
Tel:  615 837 5274 
allen.williams@state.tn.us 
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ROBERT WILLIAMS 
IonSpec Corporation 
28 Rancho Circle 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  800 438 3867 
robert.williams@varianinc.com 
 
SARA WILLIAMS 
Texas State Chemist 
445 Agronomy Road 
College Station TX 77843-2114 
Tel:  979-845-4113 
smw@otsc.tamu.edu 
 
SHELDON M. WILLIAMS 
Washburn University, Dept of Chem 
1700 SW College Ave. 
Topeka KS 66621 
Tel:  785-670-2270 
sheldon.williams@washburn.edu 
 
TAUFIKA ISLAM WILLIAMS 
North Carolina State University 
Department of Chemistry, NCSU 
2620 Yarbrough Dr., Dabney Hall 
Raleigh NC 27695 
Tel:  919-513-7791 
tiwillia@ncsu.edu 
 
THOMAS WILLIAMS 
Procter & Gamble Co. 
5289 Vine St. 
MS3B11 
Cincinnati OH 45217 
Tel:  513-627-4731 
williams.te.2@pg.com 
 
TODD WILLIAMS 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Mass Spectrometry Lab, Malott Hall 
Lawrence KS 660457582 
Tel:  785 864 3223 
Twilliams@ku.edu 
 
TRACIE WILLIAMS 
Centers for Disease Control and Prevention 
MS F-44 
4770 Buford Highway 
Atlanta GA 30341 
Tel:  7704883542 
tracie.williams@cdc.hhs.gov 
 
DENNIS KEITH WILLIAMS, JR. 
North Carolina State University 
Chemistry Dept 
CB8204 
Raleigh NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
dkwillia@ncsu.edu 
 
BRIAN WILLIAMSON 
AB 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7460 
williabl@appliedbiosystems.com 
LEAH N. WILLIAMSON 
The University of Georgia 
221 Lavender Lakes Dr. 
Athens GA 30606 
Tel:  (706) 534-1383 
williaml@rx.uga.edu 
 
TIM WILLIAMSON 
Waters Corporation 
1555 Mittel Blvd 
Suite C 
Wood Dale IL 60191 
Tel:  1-800-426-6484 
tim_williamson@waters.com 
 
CLARK V. WILLIARD 
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton NJ 08540 
Tel:  6099510005 x-403 
cw@taytech.com 
 
ROSS C. WILLOUGHBY 
Chem-Space Associates 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh PA 15238 
Tel:  412 828 3191 
ross@lcms.com 
 
MATTHIAS WILM 
EMBL 
Meyerhofstrasse 1 
Bioanalytical Research Group, 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg  D - 69 117 GERMANY 
Tel:  49 6221 387 560 
wilm@embl-heidelberg.de 
 
PHILLIP WILMARTH 
OHSU 
2101 S.E. 29th Avenue 
Portland OR 97214 
Tel:  503 235 3458 
wilmarth@ohsu.edu 
 
ROB WILPAN 
The Jackson Laboratory 
600 Main St. 
Bar Harbor ME 04609 
Tel:  207-288-6194 
rob.wilpan@jax.org 
 
ANGELA WILSON 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-753-7600 
awilson@mriresearch.org 
 
CHRISTINA WILSON 
Purdue University 
406 South University 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-7440 
wilsonc@purdue.edu 
 
DAVID WILSON 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Rd. 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607-266-0665 
dwilson@advion.com 
 
DONNA L. WILSON 
Thermo Fisher 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6217 
donna.l.wilson@thermofisher.com 
 
DOUGLAS WILSON 
Thermo Electron 
1400 Northpoint Hwy., Ste. 10 
West Palm Beach FL 33407 
Tel:  561 688 8700 
dwilson@thermofinnigan.com 
 
JEFF WILSON 
University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
Austin TX 78712-0165 
Tel:  512-471-0041 
jbrodbelt@mail.utexas.edu 
 
JONATHAN WILSON 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Manning park 
Billerica MA 01821 
Tel:  413-695-4476 
jonnerwilson@gmail.com 
 
MARGO WILSON 
Diosynth 
3000 Weston Parkway 
Cary NC 27612 
Tel:  919-571-7240 
margo.wilson@diosynth-rtp.com 
 
MARK WILSON 
Opequon Associates Inc. 
209 Mohawk Dr. 
Pittsburgh PA 15228-1519 
Tel:  412-344-7242 
mwilson@opequon.com 
 
RANDALL L. WILSON 
Ohio Dept of Agriculture 
8995 E Main St 
Room 140 
Reynoldsburg OH 43068 
Tel:  614 728-6318 
wilson@mail.atl-osu.org 
 
JOHN H. WILTON 
4 Pinewood Drive 
Orchard Park NY 14127 
Tel:  716 632 4367 
jwilton@emprexe.com 
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JAMES WINDAK 
University of Michigan 
3411 Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 647 2847 
jwindak@umich.edu 
 
JULIE WINGATE 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
julie.wingate@sciex.com 
 
BRIAN WINGER 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-1643 
b.winger@lilly.com 
 
MARK A WINGERD 
National Inst for Standards & Technology 
Mass Spectrometry Data Group 
100 Bureau Drive, MS 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2529 
mark.wingerd@nist.gov 
 
MARTIN A. WINKLER 
Biotech Advisor 
1995 Via Tesoro 
Las Cruces NM 88005 
Tel:  847-370-5125 
winklma@comcast.net 
 
PAUL WINKLER 
GEL Analytics 
511 Creekside Court 
Golden CO 80403 
Tel:  303-215-1844 
paul.winkler@gel.com 
 
WOLFGANG WINKLER 
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 / 164 
Vienna 1060 AUSTRIA 
Tel:  +43-1-58801-15168 
e9725104@student.tuwien.ac.at 
 
CHARLES WINSTEAD 
Mead Johnson Nutritionacs 
2400 W Lloyd Expwy 
Evansville IN 47721 
Tel:  812-429-7762 
charles.winstead@bms.com 
 
STEVE WINTERMUTE 
Gilead Sciences 
4 University Place 
4611 University Drive 
Durham NC 27707 
Tel:  919-294-7023 
Steve.Wintermute@gilead.com 
 
NANCY WINTERS 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S 
9160 MRBIII 
Nashville TN 37232 
Tel:  615-322-2653 
nancy.winters@vanderbilt.edu 
 
ROGER WINTERS 
20 Governors Drive 
Reading MA 01867 
Tel:  781-942-0235 
roger.winters@ypointbio.com 
 
JUSTIN WISEMAN 
Prosolia, Inc. 
351 West 10th Street, Suite 316 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317 278 6110 
wiseman@prosolia.com 
 
JOHN S. WISHNOK 
MIT 
77 Mass Avenue, Room 56-747B 
Cambridge MA 02139-4307 
Tel:  617 253 6795 
wishnok@mit.edu 
 
ERIC WISNIEWSKI 
Federal Govt 
1440 McCormick Dr 
Largo MD 21075 
Tel:  3015833262 
esw120@comcast.net 
 
MAXENCE WISZTORSKI 
MALDI Imaging Team, FRE CNRS 2933, 
USTL 
Laboratoire de Neuroimmunologie des 
Annélides 
Bat SN3, Porte 113, USTL 
Villeneuve d'Ascq Nord 59655 FRANCE 
maxence.wisztorski@free.fr 
 
JUSTIN WITHERS 
Applied Biosystems 
449 Oak Glen Dr 
Ballwin MO 63021 
Tel:  650 638 5847 
witherjm@appliedbiosystems.com 
 
GREG WITKOP 
Waters Corp. 
15286 SW 107th Terrace 
Tigard OR 97224 
Tel:  503 968 6083 
greg_witkop@waters.com 
 
H. EWA WITKOWSKA 
UCSF 
513 Parnassus Ave 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415 502-4019 
witkowsk@cgl.ucsf.edu 
 
STEFAN WITTKE 
Mosaiques diagnostics GmbH 
Mellendorfer Str. 7-9 
Hannover 30625 GERMANY 
Tel:  ++49-0511-55474427 
wittke@mosaiques-diagnostics.com 
 
DOUG WITTMER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2745 
wittmer_doug@waters.com 
 
REBECCA E. WITTRIG 
Restek Corporation 
110 Benner Circle 
Bellefonte PA 16823 
Tel:  814 353 1300 
bwittrig@restekcorp.com 
 
FRANK WITZMANN 
Indiana University School of Medicine 
Biotechnology Research & Training Center 
1345 West 16th St   Room 308 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317-278-5741 
fwitzman@iupui.edu 
 
ROBERT WOHLEB 
ILE, Inc. 
989 Milton Ave 
Ste 1D 
Ferndale CA 95536 
Tel:  707-786-9577 
rwohleb@wohleb.com 
 
JAMES WOHLSCHLEGEL 
UCLA - Biol Chem 
PO Box 951737 
Los Angeles CA 90095-1737 
Tel:  310-794-7955 
jwohl@mednet.ucla.edu 
 
GREGORY J. WOLBER 
Eastman Kodak Company 
15 Kerry Hill 
Fairport NY 14450 
Tel:  585 722 6911 
gregory.wolber@kodak.com 
 
JEREMY WOLFF 
University of Georgia 
Dept. of Chemistry 
Athens GA 30602-2556 
Tel:  706 542 2004 
wolff@uga.edu 
 
DAVID WOLFORD 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2024 
Groton CT 06340 
Tel:  860-441-0513 
david.wolford@pfizer.com 
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ARNIE WOLFSON 
Cambridge Healthtech Institute 
250 First Avenue 
Needham MA 02494 
Tel:  781-972-5431 
awolfson@healthtech.com 
 
JILL WOLKEN 
Invitrogen 
501 Charmany Dr 
Madison WI 53719 
Tel:  608-204-5062 
jill.wolken@Invitrogen.com 
 
HERMANN WOLLNIK 
P.O. Box 32450 
Santa Fe NM 87594 
Tel:  505 984 2808 
gwollnik@gmail.com 
 
JEANNINE WOLLYUNG 
Cephalon 
41  Moore Rd 
Frazer PA 19380 
Tel:  6106350101 
jwollyung@cephalon.com 
 
KATHLEEN M. WOLLYUNG 
PerkinElmer 
3985 Eastern Rd 
Norton OH 44203 
Tel:  330 825 4525 
kat.wollyung@perkinelmer.com 
 
W. ALAN WOLSTENHOLME 
Kratos Analytical, Inc. 
13840 West Oak Glen Road 
Valley Center CA 92082 
Tel:  760 749 9306 
alanw@kratos.com 
 
CATHERINE C L WONG 
The Scripps Research Institute 
Department of Cell Biology, SR 11 
10550 N Torrey Pine Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-784 8876 
catclw@scripps.edu 
 
DAVID L. WONG 
Genencor International, Inc. 
925 Page Mill Road 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 846 5873 
david.wong@danisco.com 
 
EMILY WONG 
PDL BioPharma, Inc. 
34801 Campus Drive 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-574-1662 
ewong@pdl.com 
 
ERNEST Y.K. WONG 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
460 Comstock Road 
Toronto, ON ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416 7523636 
ernest.wong@biovail.com 
 
PHILIP S. WONG 
Amgen 
One Amgen Center Drive, 30-E-2C 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4701 
pwong@amgen.com 
 
RICHARD WONG 
Bristol-Myers Squibb 
254 Yorkshire Circle 
Ewing Township NJ 08628 
Tel:  (609) 818-4408 
richard.wong@bms.com 
 
SUSAN WONG 
Medarex Inc 
41914 Camino Santa Barbara 
Fremont CA 94539 
Tel:  510-651-8235 
suzy_wng@yahoo.com 
 
EILEEN WOO 
Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 
Tel:  212 288 6371 
wooe@rockefeller.edu 
 
HIN-KOON WOO 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
Mailcode: BCC007 
La Jolla CA 92037 
Tel:  509-430-8767 
hinkoon@gmail.com 
 
TIM WOOD 
Greenwood Genetic Center 
125 Gregor Mendel Circle 
Greenwood SC 29646 
Tel:  864 941 8177 
tim@ggc.org 
 
TROY WOOD 
University at Buffalo 
417 Natural Sciences Complex 
Buffalo NY 14260-3000 
Tel:  716-645-6800 x2176 
twood@buffalo.edu 
 
DENISE WOODARD 
Bayer Crop Science 
17745 S Metcalf 
Stilwell KS 66085 
Tel:  9134335783 
denise.woodard@bayercropscience.com 
 
RONALD WOODBURY 
Bio-Rad Laboratories 
277 Great Valley Pkwy 
Malvern PA 19355 
Tel:  610 640 2136 
ronald_woodbury@bio-rad.com 
 
MATTHEW WOODCOCK 
Dominion Diagnostics 
211 Circuit Drive 
R & D 
North Kingstown RI 02852 
Tel:  978-551-3429 
mwoodcock@dominiondiagnostics.com 
 
JASON WOODEN 
Puget Sound Blood Center 
921 Terry Ave 
BRI 3019 
Seattle WA 98104 
Tel:  206-398-5952 
jasonw@psbc.org 
 
LESLIE WOODING 
Agilent Technologies 
14 Apple Row 
Kennett Square PA 19348 
Tel:  302 993 5515 
leslie_wooding@agilent.com 
 
KELLIE WOODLING 
University of Virginia 
2427 Peyton Drive 
104 
Charlottesville VA 22901 
Tel:  352 284-4095 
woodlka@gmail.com 
 
JERRY L. WOODRUFF 
Roxane Laboratories, Inc. 
P.O. Box 16532 
Columbus OH 43216-6532 
Tel:  614 276-4000 X2092 
jwoodruff@col.boehringer-ingelheim.com 
 
AMINA S. WOODS 
NIDA IRP, NIH 
Cellular Neurobiology 
5500 Nathan Schock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 1507 
awoods@intra.nida.nih.gov 
 
VIRGIL WOODS, JR. 
University of California 
BSB 4011, MC 0656 
9500 Gilman Drive 
La Jolla CA 92093-0656 
Tel:  858 534 2180 
vwoods@ucsd.edu 
 
ROBERT WORLEY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6567 
robert.worley@thermofisher.com 
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ELOY R. WOUTERS 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6538 
eloy.wouters@thermofisher.com 
 
JOHN WRIGHT 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
A112 
Vancouver BC V6T1Z1 CANADA 
Tel:  604-822-1302 
jwright@chem.ubc.ca 
 
KENNETH WRIGHT 
Inficon Inc. 
70 Bridge St., Suite 202 
Newton MA 02458 
Tel:  617-527-1219 
ken.wright@inficon.com 
 
MICHAEL WRIGHT 
UC Davis Genome Center 
451 East Health Sciences Dr. 
One Shields Ave 
room 4511 
Davis CA 95616 
Tel:  530-754-4043 
mewright@ucdavis.edu 
 
WILLIAM WRIGHT 
Target Discovery 
4030 Fabian Way 
Palo Alto CA 94303 
Tel:  650 812 8126 
bill_wright@targetdiscovery.com 
 
MARK WRONA 
Merck Frosst Canada & co 
16711 Transcanada Hwy 
Kirkland, QC QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 4900 
mark_wrona@merck.com 
 
CHING WU 
Excellims Corporation 
141 Parker Street 
Suite 103 
Maynard MA 01754 
Tel:  978-461-6050 
ching.wu@excellims.com 
 
CHING-HONG WU 
University of Florida 
2930 SW 23rd Terrace 
1404 
Gainesville FL 32608 
Tel:  3528707697 
alexwu591228@hotmail.com 
 
CHRISTINE WU 
Univ of Colorado Health Sciences Center 
PO Box 6511, Mail Stop 8303 
Fitzsimons RC1 South L18-6117 
Aurora CO 80045 
Tel:  303-724-3351 
christine.wu@uchsc.edu 
CHUNPING WU 
Purdue University 
131-03 Nimitz Drive 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-4949420 
wu84@purdue.edu 
 
FANG WU 
Department of chemistry 
University of Alberta 
Edmonton AB T2G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-3820 
fw2@ualberta.ca 
 
GUANGXIANG WU 
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry, BOX 185 
Bloomington IN 47405-7102 
Tel:  812 340-0751 
wu20@indiana.edu 
 
HUAIQIN WU 
Abbott Laboratories 
Dept. 9MD, Bldg. AP20 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6016 
Tel:  847-937-2140 
huaiqin.wu@abbott.com 
 
HUAPING WU 
IIT Research Institute 
10 W 35th Street 
Chicago IL 60616 
Tel:  (312)567-4860 
hwu@iitri.org 
 
JANE J. WU 
Activx Biosciences 
11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
 
JIANG WU 
Wyeth Research 
87 Cambridge Park Drive 
Cambridge MA 02140 
Tel:  617 665 8157 
jxwu@wyeth.com 
 
JIANYONG WU 
Oregon State University 
1230 NW Kings Blvd, #17 
Corvallis OR 97330 
Tel:  541-231-7272 
wujia@onid.orst.edu 
 
JIEJUN WU 
J&J Pharmaceuticals R&D 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 784 3212 
jwu7@prdus.jnj.com 
 
JIN WU 
Merck Frosst Canada Ltd. 
Department of Medicinal Chemistry 
16711 Trans Canada Hwy. 
Kirkland QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 3856 
jin_wu@merck.com 
 
JING-TAO WU 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
35 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 551 8876 
wu@mpi.com 
 
LIANMING WU 
GlaxoSmithKline 
Analytical Sciences 
UW2940 PO Box 1539 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610-2704936 
lianming.2.wu@gsk.com 
 
LIGANG WU 
Lawrence Livermore National Lab/ UC 
Davis 
6600 Orchard Park Cir Apt 5924 
Davis CA 95616 
wuligang@gmail.com 
 
MANHONG WU 
Baylor College of Medicine 
6710 Travis St 
#3 
Houston TX 77030 
Tel:  713 248 7111 
manhongw@bcm.edu 
 
MINGDAN WU 
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
JR2-203C 
1041 ROUTE 202/206 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2671 
mingdan.wu@sanofi-aventis.com 
 
NIAN WU 
MSKCC 
1275 York Avenue 
Box 393 
New York NY 10021 
Tel:  6468882161 
wun@mskcc.org 
 
SHIAW-LIN WU 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617-373-2857 
si.wu@neu.edu 
 
SI WU 
PNNL 
2500 George Washington Way, Apt 206 
Richland WA 99354 
Tel:  509-375-6018 
cissy.wu@gmail.com 
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STEVEN T. WU 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Rd. 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 5695 
steven.wu@bms.com 
 
WEI WU 
Bristol-Myers Squibb Company 
6000 Thompson Rd 
East Syracuse NY 13057 
Tel:  315-432-4729 
wei.wu1@bms.com 
 
WELLS WU 
NIH 
313 Deer Meadow Lane 
Rockville MD 20850 
Tel:  3015941187 
wuw2@nhlbi.nih.gov 
 
XIAOGANG WU 
SRI international 
3101 Middlefield road, Apt9 
Palo Alto CA 94036 
Tel:  650-852-9371 
wuxg96@yahoo.com 
 
YAN WU 
Biolex Therapeutics 
158 Credle St. 
Pittsboro NC 27312 
Tel:  (919) 542 9901 ext 2544 
ywu@biolex.com 
 
YIFEI WU 
Roche Diagnostics 
9115 Hague Road 
Building D 
Indianapolis IN 46256 
Tel:  317-521-4780 
yifei.wu@roche.com 
 
YIN WU 
Indiana University 
01 E. 10th St. 
Informatics Building 
Bloomington IN 47408 
Tel:  812-856-1859 
wuyin@indiana.edu 
 
YIPING WU 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
30E-Z-C 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 3318 
yipingw@amgen.com 
 
YONNIE WU 
Clemson University Genomics Institute 
312 Biosystems Research Complex 
51 New Cherry Street 
Clemson SC 29634-0318 
Tel:  864-656-0809 
ywu@CLEMSON.EDU 
 
ZHANPIN WU 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
zwu@jeol.com 
 
ZHAOXIANG WU 
TAMU 
700 Dominik Dr. Apt3001 
College Station TX 77840 
Tel:  979-422-9332 
zwu@mail.chem.tamu.edu 
 
ZHIGANG WU 
Medarex 
1324 Chesapeake Terrace 
Sunnyvale CA 94089 
Tel:  408-5452846 
zwu@medarex.com 
 
ZHIPING WU 
Cleveland Clinic Foundation 
445 Richmond Park Apt W 424B 
Cleveland OH 44143 
Tel:  440-684-9438 
wuz@ccf.org 
 
ZHUCHUN WU 
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville MD 20850 
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com 
 
ERICH WUDKE 
Sigma-Aldrich/Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 
Tel:  937-859-1808 
ewudke@sial.com 
 
BERNHARD WUEST 
Chemetrix (PTY) Ltd. 
PO BOX 152 
Garsfontein 0042 SOUTH AFRICA 
Tel:  27 8322 96917 
bernhard@chemetrix.co.za 
 
CHAD WUJCIK 
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2013 
Groton CT 06340 
Tel:  860.686.0363 
Chad.Wujcik@pfizer.com 
 
KURT WULSER 
University of Nebraska 
Department of Chemistry 
18 Hamilton 
Lincoln NE 68588-0304 
Tel:  402 472 3507 
kwulser@unlserve.unl.edu 
 
MARK F WYATT 
EPSRC National Mass Spectrometry 
Service Centre 
University of Wales Swansea 
Singleton Park 
Swansea  SA2 8PP UK 
Tel:  +44 01792 295653 
m.f.wyatt@swansea.ac.uk 
 
KELLY WYNALDA 
Univ of Colorado Health Sciences Center 
12801 Eath 17th Ave PO Boc 6511 MS 
8303 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303-724-3380 
kelly.wynalda@uchsc.edu 
 
MICHAEL WYNALDA 
PharmOptima 
4717 Campus Drive 
Kalamazoo MI 49008 
Tel:  269-353-5558 
mike.wynalda@pharmoptima.com 
 
JEFF WYNN 
New Objective Inc 
2 Constitution Way 
Woburn MA 01801 
Tel:  7819339560 
jeff.wynn@newobjective.com 
 
VICKI H. WYSOCKI 
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson AZ 85721-0041 
Tel:  520 621 6349 
vwysocki@email.arizona.edu 
 
BING XIA 
Alantos Pharaceuticals Holding, Inc. 
840 Memorial Drive, Suite 101 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-577-0011 
bing_xia@hotmail.com 
 
JIARONG XIA 
Univeristy of Maryland Baltimore County 
1000 Hilltop Cirle 
Departmentrof Chemistry 
Baltimore MD 21250 
Tel:  6172540221 
xiaja@bc.edu 
 
YU XIA 
Purdue University 
Chemistry Department 
194 Brown Bldg, 560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 5271 
yxia@purdue.edu 
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YUAN QING XIA 
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 & Province Line Road 
L14-10 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-3067 
Yuan.Xia@bms.com 
 
BOSONG XIANG 
Monsanto Company 
800 North Lindbergh Boulevard 
S3C, Monsanto Company 
St. Louis MO 63167 
Tel:  314-694-7269 
bosong_xiang@yahoo.com 
 
FAN XIANG 
Shimadzu Biotech 
7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton CA 94566 
Tel:  925-417-2090, Ext. 117 
faxiang@shimadzu.com 
 
YUN XIANG 
Department of Pharmacology 
406 Avoca Avenue, 
B-11 
Nashville TN 37203 
Tel:  607-280-3692 
xiangyun9803@yahoo.com 
 
GANG XIAO 
Amgen 
N InC. MS 8-1-C 
1 Amgen Center Dr 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 313 5530 
gxiao@amgen.com 
 
HUI XIAO 
Albert Einstein College of Medcine 
1300 Morris Park Ave. 
405 Ullmann 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3469 
hxiao@aecom.yu.edu 
 
JUNFENG XIAO 
Rensselaer Polytechnic Institute 
1605 High Land Ave., Apt.6 
Troy NY 12180 
Tel:  520-275-0027 
shawshark@gmail.com 
 
KUNHONG XIAO 
Duke University Medical Center 
Research Drive 
Room 461, CARL Building 
Durham NC 27710 
Tel:  919-684-4751 
khxiao@receptor-biol.duke.edu 
 
XIAOYAO (XY) XIAO 
Merck 
RY50A-300 
126 E. Lincoln Avenue 
Rahway NJ 07065 
Tel:  7325949538 
xiaoyao_xiao@merck.com 
 
YIJIN XIAO 
Frontagelab Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 
Tel:  6096510920 
yijinxiao@yahoo.com 
 
ZHEN XIAO 
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick MD 21792 
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@ncifcrf.gov 
 
ZILAN XIAO 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  6048221302 
winniexi@chem.ubc.ca 
 
BO XIE 
Boston University 
670 Albany Street, R-504 
Boston MA 02118 
Tel:  617 414 8230 
boxie@bu.edu 
 
HONGWEI XIE 
University of Minnesota, Twin Cities 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-6240381 
xie200248202@yahoo.com 
 
MIN XIE 
Baxter Healthcare Corp. 
Route 120 & WIlson Road 
WG2-2S 
Round Lake IL 60073 
Tel:  847-2705382 
min_xie@baxter.com 
 
RUI XI XIE 
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive 
HB-7937 / Rubin 7th 
Lebanon NH 03756 
Tel:  603-653-6182 
xruixi@yahoo.com 
 
SHENG-XUE XIE 
The University of Kansas 
2095 Constant Ave. 
Simons 223 
Lawrence KS 66047 
Tel:  785-864-3331 
sxie@ku.edu 
WEIPING XIE 
PDL BioPharma 
34801 Campus Dr. 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-574-1482 
weiping.xie@pdl.com 
 
ZHENGZHI XIE 
University of Arizona 
1444 E Adams St 
Room 419, Marley, 1145 E 4 ST 
Tucson AZ 85719 
Tel:  (520)331-3262 
bjxiezz@hotmail.com 
 
BAOMIN XIN 
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill RD 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609-818-3621 
baomin.xin@bms.com 
 
GANG XING 
UT Southwestern Medical Center at Dallas 
5323 Harry Hines Blvd. 
Y4.328 
Dallas TX 75390-9038 
Tel:  214-648-2766 
gang.xing@utsouthwestern.edu 
 
JINSONG XING 
WuXi PharmaTech Co., Ltd 
288 FuTe ZhongLu, WaiGaoQiao Free 
Trade Zone 
Shanghai  200131 CHINA 
Tel:  86-21-50463719 
xing_jinsong@pharmatechs.com 
 
WENNAN XIONG 
Northeastern University 
341 Mugar Bld 
360 Huntington Ave 
Boston MA 02115 
Tel:  6173733696 
WENNANX@GMAIL.COM 
 
YEPING XIONG 
Department of Chemistry 
11227 Saskatchewan Drive 
University of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-0224 
yeping@ualberta.ca 
 
ZHIPING(PING) XIONG 
GlaxoSmithKline 
Main A3416 
5 Moore Dr 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483-9812 
zhiping.z.xiong@gsk.com 
 
ALLAN XU 
Keystone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
axu@pharmanet.com 
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BAOGANG J XU 
Vanderbilt University 
Vanderbilt Ingram Cancer Center 
571 Preston Research Building 
Nashville TN 37232-6848 
Tel:  615-936-6421 
Baogang.J.Xu@vanderbilt.edu 
 
CHONGFENG XU 
NYU Medical Center 
540 1st Ave, Skirball Institute 
Lab 5-18 
New York NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
xucf@saturn.med.nyu.edu 
 
DONGHONG XU 
Cytokinetics Inc 
280 East Grand Ave 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 624 3209 
dxu@cytokinetics.com 
 
FRAN XU 
U 
142 Bunting Drive 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 235 1484 
rfranxu@yahoo.com 
 
GUIFEN XU 
Amgen 
1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-244-2134 
guifenx@amgen.com 
 
GUOQIANG XU 
Pharmacology, Weill Medical College of 
Cornell Uni 
1300 York Ave 
Box 70, W506 
New York NY 10021 
Tel:  212-746-6246 
gux2002@med.cornell.edu 
 
GUOZHONG XU 
CuraGen Corp 
15 Commercial St 
Analytics 
Branford CT 06405 
Tel:  203-871-2199 
guozhong.xu@gmail.com 
 
HUA XU 
the Ohio State University 
2991 Stadium Dr, Apt 5 
Columbus OH 43202 
Tel:  614-784-9423 
xu.171@osu.edu 
 
JAY XU 
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92122 
Tel:  8579284341 
jayxu@yahoo.com 
 
JIYUN XU 
Air Products 
7201 Hamilton Blvd 
R1102 
Allentown PA 18195 
Tel:  6104813425 
xuj3@gmail.com 
 
KEYANG XU 
Genentech, Inc. 
One DNA Way 
M/S 38 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-225-4525 
xuk@gene.com 
 
LI XU 
University at Albany 
109 Eileen st 
Albany NY 12203 
Tel:  518-4741675 
li_xu2007@hotmail.com 
 
LING XU 
BWH/Harvard Univ. 
75 Francis Street 
Boston MA 02115 
Tel:  617-732-8823 
lingchenxu@gmail.com 
 
MENG XU 
UGA 
345 Research Dr. Apt 440 
Athens GA 30605 
Tel:  706-338-6104 
xum@uga.edu 
 
MING XU 
NCBI/NLM/NIH 
8600 Rockville Pike 
Building 38A, S514L 
Bethesda MD 20902 
Tel:  3014356271 
mxu@ncbi.nlm.nih.gov 
 
RAYMOND XU 
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A 
Abbott Park IL 60064-6126 
Tel:  847 938 8158 
raymond.xu@abbott.com 
 
RONGDA XU 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@takedasd.com 
 
TIANBO XU 
Bayer cropscience 
17745 s metcalf ave 
stiwell KS 66085 
Tel:  913-433-5435 
tianbo.xu@bayercropscience.com 
 
XIA XU 
National Cancer Institute at Frederick 
P.O. Box B 
Building 469, Rm 163a 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 846 7393 
xuxi@mail.nih.gov 
 
XIAO JIN XU 
Momenta Pharmaceuticals, Inc 
675 West Kendall Street 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-395-2764 
xxu@momentapharma.com 
 
XIAOHUI XU 
BMS 
F12-01, P.O.Box 2000 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-7271 
xiaohui.xu@bms.com 
 
XIAOYING XU 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-2-2945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3328 
xiaoying.xu@spcorp.com 
 
YAODONG XU 
Alza/Johnson & Johnson 
1010 Joaquin Road 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650 564 2479 
yxu4@alzus.jnj.com 
 
YUEHONG XU 
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-2935 
yuehong_xu@waters.com 
 
LINGLING XUE 
Merck & Co., Inc. 
1 Sumneytown pike 
West Point PA 19454 
Tel:  215-652-4165 
lingling_xue@merck.com 
 
RICHARD XUE 
Wyeth 
401 N. Middletown Road 
205/305 
Pearl River NY 10965 
Tel:  845-602-3565 
xuer@wyeth.com 
 
ZHIYIN XUN 
Indiana University Bloominton 
400West Second Street #18 
Bloomington IN 47403 
Tel:  812-855-6462 
zxun@indiana.edu 
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TALAT YALCIN 
Izmir Institute of Technology 
Faculty of Science, Department of 
Chemistry 
Urla-Izmir  35430 TURKEY 
Tel:  ++90 05379552651 
talatyalcin@iyte.edu.tr 
 
TOHRU YAMAGAKI 
University of Tokyo 
Science, Dept. of Chemistry 
9155 Judicial Drive, Apt 5324 
San Diego CA 92122 
Tel:  858 750 9983 
yamagaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
 
KENTARO YAMAGUCHI 
Tokushima Bunri University 
1314-1 
Shido, Sanukishi, Kagawa 
Sanuki-city 769-2193 JAPAN 
Tel:  81 87 894 5111 
yamaguchi@kph.bunri-u.ac.jp 
 
SATOSHI YAMAKI 
Shimadzu Corporation 
380-1 Horiyamashita 
Hadano 
Kanagawa E 2591304 JAPAN 
Tel:  +81463888660 
oreno@shimadzu.co.jp 
 
TATSUYA YAMAMOTO 
RIKEN 
Kouto 1-1-1 
Sayo-gun Hyogo 679-5148 JAPAN 
Tel:  81 791 58 0802 
tyamamot@spring8.or.jp 
 
HIROSHI YAMAOKA 
Osaka Prefecture University 
Graduate School of Science (KIKOU) 
1-1, Gakuen-cho, Naka-ku 
Sakai, Osaka 599-8531 JAPAN 
Tel:  81 72 254 9197 
yamaoka@c.s.osakafu-u.ac.jp 
 
KOUWA YAMASHITA 
Tohoku Pharmaceutical University 
4-1 Komatsushima 4-chome, Aoba-ku 
Sendai Miyagi 981-8558 JAPAN 
Tel:  022-727-0079 
kyama@tohoku-pharm.ac.jp 
 
YUZO YAMAZAKI 
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
 
RAGHAV YAMDAGNI 
University of Calgary 
Department of Chemistry 
2500 University Drive NW 
Calgary AB T2N 1N4 CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
 
HUIMING YAN 
University of Ablerta 
Department of Chemistry 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-7776 
huiming@ualberta.ca 
 
WEIYING YAN 
Wake Forest University 
2200 Allen Easley Dr., #6D 
winston-salem NC 27106 
Tel:  336-741-4465 
weiyingyan@hotmail.com 
 
XINJIAN YAN 
NIST 
100 Bureau Drive, MS 838. 
Bd 221, Rm A111. 
Gaithersburg MD 20899 
Tel:  301 975-3758 
eric.yan@nist.gov 
 
XUGUANG YAN 
Oregon State University 
Chemistry 
ALS 1017, OSU 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737 1774 
yanx@onid.orst.edu 
 
ZHIXIA YAN 
University of North Carolina 
UNC School of Pharmacy 
3311 Kerr Hall 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  (413) 687-3787 
yanzh1@email.unc.edu 
 
MITSUAKI YANAGIDA 
Juntendo Univ., Inst. Environmental Med. 
2-1-1 Tomioka 
Urayasu-shi 
Chiba  279-0021 JAPAN 
Tel:  81 47 353 3171 
yanagida@med.juntendo.ac.jp 
 
BIN YANG 
sanofi aventis 
1041 route 202-206 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908-231-3801 
bin.yang@sanofi-aventis.com 
 
CHANGMING YANG 
30802 South Coast Highway M2 
Laguna Beach CA 92651 
Tel:  949-246-6068 
changming.x.yang@questdiagnostics.com 
 
CHENG YANG 
Gilead Sciences 
342 Lakeside Dr. 
Foster City CA 94404 
Tel:  65-522-5777 
chris.yang@gilead.com 
 
DONG YANG 
University of Maryland 
1000 hilltop Circle 
Baltimore MD 21250 
Tel:  410-455-3867 
dongy1@umbc.edu 
 
ERIC YI YANG 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Code UW 2110 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 6291 
eric.y.yang@gsk.com 
 
HEYI YANG 
Mount Siani School Of Medicine 
1425 Madison Ave, East Building 
F14, 14-52E 
New York NY 10029 
Tel:  212-659-6760 
yanghy@hotmail.com 
 
HUA YANG 
University of Connecticut 
55 N Eagleville Rd, Dept of Chemistry 
Storrs CT 06269 
Tel:  860-486-6594 
hua.yang@uconn.edu 
 
ILL YANG 
EOHSI 
170 Frelinghuysen Road 
Piscataway NJ 08854 
Tel:  732-445-6611 
hillyang@eohsi.rutgers.edu 
 
JEONG YANG 
LG Life Sciences 
305-507 Mokryeon Apt, doonsan-dong, 
Seo-gu 
Daejeon  302-771 SOUTH KOREA 
Tel:  82-01-8335-9870 
yanjs@dreamwiz.com 
 
JIE YANG 
Covance 
3301Kinsman Blvd 
Pharmaceutical Analysis, MStop 12 
Madison WI 53704 
Tel:  608 242 2712 
jie.yang@covance.com 
 
JINGYUE YANG 
Washington St. Univ., Sch. of Medicine 
Div. of Bioorg.Chem. & Mol. Ph 
660 South Euclid; Box 8020 
St. Louis MO 63110 
Tel:  314 362 2228 
jingyueyang@yahoo.com 
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JIONG YANG 
University of Michigan Chemistry 
930 N. University Ave. 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  734-657-2375 
jiongy@umich.edu 
 
JUNHAI YANG 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S 
Mass Spec. Res. Ctr/RM 9152/MRB 3 
Nashville TN 37235 
Tel:  615-343-2695 
junhai.yang@vanderbilt.edu 
 
LAN YANG 
UMass Boston 
6 Brooks Park, #30 
Medford MA 02155 
Tel:  603-568-3616 
lanyang2006@gmail.com 
 
LANHAO YANG 
Ohio State University 
1110NW, 100 West. 18th Ave. 
Columbus OH 43210 
Tel:  6145310966 
yang.976@osu.edu 
 
LI YANG 
ImClone Systems Inc. 
22 Imclone Drive 
Somerville NJ 08876 
Tel:  908 541 8173 
li.yang@imclone.com 
 
LINAN YANG 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 7040 
yang47@purdue.edu 
 
LINHONG YANG 
Novartis 
250 Mass Ave 
Cambridge MA 02139 
Tel:  6178713829 
linyang2020@yahoo.com 
 
LIYU YANG 
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-914-6537 
liyu.yang@biogenidec.com 
 
MIN J. YANG 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
min.yang@sciex.com 
 
MING-HUI YANG 
Texas Christian University 
2200 W. Lowden St., Apt.#40 
Fort Worth TX 76110 
Tel:  1-8179228816 
joling74@hotmail.com 
 
PENGXIANG YANG 
Cabot Microelectronics 
870 Commons 
Aurora IL 60504 
Tel:  6303755547 
pengxiang_yang@cabotcmp.com 
 
RONG YANG 
Brigham and Women's Hospital, 
75 Francis Street. Thorn 703 
Boston MA 02115 
Tel:  617-278-0735 
ryang@zeus.bwh.harvard.edu 
 
SHENG YANG 
The Coca Cola Company 
491 Marietta St. N. W. 
Atlanta GA 30313 
Tel:  404 676 6329 
syang@na.ko.com 
 
SHUMING YANG 
Case Western Reserve University 
1555 E32nd Street 
Cleveland OH 44114 
Tel:  216 241 9505 
shuming68@hotmail.com 
 
SONG HYUN YANG 
Institute of Metabolism, Green Cross Ref. 
Lab. 
Bojung-Dong 314 
Giheung-Gu 
Yongin-Si  446-913 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-31-260-9210 
eicheyang@mail.gcrl.co.kr 
 
WEN-CHU YANG 
Purdue University 
560 Oval Dr. 
West lafayeete IN 47906 
Tel:  765-494-9390 
yang34@purdue.edu 
 
XI YANG 
Schering-Plough 
556 Morris Ave 
Summit NJ 07901 
Tel:  908-473-6104 
xyang@email.arizona.edu 
 
XIANSHU YANG 
Schering Plough 
320 Bent Street 
Cambridge MA 02141 
Tel:  617-484-6740 
xianshu.yang@spcorp.com 
 
XIAOFENG YANG 
Millennium 
45 Sidney St 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-444-3133 
xiaofeng.yang@mpi.com 
 
XIAOGEN YANG 
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati OH 45216 
Tel:  (513) 948-4944 
xiaogen.yang@givaudan.com 
 
XIAOYE YANG 
Genentech 
515 Crest view Ave. 210 
Belmont CA 94002 
Tel:  650-225-3544 
xiaoyeyang@yahoo.com 
 
XU YANG 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington Street, MC 0477 
Blacksburg VA 24061 
Tel:  540-231-8756 
yangx@vt.edu 
 
YANAN YANG 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd. Bldg.53 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408-660-6481 
yanan_yang@agilent.com 
 
YAN-BO YANG 
B. Braun Medical 
2525 McGaw Avenue 
Irvine CA 92614 
Tel:  (949) 660-2405 
yan-bo.yang@bbraun.com 
 
YANOU YANG 
Bristol Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Mail Stop 211.15 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609-818-6332 
yanou.yang@bms.com 
 
YING YANG 
University of Toronto 
Medical Sciences Bldg. 1149A 
1 King's College Circle 
Toronto, ON M5S 1A8 CANADA 
Tel:  416 978 8184 
ying.yang@utoronto.ca 
 
YONG YANG 
USDA-ARS at Cornell University 
G1 Plant, Soil & Nutrition Laboratory 
Cornell University 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607-255-6123 
yy44@cornell.edu 
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ZHEN YANG 
Walter Reed Army Institute of Research 
1804 Spruce peak Way 
Frederick MD 21702 
Tel:  301-319-3193 
yang_zhen5@yahoo.com 
 
ZHIBO YANG 
Pacific Northwest National Laboratory 
3320 Q Ave. 
P.O.Box 999 K8-88 
Richland WA 99352 
Tel:  (509)376-7001 
zhibo.yang@pnl.gov 
 
ZHIHUA YANG 
Stevens Institute of Technology 
Castle Point on Hudson 
McLean 409 
Hoboken New Jersey NJ 07030 
Tel:  1-201-216-8378 
zhhyang2@hotmail.com 
 
ZHONGYU YANG 
Stillwater Scientific Instrument 
19 Hillcrest Drive 
Hermon Maine 04401 
Tel:  2074337769 
zhongyu_yang@stillwaterscientific.com 
 
ZIPING YANG 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  8627781677 
ziping.yang@novartis.com 
 
CHUNXIANG YAO 
670 Albany St, Room 505 
Boston University 
Boston MA 02118-2526 
Tel:  206-2352068 
yao2002@u.washington.edu 
 
HUIFANG YAO 
University of Tennessee-Knoxville 
1611 Laurel Ave., 605 
Knoxville TN 37916 
Tel:  931-510-5468 
bella@ion.chem.utk.edu 
 
MING YAO 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Road 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-4025 
ming.yao@bms.com 
 
WEI YAO 
Intracellular - Therapies, Inc. 
3960 Broadway 
New York NY 10032 
Tel:  212 923 3344 
wyao@intracellulartherapies.com 
 
XUDONG YAO 
University of Connecticut 
Dept of Chemistry 
55 N. Eagleville Road, Unit 3060 
Storrs CT 06269-3060 
Tel:  8604866644 
x.yao@uconn.edu 
 
YONGJIN YAO 
ALZA Corp. 
1010 Joaquin Rd. 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650-564-2855 
yyao@alzus.jnj.com 
 
ZHONGPING YAO 
University of Ulster 
School of Biomedical Sciences 
Cromore Road 
Coleraine  BT52 1SA UK 
Tel:  +44-28-70324145 
yao004@yahoo.com 
 
MARTA C. YAPPERT 
University of Louisville 
2320 S. Brook St. 
Chemistry 
Louisville, KY KY 40292 
Tel:  502 852 7061 
mcyappert@louisville.edu 
 
KEVIN YARASHESKI 
Washington University School of Medicine 
4940 Parkview Place 
Rm817 SouthWest Tower; Box 8127 
Saint Louis MO 63110 
Tel:  314-362-8173 
key@im.wustl.edu 
 
ROCKIE YARWOOD 
Oregon State University 
3017 Ag & Life Sciences Bldg 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541-737-5744 
rockie.yarwood@oregonstate.edu 
 
AKIKAZU YASUDA 
Suntory Inst. Bioorganic Research 
Wakayamadai 1-1-1 
Shimamoto, Mishima 
Osaka  618-8503 JAPAN 
Tel:  81 759628792 
yasuda-a@osa.att.ne.jp 
 
JOHN YATES 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-784-8862 
jyates@scripps.edu 
 
SANDY YATES 
Rice Univiversity 
6100 Main Street, MS-100 
Smalley Institute Nanoscale Science & 
Technology 
Houston TX 77005 
Tel:  713 248 9193 
S.Yates@Rice.edu 
 
PETER YAU 
University of Illinois 
505 S. Mathews Avenue 
307 Noyes Laboratory 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 333-3841 
pmyau@uiuc.edu 
 
DUSTIN C. YAWORSKY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  408 417 0674 
dustin_yaworsky@agilent.com 
 
MEHRDAD YAZDANPANAH 
University Health Network 
200 Elizabeth Street 
ES 3-410 
Toronto ON M5G 2C4 CANADA 
Tel:  416-340-4800 ext. 8061 
mehrdad.yazdanpanah@uhn.on.ca 
 
ZHENGQI YE 
University of North Carolina 
218 Conner Drive, #8 
Chapel Hill NC 27514 
Tel:  919-933-9869 
yzq@email.unc.edu 
 
GEORGE YEFCHAK 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg. 54U-SB 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  650-553-3893 
george_yefchak@agilent.com 
 
LI-TAIN YEH 
Ardea Biosciences 
Preclinical Development 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714 729 5564 
lyeh@ardeabio.com 
 
SHIRLEY YEH 
PTC Therapeutics 
100 Corporate Court 
South Plainfield NJ 07080 
Tel:  9082227000 
syeh@ptcbio.com 
 
RICHARD O. YELTON 
Spectratek Mass Spec Services 
3644 Oxford ct 
Erlanger KY 41018 
Tel:  859 341 6599 
ryelton@massspecrepair.com 
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LEE SIEW YEN 
Osmndsl Inc 
2a Jalan Brp 7/Ic,Bukit Rahman 
Putra,Sungai Buloh 
Kuala Lumpur 40700 MALAYSIA 
Tel:  +60163132054 
mxzasa42@yahoo.com 
 
TEN-YANG YEN 
San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco State University 
San Francisco CA 94132 
Tel:  415 338 6413 
ryen@sfsu.edu 
 
RAVINDRA D. YEOLE 
Wockhardt Research Center 
Drug Discovery 
D-4, MIDC, Chikalthana 
Aurangabad Maharashtra  431210 INDIA 
Tel:  91 240482590 
ryeole@wockhardtin.com 
 
ALFRED L. YERGEY 
NIH 
10359 Launcelot Lane 
Columbia MD 21044 
Tel:  301 496 5531 
aly@helix.nih.gov 
 
JAMES A. YERGEY 
Merck Research Labs 
WP75A-203 
770 Sunneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 1455 
james_yergey@merck.com 
 
ANTHONY YEUNG 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Ave 
Philadelphia PA 19111 
Tel:  215-728-2488 
at_yeung@fccc.edu 
 
BERNICE YEUNG 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
M/S 30W-3-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 2681 
byeung@amgen.com 
 
KEN YEUNG 
University of Western Ontario 
Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 86439 
kyeung@uwo.ca 
 
JOANNE YEW 
Harvard Medical School 
220 Longwood Ave 
356 Goldenson 
Boston MA 02115 
Tel:  617-432-1042 
jy47@hms.harvard.edu 
DONGHUI YI 
Agilent Technologies, Inc. 
18921 Arata Way 
Cupertino CA 95014 
Tel:  650-9966569 
donghuiyi@yahoo.com 
 
JIZU YI 
BD Diagnostics 
One Becton Drive 
PAS, MC 305 
Franklin Lakes NJ 07417 
Tel:  201-847-5462 
Jizu_Yi@BD.com 
 
PING YI 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  0 
yi_ping@lilly.com 
 
XIANHUA YI 
Univ of Washington, Genome Sciences 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle WA 98195-5065 
Tel:  206 616 9023 
xhyi@u.washington.edu 
 
ZHENGPING YI 
Arizona State University 
ISTB-1, Room 481 
P.O. Box 873704 
Tempe AZ 85287 
Tel:  480-727-9692 
yizp2002@yahoo.com 
 
EMINE YIKILMAZ 
Berlex 
3400 Richmond Parkway 
Apt. 513 
Richmond CA 94806 
Tel:  (510)758-7247 
eyikilmaz@hotmail.com 
 
FENG YIN 
Ricerca Biosciences, LLC 
7528 Auburn Road 
Concord OH 44077 
Tel:  6092408086 
yf118@hotmail.com 
 
HONGFENG YIN 
Agilent Labs 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS53L-WA 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553 7247 
hongfeng_yin@agilent.com 
 
JIANMING YIN 
PharmaMar USA, Inc. 
64 Sidney Street 
Cambridge MA 02139-4170 
Tel:  617 621 5334 
jyin@pharmamarusa.com 
SHENG YIN 
UCLA 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310-794-7308 
de.s.yin@gmail.com 
 
X. JESSICA YIN 
Bayer Crop Science 
3652 w. 143rd terrace 
Leawood KS 66224 
Tel:  9134335423 
jessica.yin@bayercropscience.com 
 
JEHUDA YINON 
Weizmann Inst. of Science 
6 Simta Vav street 
Rehovot  76100 ISRAEL 
Tel:  972-8-9361377 
jehuda.yinon@weizmann.ac.il 
 
LARS YNDDAL 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev  DK-2760 DENMARK 
Tel:  45 44434844 
lyn@novonordisk.com 
 
ANASTASIA K. YOCUM 
University of Michigan 
1195 N. Ingalls Building 
300 N. Ingalls Street 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-769-1896 
akyocum@umich.edu 
 
SHINSO YOKOTA 
Utsunomiya University 
Department of Forest Science 
350 Mine-Machi, Utsunomiya 
Tochigi  321-8505 JAPAN 
Tel:  81 286495539 
yokotas@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
 
CHUL YOO 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Dr. 
25-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  734 647 2881 
cyoo@amgen.com 
 
HYUN JU YOO 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
hyunju@umich.edu 
 
HYUNTAE YOO 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St. 
Seattle WA 98103 
Tel:  206-732-1486 
hyoo@systemsbiology.org 
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JONG SHIN YOO 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeundong 
Yusungu 
Daejon 305-333 SOUTH KOREA 
Tel:  042-865-3410 
jongshin@kbsi.re.kr 
 
JUNG YOON 
Columbus Children's Research Institute 
700 Children's Drive 
Columbus OH 43205 
Tel:  614-355-2870 
yoonj@pediatrics.ohio-state.edu 
 
OH KYU YOON 
Stanford University 
333 Campus Dr 
Dept. of Chemistry 
Stanford CA 94305 
Tel:  650-723-4332 
okyoon@stanford.edu 
 
SEONGWOOK YOON 
Life Science Korea (LSK) 
12F, Dongwon Bldg. 
275, Yangjae-2Dong, Seocho-Gu 
Seoul  137-717 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-2207 
yoonsw@lskcom.com 
 
SUNG HWAN YOON 
U. of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
P.O. Box 210041 
Tucson AZ 85721-0041 
Tel:  520-390-2855 
sunghwan@email.arizona.edu 
 
TAE-SUNG YOON 
KRIBB 
52 Oun-dong, Yusong-gu 
Daejon 305-333 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-860-4247 
yoonts@kribb.re.kr 
 
HIROSHI YOSHIKAWA 
Hiroshima University 
206 Liberta Shinonome 
1-10-13 Shinonome Minami-ku 
Hiroshima  734-0022 JAPAN 
Tel:  +81-82-285-7414 
yoshikawa444@yahoo.co.jp 
 
KEN-ICHI YOSHINO 
Kobe University 
Biosignal Research Center 
Rokkodai-cho 1-1, Nada-ku 
Kobe  6578501 JAPAN 
Tel:  81 788035963 
kyoshino@kobe-u.ac.jp 
 
RICHARD A. YOST 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0557 
ryost@chem.ufl.edu 
 
JINSAM YOU 
INCAPS 
351 W. 10th St. 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317-503-1189 
data4you@gmail.com 
 
YOUWEN YOU 
University of Pennsylvania 
220 E. Rosedale Ave. 
West Chester PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
ywyou@vet.upenn.edu 
 
NIKOLAY YOUHNOVSKI 
MDS 
809, Bloomfield Av.,App. 702 
Outremont QC H2V 3S5 CANADA 
Tel:  (514) 270-1383 
youhnovski@yahoo.ca 
 
ALEX B. YOUNG 
University of Toronto 
Chemistry 
80 St George Street 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:  416 978 5089 
ayoung@chem.utoronto.ca 
 
J. BRYCE YOUNG 
University of Alberta,  
Department of Chemistry 
11227 Saskatchewan Dr. 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
bryce.young@ualberta.ca 
 
MARY K. YOUNG 
BRI/ City of Hope 
Immunology Division 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010-0259 
Tel:  626 256-4673 x63905 
mayoung@coh.org 
 
MICHELLE YOUNG 
Applied Biosystems 
2130 Woodward 
Austin TX 78744 
Tel:  512-651-0201 
michelle.young@appliedbiosystems.com 
 
NICOLAS YOUNG 
Lawrence Livermore National Laboratory 
PO Box 808 L231 
Livermore CA 94551-0808 
Tel:  925-424-2451 
young78@llnl.gov 
 
PATRICIA M. YOUNG 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3219 
patricia_young@waters.com 
 
SCOTT YOUNG 
Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland MI 48667 
Tel:  989 636 8728 
sayoung@dow.com 
 
STEVEN E. YOUNG 
SRI International 
333 Ravenswood Ave. 
PN 057 
Menlo Park CA 94025 
Tel:  650 859 4806 
steven.young@sri.com 
 
BRANDY YOUNG-GQAMANA 
Prosolia 
2701 Kent Ave. 
Room D106, R&D 
West Lafayette IN 47906-1382 
Tel:  765-497-8380 
blyoung.gqamana@gmail.com 
 
A. JIMMY YTTERBERG 
UCLA 
416 Paul Boyer Hall 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles CA 90095-1569 
Tel:  310-794-7308 
ytterberg@ucla.edu 
 
CHONGWOO YU 
US FDA - CDER/OTS/OCP 
10903 New Hampshire Ave. 
Building 21, Room 4623 
Silver Spring MD 20993-0002 
Tel:  1-301-796-2335 
chongwoo.yu@fda.hhs.gov 
 
CHUNGPING YU 
Glaxo Smithkline 
709 Swedeland Road 
UW2711 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 5632 
chung-ping_yu@gsk.com 
 
DAVID YU 
Applied Biosytems 
850 Lincoln Centre Dr 
Foster City CA 94404 
Tel:  650-638-6078 
yudj@appliedbiosystems.com 
 
EIZADORA YU 
Sandia National Laboratories 
PO Box 969 MS9292 
Livermore CA 94550 
Tel:  925-294-2095 
etyu@sandia.gov 
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HONGBIN YU 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
900 Ridegbury Road 
R8-5 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203-791-6854 
hyu2@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
JIAN YU 
Astrazenaca 
L-260D 1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19850 
Tel:  302-885-0494 
Jian.Yu1@gmail.com 
 
KATE YU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2324 
Kate_yu@waters.com 
 
KEBING YU 
Brown University 
70 Ship St. 
Providence RI 02903 
Tel:  401-863-6127 
Kebing_YU@brown.edu 
 
LI-RONG YU 
SAIC-Frederick, Inc. 
Bldg. 469, Rm. 163A 
P.O. Box B 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 846 7607 
lyu@ncifcrf.gov 
 
SARAH YU 
Bayard Advertising Agency 
902 Broadway 10th Fl. 
New York NY 10010 
Tel:  212-228-9400 
Sarah_y@bayardad.com 
 
SHAOXIA YU 
Millennium Pharmaceuticals 
1 Arbor lane 
Winchester MA 01890 
Tel:  617 444 1433 
shaoxia.yu@mpi.com 
 
WALTER Z. YU 
Elan 
800 Gateway Blvd 
S San Francisco CA 94080 
Tel:  650 794-4261 
walter.yu@elan.com 
 
WING YU 
Chemtura Corporation 
199 Benson Road 
Middlebury CT 06749 
Tel:  2035733363 
wing.yu@chemtura.com 
 
XIAOMING YU 
Pfizer, Inc. 
10724 Science Center Dr. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-622-8029 
xiaoming_yu20022002@yahoo.com 
 
YI-KUO YU 
National Center for Biotechnology 
Information, NLM 
8600 Rockville Pike 
Bethesda MD 20894 
Tel:  301-435-5989 
yyu@ncbi.nlm.nih.gov 
 
YING-QING YU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2650 
ying_qing_yu@waters.com 
 
YONGHAO YU 
Universtiy of California 
Genome Center 
Davis CA 95616 
Tel:  530 754 4038 
yyh@uclink.berkeley.edu 
 
CHAO YUAN 
University of Illinois at Chicago 
909 S. Wolcott. COMRB 2080 
Chicago IL 60612 
Tel:  630-401-6308 
cyuan@uic.edu 
 
CHENG-HUI YUAN 
National Sun Yat-sen University 
Dept. of Chemistry 
70 Lien-hai Rd. 
Kaohsiung 804 TAIWAN 
Tel:  886-7-5252000 ext. 3933 
tawin@amanda.chem.nsysu.edu.tw 
 
JIE YUAN 
Princeton Univ. 
Carl Icahn Lab 219 
Princeton Univ. 
Princeton NJ 08544 
Tel:  609-258-9097 
jieyuan@princeton.edu 
 
LONG YUAN 
University of Illinois at Chicago 
833 S Wood St. Rm539 
Chicago IL 60612 
Tel:  3124131815 
lyuanuic@yahoo.com 
 
MOUCUN YUAN 
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond VA 23230 
Tel:  804 359 1900 x4021 
moucun.yuan@richmond.ppdi.com 
 
WEI YUAN 
University of Washington 
1959 NE Pacific St. 
Medicine/Metabolism, P.O.Box 356426 
Seattle WA 98195 
Tel:  206-616-4524 
outtea@yahoo.com 
 
XIANGLIN YUAN 
Cole Eye Institute, Cleveland Clinic 
Foundation 
9500 Euclid Avenue, Mail Code i-31 
Cleveland OH 44195 
Tel:  2164450424 
yuanx@ccf.org 
 
YIQIONG YUAN 
Nektar Therapeutics 
1216 Regent St., G 
Alameda CA 94501 
Tel:  650-631-6007 
yiqiongyuan@yahoo.com 
 
ZHI YUAN 
Schering-Plough Corporation 
2015 Galloping Hill Rd 
K-15-3-3945 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908-740-2416 
zhi.yuan@spcorp.com 
 
BINGFANG YUE 
ARUP Laboratories 
500 Chipta Way 
ARUP III 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801-583-2787 #3190 
bingfang.yue@aruplab.com 
 
HONGFEI YUE 
Bristol-Myers Squibb 
1 Squibb Drive 
B50R115 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732-227-7547 
hongfei.yue@bms.com 
 
QIN YUE 
Genentech 
1 DNA way 
Building 41 
South San francisco CA 94080 
Tel:  650-225-7263 
yue.qin@gene.com 
 
DAVID A. YUREK 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC1940 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-651-3911 
yurekda@lilly.com 
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MIKE YURKOVICH 
Purdue University 
560 Oval Drive 
BOX #836 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-7040 
myurkovi@purdue.edu 
 
VLAD ZABROUSKOV 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6011 
vlad.zabrouskov@thermo.com 
 
DMITRI ZAGOREVSKI 
Rensselaer Polytechnic Institute 
Chemistry 209C Cogwell Lab 
110 8th St. 
Troy NY 12180 
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
 
JOSEPH ZAIA 
Boston University 
670 Albany St., #509 
Boston MA 02118 
Tel:  6176386762 
jzaia@bu.edu 
 
VLADIMIR ZAIKIN 
Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow Moscow 119991-GSP RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  7 495 954 2269 
zaikin@ips.ac.ru 
 
NATALIA ZAKHAROVA 
Washington State University 
1620 NE Northwood Dr, I301 
Pullman WA 99163 
Tel:  509 844 1517 
zakharova@mail.wsu.edu 
 
DAVID ZALEWSKI 
Eli Lilly 
4817 Admirals Pointe Drive 
Lafayette IN 47909 
Tel:  765-536-2314 
davzale@yahoo.com 
 
JULIE A. ZALIKOWSKI 
Amgen 
PO Box 1093 
Suquamish WA 98392 
Tel:  4102121980 
juliez@amgen.com 
 
NICOLA ZAMBONI 
ETH Zürich 
Wolfgang Pauli Str 16 
HPT D78 
Zürich ZH 8093 SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 6333141 
zamboni@imsb.biol.ethz.ch 
MARK ZAMBROWSKI 
Astrazeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-839-4813 
mark.zambrowski@astrazeneca.com 
 
LEONID ZAMDBORG 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
505 S. Mathews Ave 
357A Noyes Lab 
Urbana IL 61801 
Tel:  347-563-6914 
lzamdb2@uiuc.edu 
 
ALINA D. ZAMFIR 
University Aurel Vlaicu Arad 
Elena Dragoi Str. 2 
Revolutiei Blvd. 1 
Arad RO-310139 ROMANIA 
Tel:  +40-257-219331 
zamfir@uav.ro 
 
MOHAMMED ZAMIRUDDIN 
Toronto Institute of Pharmaceutica 
Technology 
55 Town Centre crt 
Toronto ON M1P 4X4 CANADA 
Tel:  416 296 8860 ext 231 
Mohammed@tipt.com 
 
LISA ZANG 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553-2920 
lisa_zang@agilent.com 
 
XU ZANG 
Pfizer 
2800 Plymouth Road 
PDM 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-1609 
xu.zang@pfizer.com 
 
XUEJUN ZANG 
Medical College of Wisconsin 
150 W. Cherokee Cir 
Fox Point WI 53217 
Tel:  414-540-0972 
x_zang@hotmail.com 
 
FRANCESCA ZAPPACOSTA 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW2941 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4716 
francesca_zappacosta-1@gsk.com 
 
CYRUS ZARABADIPOUR 
HLS 
40 woodland Rd 
LC/MS Dep. 
Bloomfield, NJ NJ 07003 
Tel:  1-973-680-0222 ext. 6078 
cmarmelo85@hotmail.com 
DAVID ZARING 
MRI 
2802 Barret Avenue 
Plant City FL 33566 
Tel:  813 754 3777 
dzaring@tampabay.rr.com 
 
SIMONA ZARINI 
UCDHSC at Fitzsimons Department of 
Pharmacology 
Mail Stop 8303, 12801 E. 17th Ave. 
P.O. Box 6511 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3379 
Simona.Zarini@UCHSC.edu 
 
LEAH E. ZEBRE 
601 Balra Drive 
El Cerrito CA 94530 
Tel:  510 526 2158 
lzebre@yahoo.com 
 
PHILIP ZEGLINSKI 
Primary Industries Research Victoria 
621 Sneydes road 
Werribee  3030 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9742 8750 
phil.zeglinski@dpi.vic.gov.au 
 
MARTIN ZEHL 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
BMB/Protein Research Group 
Odense DK-5230 DENMARK 
Tel:  +45-6550-2483 
martinz@bmb.sdu.dk 
 
JOHANNES ZEIDLER 
St. Joseph's Hospital 
50 Charlton Avenue E 
L409-1, St. Luke's Wing 
Hamilton ON L8N 4A6 CANADA 
Tel:  (905) 522-1155 x 4005 
jgzeidler@yahoo.ca 
 
VERONICA ZELESKY 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118W-116 
Groton CT 06340 
Tel:  860-715-0484 
veronica.a.zelesky@pfizer.com 
 
MANFRED ZELL 
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Pharma Research (Drug Safety) 
Bldg. 69/156A 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  +4161 688 3760 
manfred.zell@roche.com 
 
LORI ZELLER 
Vineyard Assistance 
4030 Hillcrest Common 
Livermore CA 94550 
Tel:  925-371-0783 
lzeller3@comcast.net 
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MARTIN ZELLER 
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493 423 
martin.zeller@thermofisher.com 
 
STACEY L. ZEMAN 
Advion BioSciences, INC 
15 Catherwood Rd 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607-266-0665 
zemans@advion.com 
 
KARIN A. ZEMSKI-BERRY 
UCHSC/UCH at Fitzsimons 
Department of Pharmacology 
PO Box 6511, MS 8303 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3380 
karin.berry@uchsc.edu 
 
CHENHUI ZENG 
BG Medicine 
610N Lincoln St 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-434-0202 
czeng@bg-medicine.com 
 
HANG ZENG 
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & McKean Roads 
P. O. BOX 776,  41-2056 
Spring House PA 19477-0776 
Tel:  215 628 5945 
hzeng@prdus.jnj.com 
 
KUI ZENG 
UTHSC 
847 Monroe Avenue 
Room 327 
Memphis TN 38163 
Tel:  9014485197 
kzeng@utmem.edu 
 
LU ZENG 
Takeda SD, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@takedasd.com 
 
XUEMEI ZENG 
University of Pittsburgh 
8860 Breezewood Dr 
Pittsburgh PA 15237 
Tel:  412-623-7813 
xuzst1@yahoo.com 
 
YU ZENG 
UC-Riverside 
Physical Science 339 
UC Riverside Chemistry department 
Riverside CA 92521 
Tel:  9518272593 
yzeng001@student.ucr.edu 
RENATO ZENOBI 
ETH Zurich 
Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 / Wolfgang Pauli Str. 10 
Zurich  8093 SWITZERLAND 
Tel:  ++41-44-6324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
 
JIANJUN ZHAI 
University Of Kentucky 
179 Leader Ave. Apt.14 
Lexington KY 40508 
Tel:  203-494-9097 
jianjunzhai@hotmail.com 
 
LAILIANG ZHAI 
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  8016553769 
lailiangzh@yahoo.com 
 
DONGLIANG ZHAN 
PMUSA 
3428 Andover Hills Place 
Richmond VA 23294 
Tel:  804-274-7255 
dongliang.zhan@pmusa.com 
 
QIAO ZHAN 
Research Triangle Institute, International 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP NC 27709 
Tel:  919-5416745 
qzhan@rti.org 
 
XIANQUAN ZHAN 
Cole Eye Institute, Cleveland Clinic 
Foundation 
9500 Euclid Avenue, i-31 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 445 0424 
zhanx@ccf.org 
 
ANQI ZHANG 
Boston University Medical Center 
670 Albany St, 2nd Floor, Room 232 
Endocrinology 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 8899 
anqizhang@hotmail.com 
 
BAICHEN ZHANG 
University of Missouri-Columbia 
1-31 Ag Bldg 
Unit of Plant Sciences 
Columbia MO 65211 
Tel:  573-884-3201 
zhangb@missouri.edu 
 
BAILIN ZHANG 
Novartis Institute of Biomedical Research 
250 Mass Av 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-3561 
bailin.zhang@novartis.com 
 
BING ZHANG 
Amgen Inc. 
4000 Nelson Road 
Longmont CO 80503 
Tel:  281-684-1619 
zhangbin14@hotmail.com 
 
BOYAN ZHANG 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  (650)225-3743 
bzhang@gene.com 
 
CHAO ZHANG 
National Institute of Metrology P.R. China 
No. 18, North Third  Ring East Road 
Chemistry Department, NIM 
Beijing  100013 CHINA 
Tel:  0086-10-84252249 
zhangchao23@gmail.com 
 
CHAO-XUAN ZHANG 
NPS Pharmaceuticals 
383 Colorow Rd 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801.583.4939 
czhang@npsp.com 
 
CUNJIE ZHANG 
University of Western Ontario 
SDRI, G31 
London ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  (519)661-2111 x86697 
czhang2@uwo.ca 
 
FA ZHANG 
Johnson & Johnson 
199 Grandview Road 
Skillman NJ 08558 
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@cpcus.jnj.com 
 
FENG ZHANG 
Baxter 
1978 West Winton Ave 
Hayward CA 94545 
Tel:  510 723 2720 
feng_zhang@baxter.com 
 
GUANGYU ZHANG 
Mitchell Cancer Institute 
Univ. South Alabama 
Mobile AL 36688 
Tel:  251-460-6374 
zh_gy2003@yahoo.com 
 
GUOAN ZHANG 
New York University School of Medicine 
540 1st Ave Lab 5-18 
New York NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
zhangga@saturn.med.nyu.edu 
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GUODONG ZHANG 
University of Goergia 
200 Rogers Rd. 
APT P303 
Athens GA 30605 
Tel:  706-201-4539 
zhangg@rx.uga.edu 
 
GUOFANG ZHANG 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Avenue 
School of Medicine  WG-48 
Cleveland OH 44106-4954 
Tel:  216-368-0912 
guofangzhang@yahoo.com 
 
HAIXIA ZHANG 
Univ. of Western Ontario 
Dept. of Chemistry 
Chemistry Building 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 ext 82806 
hzhang32@yahoo.ca 
 
HAIYING ZHANG 
Bristol-Myers Squibb Pharm Res 
MS L14-09 
PO Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5421 
haiying.zhang@bms.com 
 
HAIZHEN ZHANG 
Washington State University 
126 Fulmer Hall 
Washington State University 
Pullman WA 99164 
Tel:  5093344890 
haizhen_zhang@hotmail.com 
 
HAO ZHANG 
Washington University in St.louis 
One Brookings Drive 
CB 1134 
Saint Louis MO 63130 
Tel:  1-314-691-0693 
hzhang@artsci.wustl.edu 
 
HEIDI ZHANG 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
30E1C 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 9688 
heidiz@amgen.com 
 
HEPING ZHANG 
Wyeth Research 
18 Overbrook Drive 
Airmont NY 10952 
Tel:  845  602 2914 
zhangh@wyeth.com 
 
HUI ZHANG 
Johns Hopkins Medical Institutions 
1550 Orleans Street 
Cancer Research Building II, Room 3M-07 
Baltimore MD 21231 
Tel:  410 502 8149 
hzhang32@jhmi.edu 
 
HUI ZHANG 
Iowa State University 
35A Carver Co-Lab 
Ames IA 50011 
Tel:  515-294-1127 
huizh@iastate.edu 
 
HUIJUAN ZHANG 
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
jane.zhang@state.nm.us 
 
HUIMIN ZHANG 
Florida State Univ. NHMFL/ICR group 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850-644-2048 
hzhang@sb.fsu.edu 
 
JENNIFER ZHANG 
Genentech Inc. 
1 DNA Way 
Mail stop 62, Building 7 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-467-5681 
jinhuaz@gene.com 
 
JENNY ZHANG 
FMC Corporation 
PO Box 8 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 951 3491 
jingyi_zhang@fmc.com 
 
JI ZHANG 
Millennium Pharmaceuticals 
DMPK - Analytical Research 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  6174442494 
ji_zhang66@hotmail.com 
 
JIAN ZHANG 
Bristol-Myers squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
HPW 9-2 
Pennington NJ 08534 
Tel:  (609)818-3280 
jz67yale@yahoo.com 
 
JIANG ZHANG 
Univ Wisconsin 
102 Eagle Heights Apt K 
Madison WI 53705 
Tel:  6082386368 
zhang24@wisc.edu 
 
JIANMIN ZHANG 
University of British Columbia 
393 Main Street, 3R 
White Plains NY 10601 
Tel:  (914) 345-7545 
jzhanguc@yahoo.ca 
 
JIANXIN ZHANG 
Peptimmune, Inc 
64 Sidney St. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 715 8018 
jianxin.zhang@peptimmune.com 
 
JING J. ZHANG 
Affymax, Inc. 
Analytical 
4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 812 8819 
jim_zhang@affymax.com 
 
JINGYU ZHANG 
Gilead Sciences 
333 Lakeside Dr. 
Foster city CA 94404 
Tel:  650-522-1672 
jingyu.zhang@gilead.com 
 
JUN ZHANG 
deCODE genetics, Inc. 
2501 Davey Rd. 
Woodridge IL 60517 
Tel:  630 783 4665 
juzhang@decode.com 
 
JUN ZHANG 
University of Florida 
9505 Ocean Shore Blvd 
St. Augustine FL 32080 
Tel:  904-461-4012 
zhanggun@ufl.edu 
 
JUN C. ZHANG 
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6126 
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
 
JUNMEI ZHANG 
Univ of Texas Southwestern Medical Ctr 
Dept of Biochemistry, Room Y4.328 
5323 Harry Hines BLVD 
Dallas TX 75390-9038 
Tel:  214-648-2766 
junmei.zhang@utsouthwestern.edu 
 
KAI ZHANG 
UT Southwestern Medical Center 
Dept Of Biochem 
5323 Harry Hines Boulevard 
9038, L4-244 
Dallas TX 75390 
Tel:  214-648-9628 
zhangkai0011900@yahoo.com 
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KATE ZHANG 
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
 
LEI ZHANG 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3591 
lilly.zhang@takedasd.com 
 
LI ZHANG 
University of Oklahoma 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
620 Parrington Oval 
Norman OK 73019 
Tel:  405-325-6505 
lzhang@chemdept.chem.ou.edu 
 
LI ZHANG 
The Hospital for Sick Children 
555 University Avenue 
Toronto ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
lee.zhang125@yahoo.com 
 
LI ZHANG 
deCODE biostructures 
732 NW Moji Ln 
Bainbridge Island WA 98110 
Tel:  206-780-8215 
dawnzli@hotmail.com 
 
LIANGYI ZHANG 
Indiana university 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 
Tel:  8128550987 
liazhang@indiana.edu 
 
LIHE ZHANG 
Children's Hospital of Pittsburgh 
3460 Fifth Ave.  
Rangos Research Center, Rm 6120 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  412-692-8933 
lihezhang@hotmail.com 
 
LI-KANG ZHANG 
Schering-Plough Research Inst. 
K15-1/1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
 
LING ZHANG 
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Road 
UP1235 
Collegeville PA 19426 
Tel:  610-917-5563 
xiaoling.2.zhang@gsk.com 
 
LIWEN ZHANG 
Ohio State University 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
246 Biological Research Tower 
460 W 12th Ave 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 688-3470 
lzhang@ccic.ohio-state.edu 
 
MEI-YI ZHANG 
Wyeth Research 
CN 8000 
Princeton NJ 08543-8000 
Tel:  732 274 4462 
zhangm@wyeth.com 
 
MINGXUAN ZHANG 
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent St. 
Cambridge MA 02141 
Tel:  617-499-3627 
mingxuan.zhang@spcorp.com 
 
NA ZHANG 
University Of California 
851 Plum Street 
Riverside CA 92507 
Tel:  9517562366 
nazhang@ucr.edu 
 
NAN ZHANG 
University of Alberta 
2403 106 St 
Edmonton AB T6J 4N1 CANADA 
Tel:  780 437 7246 
nzhang@ualberta.ca 
 
QIANG ZHANG 
Washingtion University in St. Louis 
Department of Chemistry 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314-935-7488 
qiang.zhang@wustl.edu 
 
QIANG ZHANG 
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans LA 70125 
Tel:  504-520-5375 
qzhang1@xula.edu 
 
QIBIN ZHANG 
PNNL 
3335 Q avenue, K8-98 
P.O.Box 999 
Richland WA 99352 
Tel:  509-373-9682 
qibin.zhang@pnl.gov 
 
QINGCHUN ZHANG 
University of California at Riverside 
860 Plum St. 
Riverside CA 92507 
Tel:  951-827-2593 
qingchun.zhang@email.ucr.edu 
 
QINGFEN ZHANG 
Sanofi-Aventis 
1580E Hanley Blvd. 
Tucson AZ 85737 
Tel:  520-544-5854 
qingfen.zhang@sanofi-aventis.com 
 
QINGRONG ZHANG 
UMBC 
Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21250 
Tel:  410 455 3867 
qing1@umbc.edu 
 
RENA ZHANG 
Merck & Co., Inc 
Summneytown Pike 
WP75-200 
West Point PA 19486 
Tel:  2156528361 
rena_zhang@merck.com 
 
RENLIANG ZHANG 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Ave., NE-10 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
 
RUNXUAN ZHANG 
Institut Pasteur 
25-28 Rue de Dr. Roux 
Systems Biology 
Paris CEDEX 15 75724 FRANCE 
Tel:  +33-144389443 
rzhang@pasteur.fr 
 
SHENG ZHANG 
Cornell University 
135 Biotechnology Building 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607 255 6802 
sz14@cornell.edu 
 
TIANYI ZHANG 
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond VA 23230 
Tel:  804-253-1151 
tianyi_zhang@hotmail.com 
 
WEIHUA ZHANG 
Ortho Clinical Diagnostics  
Johnson & Johnson 
1001 US Route 202 
Building K, Room K-25 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908-218-8735 
wzhang7@ocdus.jnj.com 
 
WEI-WEI ZHANG 
GenWay Biotech, Inc. 
6777 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-458-0866 
wzhang@genwaybio.com 
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WENZHU ZHANG 
Columbia University 
39 Claremont Ave, #23 
New York NY 10027 
Tel:  212 865-8821 
wenzhu.zhang@gmail.com 
 
WUJUAN ZHANG 
Case Western Reserve Univ 
2074 Aldebert Rd 
chemistry department 
Cleveland OH 44106 
Tel:  216-368-2609 
wjzhang0075@yahoo.com 
 
XI ZHANG 
Michigan State University 
POB 287 Dept. of Chemistry 
Michigan State University 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 944-0842 
zhangx17@msu.edu 
 
XIANGYANG ZHANG 
ETH Zurich 
Wolfgang-Pauli-Str. 10 
HCI G213 
Zurich Zurich 8093 SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 6322901 
xiangyang.zhang@org.chem.ethz.ch 
 
XIAO-GUANG ZHANG 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin CA 92780 
Tel:  714-258-4400 x 42 
xgzhang2002@yahoo.com 
 
XIAOLIN ZHANG 
Genentech 
470 East Grand Avenue 
MS-412A 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-467-8879 
xzhang@gene.com 
 
XIAOZHE ZHANG 
MPI for Biological Cybernetics 
Spemannstrabe 38 
Tubingen EU 72076 GERMANY 
Tel:  0049-7071601674 
zhangxz@dicp.ac.cn 
 
XIN ZHANG 
Tandem Labs New England 
35 Cabot Road 
Woburn MA 01801 
Tel:  (781) 933-2769 
xin.zhang@tandemlabs.com 
 
YAN ZHANG 
University of Minnesota 
321 Church ST 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  6216246211 
zhan0405@umn.edu 
YAN ZHANG 
PFizer 
620 Memorial Dr. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-551-3143 
yan.zhang1@pfizer.com 
 
YAN LING ZHANG 
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
12635 East Montview Blvd. 
Aurora CO 80045 
Tel:  720-859-4119 
yanling.zhang@uchsc.edu 
 
YANNI ZHANG 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway 
B205 
San Juan Capistrano CA 92690 
Tel:  949 728 4083 
Yanni.X.Zhang@questdiagnostics.com 
 
YI ZHANG 
Dana-Farber Cancer Institute 
44 Binney St 
SM1156 
Boston MA 02115 
Tel:  617-582-7741 
Yi_Zhang@dfci.harvard.edu 
 
YILIN ZHANG 
Elim Biopharmaceuticals, Inc. 
25495 Whitesell St. 
Hayward CA 94545 
Tel:  510-783-1112 
yilin12@gmail.com 
 
YING ZHANG 
Chemistry Department 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Lawrence KS 66045 
Tel:  785-864-3896 
Ying@ku.edu 
 
YINONG ZHANG 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-731-3668 
yinong.zhang@takedasd.com 
 
YIZHONG ZHANG 
Pfizer Inc. 
2800 Plymouth 
25-374A 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-3312 
yizhong.zhang@pfizer.com 
 
YUANDA ZHANG 
Rosalind Franklin Univ of Medicine & 
Science 
3333 Green Bay Road 
L.139, BMB 
North Chicago IL 60064 
Tel:  847-578-8310 
yuanda.zhang@rosalindfranklin.edu 
 
YUENING ZHANG 
Indiana University 
800 E. Kirkwood AVE 
Bloomington IN 47405 
Tel:  8128557008 
yueningzhang@gmail.com 
 
YUN ZHANG 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester MA 01605 
Tel:  508 688 3428 
yun.zhang@abbott.com 
 
YUNTAO ZHANG 
Kansas State University 
232 Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan KS 66506 
Tel:  785-532-6553 
ytz@ksu.edu 
 
ZE ZHANG 
Thermo Fisher Scientific 
237 Brighton Street 
Belmont MA 02478 
Tel:  6174841789 
zhangallen@hotmail.com 
 
ZHE ZHANG 
U of Pittsburgh 
259 Melwood Ave Apt 404 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  4123708306 
zhz16@pitt.edu 
 
ZHONGLI ZHANG 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road,MS#4125 
Groton CT 06340 
Tel:  860-715-6004 
zhongli.zhang@pfizer.com 
 
ZHONGQI ZHANG 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr. 
30E-1-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
 
ZONG-PING ZHANG 
PPD 
3230 Deming Way 
Middleton WI 53562 
Tel:  608 662-7752 
Zong-Ping.Zhang@richmond.ppdi.com 
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CHENG ZHAO 
Abbott Laboratories 
5202 Solomon Ct. Unit A 
Gurnee IL 60031 
Tel:  7169016672 
cheng.zhao@abbott.com 
 
CONNNIE ZHAO 
Kalypsys 
10420 wateridge Circle 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-754-3415 
chzhao@kalypsys.com 
 
GUOHONG ZHAO 
Unilever HPC-USA 
1254 Tracie Dr 
Lake Zurich IL 60047 
Tel:  847 660 3260 
guohongzhao@yahoo.com 
 
HONG ZHAO 
University of Pittsburgh 
74 Craigie Street, Apt. 31 
Somerville MA 02143 
Tel:  412-6003017 
hong@chemilab.net 
 
JAMIE ZHAO 
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way 
Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302-369-5186 
jamie.zhao@questpharm.com 
 
JANE ZHAO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
 
JIA ZHAO 
Amgen Inc. 
1 Amgen Center Drive 
Mailstop: 30E-1-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  8054472903 
jiaz@umich.edu 
 
JIANHONG ZHAO 
Cabot Corporation 
157 concord Rd. 
Billerica MA 01821 
Tel:  9786706120 
Jane_Zhao@cabot-corp.com 
 
JING ZHAO 
University of Chicago 
929 E 57th Street 
CIS Building / Room W403R 
Chicago IL 60637 
Tel:  773-834-2467 
jzhao@uchicago.edu 
 
QI ZHAO 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown NY 10951 
Tel:  914 785 2572 
qi.zhao@cibasc.com 
 
QIN ZHAO 
Iowa State University 
1316 S. Duff Ave, #86 
Ames IA 50010 
Tel:  515-2313411 
zhaoqin@iastate.edu 
 
SABRINA XIAOQIN ZHAO 
Pfizer Inc 
eastern point road 
groton CT 06340 
Tel:  8607154383 
sabrina_x_zhao@yahoo.com 
 
SHOUXUN ZHAO 
Chemtura Corp 
199 Benson road 
Mail Stop 1-2 
Middlebury CT 06749 
Tel:  203-573-2463 
shouxun.zhao@chemtura.com 
 
WENHUI ZHAO 
ICG, Irving Comprehensive Research 
Center 
1130 St. Nicholas Ave. 
608 
new york NY 10032 
Tel:  212-851-5285 
wz2107@columbia.edu 
 
XIANGUO (KARL) ZHAO 
Brunswick Laboratories 
50 Commerce Way 
Norton MA 02766 
Tel:  5082852006 
xgkarlzhao@yahoo.com 
 
XIANZHEN ZHAO 
Dept. of Chemistry, University of British 
Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604-822-1302 
xzhao@chem.ubc.ca 
 
XIAOMING ZHAO 
ACS, LSB/Ministry of the Environment 
125 Resources Rd. 
Etobicoke ON M9P 3V6 CANADA 
Tel:  416-235-6178 
xiaoming.zhao@ontario.ca 
 
YINGMING ZHAO 
University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas TX 75390-9038 
Tel:  214 648 7947 
Yingming.Zhao@UTSouthwestern.edu 
YINGXIN ZHAO 
University of Texas Medical Branch 
301 University Boulevard, Route 1060 
Galveston TX 77555-1060 
yingxin_zhao@yahoo.com 
 
YONGYUAN ZHAO 
Univerisity of the Pacific 
2359 18th Ave. 
San Francisco CA 94116 
Tel:  415-8679219 
fyyzhao@hotmail.com 
 
YUAN-YUAN ZHAO 
University of Alberta 
Dept of Laboratory Medicine and Pathology 
10-102 Clinical Sciences Building 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780-492-6850 
yz3@ualberta.ca 
 
YUWEN ZHAO 
Quest Pharmaceutical Services, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302-3695125 
Yuwen.Zhao@questpharm.com 
 
ZHIXIN ZHAO 
The Penn State University 
208 Mueller Lab 
The Penn State University 
State College PA 16802 
Tel:  8148639578 
zuz101@psu.edu 
 
HAIYAN ZHENG 
UMDNJ 
679 Hoes Ln 
Piscataway NJ 08864 
Tel:  732-235-5362 
maxinezheng@yahoo.com 
 
JING ZHENG 
North Carolina State University 
Chemistry Department 
CB8204 
Raleigh NC 27695 
Tel:  9195133827 
jzheng5@ncsu.edu 
 
KEFEI ZHENG 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 270 2213 
kefei.zheng@genzyme.com 
 
NAIYU ZHENG 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rt. 206 & Province Line Rd 
K2617 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-252-5494 
naiyu.zheng@bms.com 
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NANCY ZHENG 
PPD 
3320 Deming Way 
Middleton WI 53562 
Tel:  608-662-7702 
nancy.zheng@madison.ppdi.com 
 
RAN ZHENG 
ICBR/UF 
1376 Mowry Road 
Gainesville FL 32610 
Tel:  352-273-8060 
ranzheng@ufl.edu 
 
SUPING ZHENG 
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Suite 160 
Middleton WI 53526 
Tel:  608-203-1780 
suping.zheng@madison.ppdi.com 
 
XIAOJING ZHENG 
Case Western Reserve University 
2827 Van Aken Blvd, Apt 17 
Cleveland OH 44120 
Tel:  2162558868 
xxz15@cwru.edu 
 
XIAOYANG ZHENG 
Barnett Institute 
68 Washington St., #14 
Malden MA 02148 
Tel:  781-350-0185 
zheng.x@neu.edu 
 
XUBIN ZHENG 
Gilead Sciences, Inc. 
342 Lakeside Dr. 
Foster City CA 94404 
Tel:  6505225946 
XZheng@gilead.com 
 
WENBO ZHI 
Medical College of Ga 
1120 15th Street 
CBGM/CA4095 
Augusta GA 30912 
Tel:  706-721-0601 
wzhi@mail.mcg.edu 
 
LEONID V. ZHIGILEI 
University of Virginia 
Materials Science & Engineer 
395 McCormick Road, P.O. Box 400745 
Charlottesville VA 22904-4745 
Tel:  434 243 3582 
lz2n@virginia.edu 
 
DAFANG ZHONG 
Shanghai Inst. of Materia medica 
646 Songtao Road 
Shanghai Zhang Jiang 201203 CHINA 
Tel:  8613901987290 
dfzhong@mail.shcnc.ac.cn 
 
FENG ZHONG 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
feng.zhong@sciex.com 
 
HONGYING ZHONG 
6538 Utopia Parkway 
6538 Utopia Parkway 
Fresh Meadows NY 11365 
Tel:  347-732-4024 
hyzhong88@yahoo.com 
 
WENDY ZHONG 
Schering-Plough 
556 Morris Ave 
S-7-1 D-1 
Summit NJ 07901 
Tel:  908-473-4778 
wendy.zhong@spcorp.com 
 
DAWEI ZHOU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
dwz@xbl.com 
 
DONGMEI ZHOU 
Valeant Pharmaceuticals 
3300 Hyland Ave. 
Costa mesa CA 92626 
Tel:  (714) 729 5568 
dzhou@ardeabio.com 
 
EDWARD XIN Q. ZHOU 
Becton, Dickinson and Company 
1 Becton Drive 
MC 214 
Franklin Lakes NJ 07414 
Tel:  201 847 5509 
xinqiang_.zhou@bd.com 
 
FENG ZHOU 
University of Delaware 
Dept. of Chem. & Biochem. 
University of Delaware 
Newark DE 19716 
Tel:  302-831-4265 
zhouf@udel.edu 
 
HAIHONG ZHOU 
Merck & Co., Inc. 
126 E. Lincoln Ave. 
RY800-B210 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-594-0949 
haihong_zhou@merck.com 
 
HUI ZHOU 
University of New Hampshire 
23 College Road, 
Department of Chemistry 
Durham NH 03824 
Tel:  603-862-3440 
huiz@cisunix.unh.edu 
JIE ZHOU 
Caltech 
1200 E. California Blvd. 
Mail Code 139-74 
Pasadena CA 91125 
Tel:  626-395-6388 
jiezhou@its.caltech.edu 
 
KAI ZHOU 
MRL Merck&Co. 
126 E Lincoln Ave 
RY800 C210 
Rahway NJ 07065 
Tel:  7325945670 
kai_zhou@merck.com 
 
LI ZHOU 
University of North Carolina 
424 Mary Ellen Jones Building 
Department of Biochemistry and Biophysics 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  8013583597 
li_zhou@med.unc.edu 
 
LIQIANG (LISA) ZHOU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester MA 01605 
Tel:  508-894-0089 
lisa.zhou@abbott.com 
 
LUCY Y. ZHOU 
Allergan 
BMS, RD-2B 
2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92606 
Tel:  714 246 4320 
zhou_lucy@allergan.com 
 
MICHAEL ZHOU 
SCYNEXIS, Inc 
3501-C Tricenter Blvd 
Durham NC 27713 
Tel:  919-206-7243 
michael.zhou@scynexis.com 
 
MING ZHOU 
SAIC-Frederick, Analytical Chem. 
Building 469, Room 163A 
PO Box B 
Frederick MD 21702 
mzhou@ncifcrf.gov 
 
SHAOLIAN ZHOU 
China Novartis Inst for Biomedical 
Research 
Lane 898, Halei Road 
No.1 Building, Room 302 
Shanghai Pudong 201203 CHINA 
Tel:  (86 21) 51370788 
shaolianzhou@yahoo.com 
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SHARLEEN ZHOU 
University of California - Berkeley 
HHMI Mass Spec Lab 
16 Barker Hall 
Berkeley CA 94720-3202 
Tel:  510 643 4767 
sharleen@berkeley.edu 
 
WANLONG ZHOU 
Wright State University 
1235 Edition Dr. 
Beavercreek OH 45434 
Tel:  937-409-9448 
wanlong.zhou@gmail.com 
 
WEI ZHOU 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862 778 0360 
wei.zhou@novartis.com 
 
XIANG ZHOU 
Cleveland State University 
2121 Euclid Ave. 
Dept of Chemistry, SR 397 
Cleveland OH 44115 
Tel:  216-687-3922 
x.zhou34@csuohio.edu 
 
XINGWANG ZHOU 
University of Maryland School of Medicine 
108 N. Greene Street, Rm 208 
Baltimore MD 21201 
Tel:  (410) 706-5734 
xzhou@som.umaryland.edu 
 
YONG ZHOU 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th st 
Seattle WA 98103 
Tel:  (206)-732-1438 
yzhou@systemsbiology.org 
 
ZHAOHUI ZHOU 
Northeastern University 
341 Mugar Life Science Bldg 
Barnett Institute 
Boston MA 02115-5000 
Tel:  617-373-2867 
z.zhou@neu.edu 
 
ZHONGRUI ZHOU 
University of California 
Department of Chemistry 
Mass Spectrometry Lab 
Berkeley CA 94720/0001 
Tel:  510 642 0701 
zhongrui@berkeley.edu 
 
DONGWEI ZHU 
Emishpere Technologies, Inc. 
765 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown NY 10591 
Tel:  312-545-1010 
dweizhu@yahoo.com 
 
HAINING ZHU 
University of Kentucky 
Department of Biochemistry 
741 South Limestone, BBSRB B165 
Lexington KY 40536-0509 
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
 
JANSHON ZHU 
HT Laboratories, Inc. 
9823 Pacific Heights Blvd. 
Suite F 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-677-9432 
jzhu@ht-labs.com 
 
JOSHUA ZHU 
Aptuit 
A3-M4601, P.O. Box 9724 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City MO 64134 
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@aptuit.com 
 
KAN ZHU 
Novartis 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-8713490 
kan.zhu@novartis.com 
 
LING ZHU 
Allied Research International 
6 Whitford Rd 
Markham ON L6C 2J3 CANADA 
Tel:  905 284 8508 
zhulingy@yahoo.com 
 
MARY ZHU 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  (650)225-8468 
maryzhu@gene.com 
 
MEI ZHU 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
40 Landsdowne St. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 444 3139 
may.zhu@mpi.com 
 
MINGSHE ZHU 
Bristol-Myers Squrbb 
PO Box 4000 
F1-13, Biotransformation Dept. 
Princeton NJ 08543 
Tel:  (609) 252-3324 
mingshe.zhu@bms.com 
 
NANQUN ZHU 
Genzyme 
153 2nd Avenue 
Waltham MA 02451 
Tel:  (781) 434-3557 
nanqun.zhu@genzyme.com 
PEIJUAN ZHU 
Univ of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, 
Room 846 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  2155739884 
peijuanz@yahoo.com 
 
RONG-RONG ZHU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Dr 
Worcester MA 01605 
Tel:  508-849-2770 
rong-rong.zhu@abbott.com 
 
WENHONG ZHU 
The Burnham Institute 
10901 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-646-3100 
wzhu@burnham.org 
 
XIANGPING ZHU 
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617 395 5154 
xzhu@momentapharma.com 
 
XIAODONG ZHU 
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison WI 53704 
Tel:  608-241-4471 
xiaodong.zhu@covance.com 
 
YI ZHU 
Toronto General Hospital 
101 College Street 
MARs Center, 2-307 
Toronto  M5G 1L7 CANADA 
Tel:  647-261-1557 
zhuyi@uhnresearch.ca 
 
YIXIN ZHU 
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603 
Tel:  (530)888-6498 
yixin.zhu@michrom.com 
 
YONGDONG ZHU 
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation way 
Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302-299-6730 
zhu@questpharm.com 
 
YONGXIN ZHU 
JNJ PRD 
Welssh & McKenan Roads 
Spring House PA 19477 
Tel:  215-628-7158 
yzhu22@prdus.jnj.com 
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YU ZHU 
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
Knoxville TN 37996 
Tel:  865-974-8677 
yzhu5@utk.edu 
 
ASSEM ZIADY 
Case Western Reserve University 
2109 Adelbert Rd. 
Cleveland OH 44106 
Tel:  216-368-4628 
agz2@po.cwru.edu 
 
ANTHONY ZIBERNA 
Thermo Fisher Scientific 
4313 Omni Place 
Raleigh NC 27613 
Tel:  9195710321 
anthony.ziberna@thermofisher.com 
 
MIKE ZICKUS 
Northern Illinois University 
1027 E. Locust 
DeKalb IL 60115 
Tel:  630-333-3958 
bigzic1@sbcglobal.net 
 
RAYMOND J. ZIELINSKI 
Pfizer, Inc. 
MS RIC-190-289 
7000 Portage Road 
Kalamazoo MI 49001 
Tel:  269 833 3215 
raymond.j.zielinski@pfizer.com 
 
GUNARS ZIKMANIS 
8863 Michaels Lane 
Broadview Heights OH 44147 
Tel:  440-582-8641 
oeainc@ameritech.net 
 
LLOYD ZILCH 
Indiana Univeristy 
428 Laurelwood Dr 
Bloomington IN 47401 
Tel:  812-855-8331 
lwz2_2000@yahoo.com 
 
JENNIFER ZIMMER 
Alturas Analytics 
Alturas Technology Park 
1282 Alturas Drive 
Moscow ID 83843 
Tel:  208-883-3400 
jzimmer@alturasanalytics.com 
 
COLE ZIMMERMAN 
Bruker Daltonics 
7731 Greene Farm Drive 
Ypsilanti NY 48197 
Tel:  734-483-9324 
cmz@bdal.com 
 
DORIS L. ZIMMERMAN 
1390 Waverly Drive NW 
Warren OH 44483 
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com 
 
LISA ZIMMERMAN 
Vanderbilt University 
9110 MRBIII 
465 21st Avenue S 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8431 
lisa.j.zimmerman@vanderbilt.edu 
 
DEBORAH L. ZINK 
Merck & Company, Inc. 
R80Y-355, PO Box 2000 
Rahway NJ 07065-0900 
Tel:  732 594-7207 
debbie_zink@merck.com 
 
CALIN ZNAMIROVSCHI 
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpointe Parkway 
Suite 10 
West Palm Beach FL 33407 
Tel:  (561) 687-6252 
calin.znamirovschi@thermofisher.com 
 
MARKUS ZOLLINGER 
Novartis Pharma AG 
Foehrenstrasse 5 
Moehlin  CH-4313 SWITZERLAND 
Tel:  41 616964524 
markus.zollinger@novartis.com 
 
MELISSA ZOLODZ 
Xencor 
2222 Huntington Dr #52 
Duarte CA 91010 
mzolodz@msn.com 
 
DOUGLAS R. ZOOK 
Arena Pharmaceuticals, Inc. 
10557 Moorland Hts Way 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 623 9564 
dougz01@yahoo.com 
 
WEI ZOU 
University of California, Genome Center 
451 East Health Science Drive 
GBSF, Room 1300 
Davis CA 95616 
Tel:  (530)754-8553 
wzou@ucdavis.edu 
 
ALEXANDRE ZOUGMAN 
Max-Planck Institute for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried 82152 GERMANY 
zougman@biochem.mpg.de 
 
CHENGLI ZU 
Dow Chemical Company 
2522 Abbott Rd 
X-7 
Midland MI 48642 
Tel:  662-694-9167 
cz22@msstate.edu 
 
GE ZU 
University of Oklahoma 
2865 Homestead Rd, Apt 7 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  4082602480 
gezu@ou.edu 
 
ROMAN ZUBAREV 
Uppsala University 
BMMS 
Husargatan 3, Box 583 
Uppsala  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 7209 
Roman.Zubarev@bmms.uu.se 
 
IGNACIO ZULETA 
Stanford University 
333 Campus Drive 
Room 17B 
Stanford CA 94305-5080 
Tel:  650-723-4398 
izuleta@stanford.edu 
 
AMY ZUMWALT 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 80129 
Tel:  408-965-6301 
amy.zumwalt@thermofisher.com 
 
MICHAEL C. ZUMWALT 
Agilent Technologies 
MS 1-1E 
9780 S. Meridian Blvd. 
Englewood CO 80112 
Tel:  303 662 3532 
michael_zumwalt@agilent.com 
 
JERRY ZWEIGENBAUM 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Mail Stop BL3-2 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 8661 
j_zweigenbaum@agilent.com 
 
BORIS ZYBAILOV 
Cornell University 
349 Emerson Hall 
Cornell University, Ithaca NY 14853 
Tel:  607 2541211 
Z_Hound2000@yahoo.com 
 
 
